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'ARIS ALEARES 
FONDÉ EN 1953 par M. Jean COLL-RULLAN 
D I R E C T I O N R E D A C T I O N A D M I N I S T R A T I O N 25, Rue Sebastopol - REIMS 
Nuestro Amigo el Viento 
P o r J o s é R E I N E S R E U S 
r e t j r e r i l k > 7 - b a s t a n t e c u e r d o y b i -
s i e to h o g a ñ o , a c a b a d e m o r i r . M a r z o 
v e n t o s o , a c a b a d e n a c e r . Y m i e n t r a s , 
l a r u e d a de l a v i d a s i g u e d a n d o v u e l -
t a s . . . 
U n ' r e f r á n d i c e : « Q u i e n s i e m b r a 
v i e n t o s r e c o g e t e m p e s t a d e s ». N a d a 
m á s l ó g i c o . L o i lóg ico s e r í a q u e r e c o -
g i e r e s b o n a n z a s . . . D e a h í , t a m b i é n , q u e 
el q u e s i e m b r a c a r d o s r e c o j a e s p i n a s 
en v e z d e r o s a s . Y a s í , p o d r í a m o s s e -
g u i r d e s h o j a n d o l a m a r g a r i t a d e n u e s -
t r o r e f r a n e r o , t a n l l e n o d e s a n a s e n -
s e ñ a n z a s y d e s a b i o s c o n s e j o s . 
S e a n u e s t r a g losa d e h o y p a r a el 
v i e n t o . E s e v i e n t o q u e , c u a n d o s o p l a 
h u r a c a n a d o , s e c o n v i e r t e e n e n e m i g o . 
C o m o e n l a v i d a m i s m a , a vece s , el 
a m i g o s e t r u e c a e n e n e m i g o , c o m o 
m u y b i e n n o s d i ce B a l m e s e n s u f a -
m o s o « C r i t e r i o ». 
P e r o , a p e s a r d e e l lo , n o d e j a d e h a -
b e r s i d o n u e s t r o a m i g o . . Y , c u a n d o , 
a v e r g o n z a d o d e s u d e s c a r r i o , v u e l v e 
a su m a n s e d u m b r e , e n t o n c e s , c o m o 
el p a d r e de l h i j o p r ó d i g o , v o l v e m o s a 
p e r d o n a r l e y a d a r l e c a l o r d e c o r a z ó n . 
V i e n e t o d o e s t o a c u e n t o p o r q u e 
n o s o t r o s , d e n i ñ o s , f u i m o s m u y a m i -
gos d e l v i e n t o . 
El v i e n t o , e n e fec to , n o s e n s e ñ o a 
s i lba r . D e él a p r e n d i m o s e n l a s l a r -
g a s y f r í a s n o c h e s d e i n v i e r n o , j u n t o 
a l a l l a r . 
I Q u e d e h o r a s n o s p a s a m o s a l a r r i -
m o de l f u e g o , o y é n d o l e s i l b a r p o r el 
e n n e g r e c i d o e m b u d o d e l a t í p i c a c h i -
m e n e a m a l l o r q u i n a ! 
Y q u e d e vece s , t a m b i é n , h e c h o s u n a 
v o l u t a d e c a r n e , p e r d i d o s e n t r e l a 
a l b u r a d e l a s s á b a n a s d e l a a n c h a c a -
m a d e n o g a l s i l v e s t r e e s c u c h a m o s q u e 
el M a e s ü o de l s i l b i d o e n t o n a b a p o r 
v a l l e s , n A n t a ñ a s , t o r r e n t e s . . . 
N o s o t r o s p e n s á b a m o s q u e , si s u p i é -
r a m o s s i l b a r t a n b i e n c o m o el v i e n t o , 
y a n u n c a m á s se r e i r í a n d e n o s o t r o s 
los c h i c o s de l c a r r e t e r o . 
P o r e so , p u e s t o s a n t e l a l u n a de l 
e s p e j o , i n f l á b a m o s y d e s i n f l á b a m o s 
n u e s t r a s m e j i l l a s d e m a d r o ñ o s i l v e s t r e , 
h a c i e n d o c í r c u l o s y m á s c í r c u l o s c o n 
n u e s t r o s l a b i o s d e f r u t a e n s a z ó n s i n 
l o g r a r , e m p e r o , e m i t i r s o n i d o a l g u n o . 
H a s t a q u e u n d í a e l M a e s t r o del s i l -
b i d o , n u e s t r o a m i g o el v i e n t o c o m p a -
d e c i d o , n o s e n s e ñ ó el d i f íc i l a r t e d e 
t r o c a r el a i r e e n m e l o d i a . 
D e s d e e n t o n c e s d a t a n u e s t r a a m i s -
t a d : p u e s , d e s d e a q u e l d í a y a n u n c a 
m á s v o l v i e r o n a r e í r s e d e n o s o t r o s los 
c h i c o s de l c a r e t e r o . 
Campanet, Marzo 1964. 
MALLORCA : Inquietud cultural frente al materialismo 
que entraña el turismo 
C o m o a l e n t a d o r c o n t r a p e s o d e l a 
o l a m a t e r i a l i s m a q u e l l e v a e n s í i n -
h e r e n t e l a p r o s p e r i d a d m a t e r i a l q u e 
e n t r a ñ a el t u r i s m o , se a l z a n voces d e 
c o r d u r a y se h a c e lo p o s i b l e p o r m u l -
t i p l i c a r los a c t o s c u l t u r a l e s q u e s i r v a n 
r e c o n t r a p e s o . As í a s i s t i m o s a b u e n 
n ú m e r o d e c o n c i e r t o s y c o n f e r e n c i a s , 
e n t r e c u y o s o r g a n i z a d o r e s d e s t a c a el 
C í r c u l o M a l l o r q u í n , e n t i d a d a ñ e j a y 
r e p r e s e n t a t i v a d e l a v i d a m a l l o r q u i n a . 
Y se e n t a b l a n p o l é m i c a s e n l a P r e n s a 
s o b r e t a l o c u a l d e n o m i n a t i v o a l r e -
d e d o r d e l n o m b r e de u n p u e b l o d e 
M a l l o r c a , c u y a e t i m o l o g í a se p r e t e n d e 
c a m b i a r , a s í p o r l a s b u e n a s , s i n t e n e r 
e n c u e n t a l a s n o r m a s i m p u e s t a s p o r 
u n a v i e j a t r a d i c i ó n e i n c l u s o u n o s 
r a z o n a m i e n t o s d e í n d o l e filológica : 
A n d r a i t x — c o m o se h a e s c r i t o y p r o -
n u n c i a d o s i e m p r e y n o « A n d r a t x », 
c o m o se p r e t e n d e a h o r a . 
E s t o s d í a s p a s a d o s l a C a p e l l a C l á -
s i ca , a g r u p a c i ó n a d m i r a b l e d e voces 
h u m a n a s , r i n d i ó m e r e c i d o h o m e n a j e 
a su f u n d a d o r M n . J u a n M a . T h o m a s 
y el r e n o v a d o O r f e ó n M a l l o r q u í n , d e 
f u n d a c i ó n m u n i c i p a l , o f r ec ió u n m a -
g n o c o n c i e r t o s a c r o , e n c o l a b o r a c i ó n 
c o n l a o r q u e s t a s i n f ó n i c a , e n el m a r -
c o m a r a v i l l o s o d e l a C a t e d r a l , c o n s u s 
a l a s de l g ó t i c o q u e t o d o lo s u b l i m a b a n . 
EN PRO DE UNA UNIVERSIDAD. 
P o r o t r a p a r t e se a r r e c i a e n l a c a m - • 
p a ñ a — q u e r e g i s t r a m o s e n c r ó n i c a s 
L'escale du « Juan Sebastian de Elcano » daos le port du Havre 
Le 6 M a i , v e r s 17 h e u r e s , t o u t e s vo i -
les d e h o r s e t c l a q u a n t d a n s le v e n t , l e 
beau vo i l i e r - éco l e d e l a M a r i n e N a t i o -
na l e E s p a g n o l e , le « Juan Sebastian 
de Elcano » p r e n a i t la m e r , p o u r s u i -
v a n t s a c r o i s i è r e d ' i n s t r u c t i o n d e s 104 
é l è v e s - m a r i n s q u ' i l c o m p o r t e . 
P e n d a n t q u a t r e j o u r s , c e m a g n i f i q u e 
voil ier-école (à vo i l e s e t à m o t e u r s ) a 
fait l ' a d m i r a t i o n d e t o u t e l a v i l l e , d o n t 
la soc ié té c o m m e r c i a l e e t m a r i t i m e d u 
Havre a t e n u à l u i r e n d r e v i s i t e . P e n -
dan t ce s j o u r s , où il a é t é a m a r r é a u 
Quai d e N e w - Y o r k , a r m a t e u r s , n é g o -
c i a n t s , t r a n s i t a i r e s , A u t o r i t é s Civ i les , 
M i l i t a / r e s e t R e l i g i e u s e s d e la C i t é 
n ' o n t cessé d ' a f f l u e r a u p o r t , p o u r l a 
v i s i t e d e c e t t e m a g n i f i q u e u n i t é . E s t - c e 
n é c e s s a i r e d e p r é c i s e r q u e c e s v i s i t e s 
o n t d o n n é l ieu à d e s r é c e p t i o n s offi-
c ie l l e s d e s p l u s r é u s s i e s , où les d a m e s 
e t l es j e u n e s filles d e l a soc i é t é h a v r a i -
se r e h a u s s a i e n t d e l e u r é c l a t e t d e l e u r s 
c h a r m e s ce s d i v e r s e s s o i r é e s a u c o u r s 
d e s q u e l l e s o n p u t d a n s e r a v e c l ' exce l -
l e n t o r c h e s t r e d u b o r d . 
S u r le p o n t , se t e n a i e n t le C o m m a n -
d a n t d u n a v i r e - é c o l e , le C a p i t a i n e d e 
F r é g a t e F r a n c i s c o - J a v i c o d e E l i s a d o de 
L a i n e z e t S. E x c . le C o n s u l d u H a v r e , 
S .D. J u a n L u i s M a e s t r o d e L é o n , a n -
c i en P r e m i e r S e c r é t a i r e d ' A m b a s s a d e . 
E n t o u r é s d e q u e l q u e s off ic iers s u p é -
r i e u r s d u b â t i m e n t , i l s a c c u e i l l a i e n t 
a v e c b e a u c o u p d e g e n t i l l e s s e e s p a g n o l e 
les i n v i t e s d e s d i v e r s e s r é c e p t i o n s . 
P a r m i e u x , o u t r e les a u t o r i t é s d e la 
C i t é , o n s e p l u t à r e m a r q u e r a v e c p l a i -
s i r b o n n o m b r e d e M a j o r q u i n s d e l a 
C o l o n i e h a v r a i s e : M M . A r n a l d o M a r -
( S u i t e p a g e 14). 
a n t e r i o r e s — p a r a c o n s e g u i r el r e s u r -
g i m i e n t o d e l a a n t i g u a U n i v e r s i d a d 
L u l i a n a d e M a l l o r c a , d e t a n t o a b o l e n -
go o t r o r a y p o r lo q u e m u c h o s h e m o s 
a b o g a d o r e p e t i d a s v e c e s . 
E s t a m o s v e n t u r o s a m e n t e e n u n m o -
m e n t o m u y a p t o p a r a 
s e r e s c u c h a d o s e n l a s a l t a s e s f e r a s , 
d o n d e p r e d o m i n a u n a i n q u i e t u d q u e se 
h a v i s t o p l a s m a d a e n n u e v a s f u n d a -
c i o n e s c u l t u r a l e s , r e f o r m a s d e e n s e -
ñ a n z a y o t r o s e l e m e n t o s a f ines a u n a 
a m p l i a l a b o r c u l t u r a l . M a l l o r c a , c o -
m o c o n t r a p e s o d e s u a c t u a l p o d e r í o , 
q u e t i e n d e s o l a m e n t e a l l u c r o d e p r o -
p i o s y e x t r a ñ o s , n e c e s i t a su U n i v e r s i -
d a d , la m i s m a , a m p l i a d a , q u e c o n -
s e r v a t o d a v í a su p r o p i o e s c u d o y u b i -
c a c i ó n , b a j o l a g u í a e s p i r i t u a l d e l 
p r i m e r m a l l o r q u í n , el s a b i o R a m ó n 
L l u l l . C o m o p o b r e e s c u e l a d e l a m i s -
m a f u n c i o n a u n E s t u d i o G e n e r a l d o n -
d e se r e a l i z a n e s p e c i a l m e n t e u n o s C u r -
s o s d e v e r a n o p a r a e x t r a n j e r o s , q u e 
p o r c i e r t o s s e v e n m u y c o n c u r r i d o s . 
P o r r a z o n e s g e o g r á f i c a s y d e d i f e r e n -
c i a c i ó n c o n C a t a l i n a , m u y n a t u r a l e s 
y l ó g i c a s d e n t r o el á m b i t o d e u n a s 
m i s m a s r a i c e s c u l t u r a l e s , d e b e c o n s e -
g u i r s e l a c o n t i n u i d a d undvers i tupr ia , 
v e r d a d e r o c o r a z ó n p a l p i t a n t e d e l a s 
n u e v a s i n q u i e t u d e s y f e c u n d a n t e r a i z 
d e e s a e n o r m e e x p a n s i ó n q u e vá a l -
c a n z a n d o la I s l a a la s o m b r a del g r a n 
á r b o l s i m b ó l i c o d e u n b i e n e s t a r c u y o 
r a m a j e n e c e s i t a p o d a r e n f o r m a p r u -
d e n t e y a b o n a r m e d i a n t e los e l e m e n t o s 
d e q u e se h a h e c h o m e n c i ó n . 
LOCURA SOBRE RUEDAS 
C o m o b o t ó n d e m u e s t r a d e ese a f á n 
o r r o l l a d o r q u e d o m i n a e n l a i s la , b a s -
t a d e c i r q u e e] n ú m e r o de m a t r í c u l a 
d e c o c h e s P . M . 70.000 e s t á a l c a e r y 
q u e a n t e s d e fin d e a ñ o e x i s t i r á n e n 
M a l l o r c a 75.000 c o c h e s , a u g u r a n d o a l 
p e a t ó n u n a a b s o l u t a i m p o s i b i l i d a d d e 
t r a n s i t a r p o r l a c a l l e — c o s a q u e y a 
a c o n t e c e e n c i e r t o s s e c t o r e s — d e n o 
t o m a r s e r á p i d a s m e d i d a s e n r e l a c i ó n 
c o n l a a n a r q u í a r e i n a n t e a l r e s p e c t o , 
l a f a l t a d e a p a r c a m i e n t o s y, s o b r e t o -
d o , el e x c e s o d e v e l o c i d a d d e n t r o l a 
p o b l a c i ó n , l o c u a l h a c e q u e s e r e g i s -
t r e n a d i a r i o m o r t a l e s a c c i d e n t e s . 
A. V I D A L I S E R N . 
s PARIS-BALEARES 
CHRONIQUE IR. FRANCE 
P A R I S 
L'ESPAGNE A PARÍS 
R E S T A U R A N T BARCELONA ( f ondé e n 1928) 
9, rue GeoQroy-Marie - Pa r i s - IX> 
P R È S D U FOLIES - BERGÈRE 
TÉLÉPH. TAITBOUT 47-66 
pendant le Diner 
Chants et danses régionales d'Espagne 
F é l i x F E R R E R , P r o p r i é t a i r e 
L. VICENTE DE ORO 
J O A I L L I E R - F A B R I C A N T 
Atelier : 3 , r u e d e s P y r a m i d e s , P a r i s - 1 « 
T é l é p h o n e : O P E R A 32-94 
Magasin : 27, r . J e a n - M e r m o z , P a r i s - * 
(Angle Faubourg Saint-Honoré) 
T é l é p h o n e : B A L Z A C 26-69 
B A B Y - T U I L E R I E S - ( M U L E T & O ) 
Vêtements d'enfants 
326, r u e S a i n t - H o n o r é — P a r i s O ) 
T é l é p h . : O P E . 35.38 
COIFFURES POUR DAMES 
Antonio BELTRAN 
30, r u e B e z o u t — P A R I S - X I V -
—J j — P E R P I G N A N j 
T é l . G O B . 7 1 - 5 9 
B O R D E A U X 
- I 
H O T E L - B A R - R E S T A U R A N T 
« A N T O I N E » 
A. GAMUNDI , Propriétaire 
V i c e - P r é s i d e n t 
2, p l a c e F r a n c i s - d e - P r e s s e n s é , 2 
T é l . 92.42.48 
J — BOURG-EN-BRESSE 1 
A U F A I S A N D O R E 
ARBONA - NOVIER 
Grenouilles - Ecrevisses - Gibier 
des Dombes - Volailles de Bresse 
41 , r u e d u M a r é c h a l - F o c h - T é l . : 8.08 
I— CHALONS-sur-MARNE j 
MON RESTAURANT 
M A I S O N F O N T 
C u i s i 7 i e soignée — Noces — Banquets 
Salle pour 120 couverts — Chambres 
1. Q u a i B a r b a t , • T é l é p h o n e : 9,35 
I E T A P L E S 1 
IMPORTATION - EXPORTATION - COMMISSION 
F R U I T S ET P R I M E U R S EN GROS 
Antoine FERRA 
R. du Gén. Obert - ETAPLES (P.-de-C.) 
L Y O N 
RESTAURANT « LA GROTTE » 
G a b r i e l M a r t i , T r a i t e u r 
( V i c e - P r é s i d e n t d e s C a d e t s ) 
Sa Bouillabaisse, sa Paella Valenciana 
1 9 , r u e M e r c i è r e — T é l . F r a n k l i n 86-28 
| - M A R S E I L L E 
SERVICE A LA CARTE ET A P R I X FIXE 
RESTAURANT AUMAGE 
A R B O N A , p r o p r i é t a i r e 
3 et 5. rue du Relais - MARSEILLE 
(près du Cours Belsunce) 
T é l é p h o n e : COL . 36-24 
HOTEL-RESTAURANT MIQUEL 
sa Bouillabaisse, son Riz à l'Espagnole 
Service à la carte et à toute heure 
10, Avenue de Borapas - Té l . 37-29 
I R E I M S 1 
B R A S S E R I E D E L O R R A I N E 
Raphaël FERRER et Cie 
(Vice-Président des Cadets) 
Service à la carte et à toute heure 
7, P l a c e d ' E r l o n - T é l . : 47-32-73 
F. VICH 
T é l . M a t i n : 47-20-93 — S o i r : 47-59-60 
Commis, fruits - primeurs - légumes 
25, r u e d e S e b a s t o p o l — R E I M S 
T O U L O U S E 
WILSON CINEMA 
P r o p r i é t a i r e M a u r i c e M A L A V A L 
(Membre des Cadets) 
18. P l a c e W i l s o n , 18 - T O U L O U S E 
L E S A M I S D E L A L A N G U E D ' O C 
R é u n i o n t o u s l es v e n d r e d i s à 21 h e u r e s 
C a f é Aux Armes de la Ville ( sous-sol ) 
P l a c e d e i 'Hr t te l -dp-Vi l le . P A R I S T ¡ w 
PARIS 
• N o u s s o u h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r 
à M a d a m e R a m o s , v e n u e d e S o l l e r , 
p o u r p a r t a g e r q u e l q u e t e m p s l a v ie d e 
l a c a p i t a l e . N u l d o u t e q u e ses e n f a n t s 
s a u r o n t l u i f a i r e c o n n a î t r e l e s c h a r m e s 
e t l a b e a u t é d e n o t r e b e a u P a r i s . 
ANGERS 
• A p r è s a v o i r f a i t u n l o n g s é j o u r a. 
M a j o r q u e e t s u r t o u t à P a l m a , où l e 
C o r t i j o V i s t a - V e r d e l e u r a p p a r t i e n t , 
n o s t r è s c h e r s a m i s , M . e t M a d a m e 
J e a n P a l m e r , e t l e u r fille, l a c h a r -
m a n t e B e t t y , s o n t d e r e t o u r p a r m i 
n o u s , q u ' i l s s o i e n t l e s b i e n v e n u s . 
BELFORT 
• M a d a m e P e r e l l ó e s t r e v e n u e r a v i e d e 
s o n s é j o u r à S o l l e r , où e l le a f a i t 
u n e b o n n e p r o v i s i o n d e so le i l . . . 
BREST 
• N o s m e i l l e u r s v œ u x d e b o n r e t o u r à 
n o t r e a m i A n t o i n e A l e m a n y , q u i a v e c 
s a f e m m e e t s o n fils, n o u s a r r i v e t o u t 
r e p o s é d e S ' A r r a c ô . 
• H e u r e u x r e t o u r é g a l e m e n t à M . e t 
M a d a m e B o n n a v e n t u r e - C a r ï e l l a s e t b o n 
s é j o u r à M a d a m e C a t h e r i n e G e l a b e r t , 
v e n u e p a s s e r q u e l q u e s j o u r s . 
rf A B r e s t , le 16 A v r i l , a p r è s u n e 
b r è v e e t c r u e l l e m a l a d i e , e s t d é c é d é e 
M a d a m e C l a r a A l e m a n y , m u n i e d e s 
s a c r e m e n t s d e l ' E g l i s e ; e l l e a v a i t 41 
a n s . E l l e é t a i t l a fille d e n o t r e a m i l e 
C a d e t : D . P e d r o A l e m a n y ( P e r e S a c a ) . 
S o n e n t e r r e m e n t a eu l i eu le 18, a u 
m i l i e u d ' u n g r a n d c o n c o u r s d e p a -
r e n t s , d e M a j o r q u i n s e t d ' a m i s . A s o n 
c h e r é p o u x e t à t o u s l es a u t r e s m e m -
b r e s d e l a f a m i l l e « Paris-Baléares » 
a d r e s s e ses p l u s v ives e t s i n c è r e s c o n -
d o l é a n c e s ! R . I . P . 
M V e n a n t d ' A n g l e t e r r e , où il p o u r s u i t 
s e s é t u d e s , e s t a r r i v é à B r e s t , p o u r 
d e s v a c a n c e s b i en m é r i t é e s , M . M a t i a s 
T u g o r e s . I l a r e t r o u v é p o u r q u e l q u e s 
j o u r s l a d o u c e v i e d e f a m i l l e p r è s d e 
ses p a r e n t s e t d e s a s œ u r . N o u s l u i 
s o u h a i t o n s u n b e a u s é j o u r p a r m i n o u s ! 
• A p r è s a v o i r p a s s é u n m o i s a u x B a -
l é a r e s , où i l a v i s i t é l ' I l e e t p a r t i c u -
l i è r e m e n t ses b e l l e s p l a g e s d e S a n -
T e l m o , e t a v o i r g o û t é l ' e x c e l l e n t e e t 
c o p i e u s e c u i s i n e d e l ' h ô t e l D r a g o n e r a 
( d o n J a i m e J u a n - V e r d e ) M . R a p h a ë l 
L i a d o e t s o n é p o u s e , a i n s i q u e l e u r s 
fils, v i e n n e n t d e r e v e n i r p a r m i n o u s , 
h e u r e u x d e l e u r s é j o u r p r i n t a n i e r a u x 
I l e s d u c a l m e e t d e l a b e a u t é . Q u ' i l s 
s o i e n t d e n o u v e a u les b i e n v e n u s p a r m i 
n o u s ! 
• P a r s u i t e d ' u n e a v a r i e d e m a c h i n e s 
s u r v e n u e a u l a r g e d e s I l e s d ' O u e s s a n t , 
l e n a v i r e m a r c h a n d E s p a g n o l « L a 
M a n c h a » e s t e n t r é p o u r r é p a r a t i o n a u x 
a t e l i e r s e t c h a n t i e r s m a r i t i m e s d e 
B r e s t . C e t i n c i d e n t n o u s a v a l l u d e 
r e n c o n t r e r l e j ieune é lève-of f ic ie r M a -
t i a s E n a e n a t - M a s s o t , de l a M a r i n e E s -
p a g n o l e , M a j o r q u i n o r i g i n a i r e d e A n -
d r a i t x . A g r é a b l e r e n c o n t r e e n t r e M a -
j o r q u i n s e t S ' A r r a c o n a i s . . . s u r p r i s e t 
h e u r e u x d e se r e n c o n t r e r s a n s s e c o n -
n a î t r e ! 
P E R E T A . 
CHALONS-SUR-MARNE 
M N o u s a v o n s é t é h e u r e u x d e s a l u e r 
n o t r e a m i M . G u i l l e r m o S a s t r e , q u i 
e s t v e n u p a s s e r q u e l q u e s j o u r s p a r m i 
n o u s a v e c s e s e n f a n t s . N o u s l u i sou-
h a i t o n s u n a g r é a b l e s é j o u r d a n s n o t r e 
c i t é . 
S o n t a r r i v é s é g a l e m e n t d e F o r n a l u t x , 
M o n s i e u r & M a d a m e V i c e n s M a t i a s . 
I l s v i e n n e n t se r e t r e m p e r p o u r q u e l q u e s 
t e m p s d a n s n o t r e b o n n e c a p i t a l e d e 
l a M a r n e . 
CHARLEVILLE 
• N o u s s o m m e s h e u r e u x d e r e c e v o i r 
n o s b o n s a m i s M . e t M a d a m e J a i m e 
E n s e n a t a p r è s d e b o n n e s v a c a n c e s p a s -
s ée s à M a j o r q u e . 
DIJON 
• M a d a m e M a y o l a p r é f é r é l a t r a v e r -
s é e a é r i e n n e M a r s e i l l e - P a l m a , p o u r r e -
j o i n d r e n o t r e I l e . E l l e n e l ' a p a s r e -
g r e t t é . N o u s lu i s o u h a i t o n s u n b e a u e t 
b o n s é j o u r d a n s s o n c h e r S o l l e r ! 
ETAPLES 
• A p r è s u n c o u r t m a i s a g r é a b l e s é j o u r 
à M a j o r q u e , n o t r e c h e r a m i A n t o i n e 
F e r r a e s t d e r e t o u r à s o n c o m m e r c e . 
Q u ' i l so i t l e b i e n v e n u . 
G R E N O B L E 
• RECTIFICATIF — « C o m m e n o u s 
v o u s l ' a v o n s f a i t s a v o i r l e m o i s d e M a r s 
d e r n i e r : ce n e s o n t p a s les p a q u e b o t s 
de l a C o m p a g n i e de N a v i g a t i o n Mixte 
qui o n t é té d é n o m m é s « C a t a l a n » e t 
« M a j o r q u i n » m a i s l es l i gnes que ces 
p a q u e b o t s d e s s e r v e n t . . . 
G . M. 
LE HAVRE 
• M . J a c q u e s R i p o l l , f r è r e d e no t r e 
S e c r é t a i r e G é n é r a l , M . l ' A b b é J o -
s e p h R i p o l l , v i e n t d e p a s s e r à nouveau 
p a r u n e c r i s e c a r d i a q u e qu i l ' a laissé 
a s sez é p u i s é . E n t r a i t e m e n t à l 'Hôte l -
D i e u d ' A b b e v i l l e ( S o m m e ) , i l se r e m e t 
d o u c e m e n t e t r e p r e n d d e s fo rces . Nous 
l u i s o u h a i t o n s u n p r o m p t e t comple t 
r é t a b l i s s e m e n t . 
LYON 
• N o s m e i l l e u r s v œ u x de b o n n e san-
té e t b o n s é j o u r à n o s a m i s M. et 
M a d a m e J e a n S i m o , v e n u s p a s s e r quel-
q u e s m o i s a u p r è s d e l e u r s e n f a n t s . 
• M. G a b r i e l M a r t i , n o t r e s y m p a t h i q u e 
v i ce -p ré s iden t , r é g i o n a l d e s C a d e t s , est 
a l l é p r e n d r e u n r e p o s b i e n m é r i t é ; en 
l u i s o u h a i t a n t u n a g r é a b l e s é jou r , nous 
le r a p p e l o n s à n o t r e b o n s o u v e n i r . 
• M a d a m e F r o n t e r a n o u s a qui t tés 
p r é c i p i t a m m e n t p o u r a s s i s t e r , à Soller, 
a u x o b s è q u e s d e s a s œ u r . N o u s lui pré-
s e n t o n s , a i n s i q u ' à s a f a m i l l e endeui l -
lée , n o s b i e n s i n c è r e s c o n d o l é a n c e s . 
M A R S E I L L E 
• M . e t M a d a m e T r i a s o n t r e jo in t So-
l l e r a v e c M a d a m e A r b o n a , l e u r mère . 
N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n b o n séjour , 
a i n s i q u ' à M . e t M a d a m e Col l . 
• N o u s a v o n s é t é h e u r e u x de sa lue r 
l e r e t o u r d e n o t r e a m i e t dévoué colla-
b o r a t e u r , M . V i c e n t e M a s . I l est de 
n o u v e a u p a r m i n o u s , e t . . . p a r m i ses 
t i m b r e s !... a p r è s u n e v i s i t e -éc la i r à 
S o l l e r . 
• L e 8 M a i , e s t r e p a r t i p o u r Soller, 
V i c e n t e M a s , n o t r e i l l u s t r e ph i l a t é l i s t e . 
I l e x p o s e r a à l'Esposicion filatélica de 
Soller d e n o m b r e u s e s e t r a r e s " v ignet tes 
d e s a t r è s b e l l e c o l l e c t i o n . I l n o u s fait 
s a v o i r q u ' à l ' o c c a s i o n d e c e t t e man i fes -
t a t i o n p h i l a t é l i q u e l e g o u v e r n e m e n t de 
M a d r i d a c o n c é d é u n e « flamme spécia-
le » p o u r le t e m p s d e s a d u r é e . T o u s 
n o s v œ u x d e r é u s s i t e à n o t r e va i l l an t 
c o m p a t r i o t e e t g r a n d p h i l a t é l i s t e con-
t e m p o r a i n ! 
M O N T C E A U - L E S - M I NES 
• M a d a m e C o l o m e t s a fi l le M a g d a l e n a 
s o n t p a r t i e s p o u r M a j o r q u e . N o u s leur 
d i s o n s : « B o n s é j o u r e t . . . p rof i tez bien 
d u so le i l ! » I l y e n a si p e u p a r ioi ! 
MONTPELLIER 
• M a d a m e P e r e z a r e j o i n t n o t r e I le 
p o u r de b o n n e s v a c a n c e s , q u e n o u s lui 
s o u h a i t o n s h e u r e u s e s e t b i e n f a i s a n t e s ! 
NANCY 
• M . M a r t i n M i r o , l u i a u s s i , n o u s a 
q u i t t é s p o u r q u e l q u e s j o u r s d e r epos au 
p a y s de n o s p è r e s e t a u b o n soleil des 
I l e s ! 
PARIS-BALEARES a 
NANTES 
• M . e t M a d a m e R e y n e s e t l e u r fille 
se t r o u v e n t à S o l l e r p o u r y p r e n d r e u n 
peu d e r e p o s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s u n 
peu d e c h a l e u r e t le b o n so le i l d e M a -
j o r q u e ! 
• A p r è s u n e d é c i s i o n i m p r é v u e e t r a -
p ide , d e t o u t e d e r n i è r e h e u r e , le 12 
Avr i l , a u r e s t a u r a n t d u B e c P i n , t e n u 
p a r M . e t M m e . G i m é n e z , m a l g r é l e 
m a n q u e d e c o n v i v e s , q u e n o u s a u r i o n s 
s o u h a i t é p l u s n o m b r e u x , u n g r o u p e d e 
C a d e t s se s o n t r é u n i s p o u r m a r q u e r 
q u a n d m ê m e l a t r a d i t i o n d u B a n q u e t 
a n n u e l . L ' a m b i a n c e fu t d e s p l u s fa-
m i l i a l e s . . . e t l e m e n u p a r m i les p l u s 
e x q u i s e t c o p i e u x : c a l a m a r s s a u c e 
M a j o r q u i n e , l a p a e l l a V a l e n c i e n n e , 
c o u p e de f r u i t s , g l a c e s , c a f é l i q u e u r s , 
e t c . . 
L e r e p a s se p o u r s u i v i t a s s e z t a r d 
d a n s l a s o i r é e . P u i s l e s c o n v i v e s s e 
r e n d i r e n t a u r e s t a u r a n t L e C h a n z y , 
p o u r u n e d é g u s t a t i o n d e f r u i t s d e m e r 
d a n s le s a l o n - a q u a r i u m , o ù l ' a m b i a n -
c e fu t d e s p l u s a n i m é e . P a r m i l ' a s s i s -
t a n c e o n p u t r e m a r q u e r l e s p l u s fi-
dè l e s d e s C a d e t s d e l a r é g i o n . M M . 
A u b e r t J e a n e t l e u r fils, M M . S i m o n -
n e a u C h a r l e s , B a u z a J e a n , V a c h e r 
A n d r é e t l e u r s filles ( C h â t e a u - G o n -
t h i e r ) , A l e m a n y J e a n ( A n g e r s ) , en f in 
n o t r e d y n a m i q u e e t s y m p a t h i q u e P r é s i -
d e n t d e N a n t e s , M . A n t o i n e V i c h , d o n t 
c h a c u n c o n n a î t l e d é v o u e m e n t à l a 
c a u s e d e s C a d e t s d e M a j o r q u e . N o t r e 
S e c r é t a i r e - G é n é r a l a v a i t é té i n v i t é , 
m a i s i l n ' a p u v e n i r , p r i s q u ' i l e s t p a r 
u n m i n i s t è r e a b s o r b a n t e t d e n o m b r e u x 
ses o c c u p a t i o n s l a t é r a l e s , i l f u t c e p e n -
d a n t d e c œ u r a v e c n o u s , e s p é r a n t b i e n 
u n j o u r p o u v o i r v e n i r (en s e m a i n e ) 
j u s q u ' à N a n t e s e t y s a l u e r b o n n o m b r e 
d e s n o m b r e u x . C a d e t s d e l a r é g i o n . 
L a s o i r é e s ' e s t t e r m i n é e e n se d o n -
n a n t r e n d e z - v o u s à S a n T e l m o p o u r le 
m o i s d ' A o û t p r o c h a i n . 
• V i e n n e n t d e p a r t i r p o u r les I l e s , à 
S ' A r r a c o b i e n p r é c i s é m e n t M. et M m e . 
G a r a u M a t i a s , d a n s l e u r p r o p r i é t é d e 
C a n P e j e s . Les a c c o m p a g n a i t n o t r e 
s y m p a t h i q u e c o l l a b o r a t e u r A n t o i n e G a -
r a u . N o u s l e u r s o u h a i t o n s à t o u s d e 
b o n n e s e t h e u r e u s e s v a c a n c e s , u n 
r e p o s b i e n g a g n é et n o u s l e u r 
s o u h a i t o n s d e r e n t r e r a v e c d e s fo rces 
n o u v e l l e s r é n o v é e s a u b e a u sol3il d e s 
I l e s ! 
A. V I C H . 
• C o m m e t o u s les a n s . v e r s le 14 J u i l -
l e t , n o t r e c o l l a b o r a t e u r M i c h e l F . G a u -
d i n p r e n d r a la r o u t e d e l ' E s p a g n e . I l 
p a r c o u r r a l a P é n i n s u l e (Cas tUle e t A n -
d a l o u s i e ) p s n d a n t u n e q u i n z a i n e d e 
j o u r s , a v a n t d e g a g n e r u n des p o r t s 
d e l a M é d i t e r r a n é e ; V a l e n c e ou B a r c e -
l o n e ) . S o n r e t o u r e n F r a n c e a u r a l i e u 
a u x d e r n i e r s j o u r s d ' A o û t . D e u x p l a c e s 
s o n t d i s p o n i b l e s à b o r d d e s a 404. O s u x 
d e n o s a m i s qu i s e r a i e n t i n t e r e s s é s p a r 
c e t t e t o u r n é e e n c o m p a g n i e d ' u n b o n 
g u i é e . p e u v e n t s ' a d r e s s e r d i r ec r - j i nen t 
à l u i : 1, p l a c e d e l ' E d i t de N a n t e s à 
N a n t e s (Lo ' . r e -At l an t ique ) . 
• N o s l e c t e u r s s e r o n t p r o b a b l e m e n t 
s u r p r i s d e n e p a s l i re de r e p o r t a g e s u r 
l e b a n q u e t a n n o n c é p o u r le 12 A v r i l à 
N a n t e s . L e d i t b a n q u e t a t o u t s i m p l e -
m e n t é té a n n u l é d a n s s a f o r m e p r é v u e . 
I l a é té r e m p l a c é a u d e r n i e r m o m e n t 
p a r l a p e t i t e s o i r é e d o n t v o u s v e n e z d e 
l i r e l e c o m p t e - r e n d u . . . S a n s p a r l e r d e 
l ' a n n o n c e f a i t e d a n s l e Paris-Baléares, 
u n e c e n t a i n e d e c i r c u l a i r e s a v a i t é t é 
e n v o y é e s a u x C a d e t s d e l ' O u e s t , p l u s 
d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e f ixée. L e s q u a -
t r e s eu l e s r é p o n s e s q u e n o u s a v o n s r e -
ç u e s o n t c o n d u i t l e C o m i t é à a n n u l e r 
l a m a n i f e s t a t i o n . 
Q u e l m a n q u e d ' e n t h o u s i a s m e e t d e 
s o l i d a r i t é !... Q u a n d n o u s fixons c e 
b a n q u e t e n h i v e r , le f r o i d e s t u n p r é -
t e x t e p o u r n e p a s y v e n i r . S i n o u s l e 
fixons a u p r i n t e m p s , ce s o n t l e s p r e -
m i e r s b e a u x j o u r s q u i f o n t r e p r e n d r e 
a u x C a d e t s l e u r i n d i v i d u a l i s m e . 
C o m m e le d i s a i t l ' a n n o n c e d e F é -
v r i e r : « C e t t e j o u r n é e d ' a m i t i é m a j o r -
q u i n e s e r a . . . ce q u e c h a c u n v o u d r a 
q u ' e l l e so i t ! » T o u t c o m m e n t a i r e s e -
r a i t é v i d e m m e n t s u p e r f l u . . . 
M . F . G A U D I N . 
NEVERS 
M M. et M a d a m e O l i v e r M o r e y s o n t 
p a r m i n o u s . N o u s l e u r s o u h a i t o n s d e 
b o n n e s v a c a n c e s a u p r è s des l e u r s . 
NICE 
• M. e t M a d a m e J o s é L l a b r e s v i e n n e n t 
d e p a r t i r p o u r S o l l e r . N o u s l e u r d i -
s o n s : b o n s é j o u r e t b o n r e p o s ! 
REIMS 
M L e s 27 e t 28 A v r i l d e r n i e r , n o t r e 
S e c r é t a i r e G é n é r a l , M . l ' A b b é J o s e p h 
R i p o l l a p r è s a v o i r r e n d u v i s i t e à s o n 
f r è r e e n t r a i t e m e n t à l ' H ô t e l - D i e u d ' A b -
bev i l l e ( S o m m e ) a p o u s s é s a v o i t u r e jus -
q u ' à R e i m s , a f in d ' y r e n c o n t r e r n o t r e 
P r é s i d e n t , M . F r a n c i s c o V i c h e t p r e n -
d r e é g a l e m e n t d e ses n o u v e l l e s , s a n s 
c o m p t e r ce l les d e n o t r e c h è r e A ssoc i a -
t i o n . La r e n c o n t r e , v o u r n e p a s ê t r e 
ce l le d u « D r a p d ' O r . . . » f u t d e s p l u s 
a f f ab le s e t d e s p l u s f r u c t u e u s e s . . . L a 
s a n t é d e n o t r e v é n é r é P r é s i d e n t se 
c o n s o l i d e de p l u s e n p l u s . . . e t . . . il r e -
p r e n d b i e n e n m a i n s les d e s t i n é e s d e 
l ' A s s o a i a t i o n e t du Paris-Baléares. Si 
c h a c u n e s t fidèle a u x c o n s i g n e s du 
P . B . d e M a r s d e r n i e r : P O U R U N 
PARIS-BALEARES P L U S A C T U E L E T 
P L U S V I V A N T . . . ( r e p o r t e z - v o u s a u Pa-
ris-Baléares d e M a r s ) , n o u s a l l o n s v e r s 
d e t r è s be l l e s r é a l i s a t i o n s . N o t r e Se -
c r é t a i r e G é n é r a l a p ro f i t é d e s a v i s i t e 
p o u r m e t t r e à j o u r sa l i s t e d e s m e m -
b r e s a c t i f s d e s C a d e t s d e M a j o r q u e . . . 
a u d é p a r t , l i s t e s d u T r é s o r i e r ( M m e . 
I g n a c i o ) e t l i s t e s d u S e c r é t a i r e G é n é r a l 
é t a i e n t à j o u r . . . E s p é r o n s q u e b i e n t ô t 
e l l e s n e le s e r o n t p l u s ! N o n p a r c e q u e 
d e n o u v e a u x C a d e t s a u r o n t f l a n c h é . . . 
m a i s p a r c e q u e d e n o m b r e u x e t v r a i s 
C a d e t s v i e n d r o n t se j o i n d r e à N o u s !... 
A p r è s u n r a p i d e t o u r d e l a v i l l e , q u e 
n o t r e S e c r é t a i r e G é n é r a l c o n n a î t d e -
p u i s 1951, ce fu t u n e h a l t e d a n s l a 
f a m i l l e d e M. V i c h , a u r e s t a u r a n t 
« E m p i r e » 49, p l a c e d ' E r l o n , il y s a -
l u a M. et M m e . J . Coll e t l e u r fils 
A n t o i n e - J o s é ( p a r t i à p r é s e n t a u r ég i -
m e n t ) . . . M . e t M a d a m e I g n a c i o p u i s c e 
fu t l ' h e u r e d u r e t o u r , h e u r e u x , c o m m e 
Ulys se , d ' a v o i r f a i t u n b e a u v o y a g e . . . 
u n f r u c t u e u x v o y a g e . . . p o u r l e p l u s 
g r a n d b i e n e t l e p l u s be l a v e n i r d e 
n o t r e C h è r e A s s o c i a t i o n d e s C a d e t s e t 
d e s o n n o n m o i n s c h e r « Paris-Baléa-
res ». 
J . R . 
ROUEN 
M C ' e s t a v e c u n t r è s vif p l a i s i r q u e 
n o u s a v o n s s e r r é l a m a i n à n o s b o n s 
a m i s M . e t M a d a m e J a c q u e s P u j o l , q u i 
e x e r c e n t l e c o m m e r c e d e c a f é - r e s t a u -
r a n t p l a c e L a f a y e t t e p e n d a n t t r è s l o n g -
t e m p s e t q u i a p r è s a v o i r p r i s l e u r r e -
t r a i t e s o n t v e n u s e n p r o m e n e u r s , r e -
v o i r n o t r e b o n n e v i l l e qu i t i e n t u n e si 
g r a n d e p l a c e d a n s l e u r c œ u r . N o s 
v œ u x d e b o n r e t o u r à M a j o r q u e les 
a c c o m p a g n e n t . 
SALON DE PROVENCE 
• N o s b o n s vœux , d e j o y e u x r e t o u r à 
M a d a m e C a t h e r i n e E n s e n a t q u i a p r è s 
a v o i r p a s s é u n m o i s e n f a m i l l e à M a j o r -
q u e , e s t d e r e t o u r . 
M N o s a m i t i é s les p l u s s i n c è r e s à n o -
t r e a m i A n t o i n e E n s e n a t q u i n o u s r e -
v i e n t d e S ' A r r a c o où il a p r i s u n b o n 
r e p o s e n f a m i l l e . 
SAINT-OMER 
• C ' e s t a v e c d o u l e u r q u e n o u s v e n o n s 
d ' a p p r e n d r e l e d é c è s à S o l l e r , d e M a -
d a m e A r b o n a . E l l e f u t a v e c s o n d é f u n t 
m a r i l o n g t e m p s é t a b l i e d a n s n o t r e v i l l e 
où i l s ont. l a i s s é les m e i l l e u r s s o u v e n i r s . 
A ses e n f a n t s e t p e t i t s e n f a n t s , a i n s i 
q u ' à t o u t e l a f a m i l l e é p r o u v é e , n o u s 
p r é s e n t o n s n o s p l u s s i n c è r e s c o n d o l é -
a n c e s . 
TOULON 
• C ' e s t a v e c u n e p r o f o n d e t r i s t e s s e 
q u e n o u s a v o n s a p p r i s l e d é c è s s u r v e -
n u à T o u l o n d e M a d a m e P e l l e g r i n o , 
n é e P a l m e r . 
M a d a m e P e l l e g r i n o s ' e s t é t e i n t e a u 
t e r m e d ' u n e l o n g u e m a l a d i e à l ' â g e d e 
39 a n s . E l l e a é t é e n l e v é e p r é m a t u r é -
m e n t à l ' a f f ec t i on d e s s i e n s . E l l e p a r t 
e n p l e i n e j e u n e s s e e t r e g r e t t é e d e t o u s . 
A s o n m a r i . M o n s i e u r E t i e n n e P e l l e -
g r i n o , à s o n fils P a t r i c k , a i n s i q u ' à 
t o u t e sa f a m i l l e , n o u s a d r e s s o n s a v e c 
n o s s y m p a t h i e s n o s b i e n s i n c è r e s c o n -
d o l é a n c e s . Les C a d e t s d e M a j o r q u e s e 
j o i g n e n t é g a l e m e n t à n o u s p o u r p r é s e n -
t e r à c e t t e f a m i l l e si c r u e l l e m e n t é p r o u -
vée n o s p l u s v i v e s c o n d o l é a n c e s . 
TOULOUSE 
• M . S é b a s t i e n Vives , e n c o m p a g n i e 
d e s a t a n t e , M a d a m e A r b o n a , v i e n t d e 
p a r t i r p o u r M a l l o r c a . N o u s l e u r s o u -
h a i t o n s u n t r è s b o n s é j o u r ! 
SEZANNE BAR-SUR-SEINE 
I N M E M O R I A M 
N o u s r e c o m m a n d o n s a u s o u v e n i r e t à la p i é t é d e n o s C a d e t s le 
décès de : 
Monsieur Jean BARCELÓ 
Directeur de la Caisse d'Epargne de Sézunne Bar-sur-Seine 
Croix du. Combattant 
Croix de Guerre 1939-1945 
Officier des Palmes Académiques 
Membre de la Musique Municipale 
Cadet de Majorque 
d é c è s s u r v e n u le 27 Avr i l d e r n i e r , d a n s sa 56' a n n é e , m u n i des 
S a c r e m e n t s d e l 'Eg l i s e . Il a é t é i n h u m é d a n s le c a v e a u d e f a m i l l e , 
à B a r s u r S e i n e , le 29 A v r i l . 
A M a d a m e J e a n B a r c e l ó , s o n é p o u s e , à M a r i e , M i c h è l e e t J e a n -
M a r i e , s e s e n f a n t s ; à M M . M i c h e l B a r c e l ó , ses f r è r e s , s œ u r e t n i èce , 
e t à t o u s l 3 s a u t r e s m e m b r e s d e la f a m i l l e , n o u s a d r e s s o n s l ' a s s u r a n c e 
d e t o u t e n o t r e s y m p a t h i e e t de n o s c o n d o l é a n c e s é m u e s . 
C h a c u n s e r a p a r t i c u l i è r e m e n t f r a p p é de s a v o i r q u e n o t r e a m i 
J e a n B a r c e l ó n o u s a v a i t l u i - m ê m e e n v o y é l a n o u v e l l e d e R o m i l l y s u r 
S e i n e p o u r le décès de M. D a m i e n M A Y O L , n o u v e l l e q u ' i l n ' a u r a pu 
l i r e l u i - m ê m e . . . 
« PARIS-BALEARES 
MAJORQUINE 1 7 - 1 8 A N S , e s t d e -
m a n d é e d a n s f a m i l l e M a j o r q u i n e d u 
N o r d , p o u r s ' o c c u p e r d ' e n f a n t s e t m é -
n a g e . B o n n e s r é f é r e n c e s e x i g é e s . — 
Ecrire : Abbé Joseph Ripoll, T A N C A R -
VILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) — q u i t r a n s -
m e t t r a . 
JEUNE FILLE FRANÇAISE, 2 2 
a n s , s e c r é t a i r e t r i l i n g u e : A n g l a i s , E s -
p a g n o l , A l l e m a n d . C o n n a i s s a n c e s e n 
d o u a n e s . C h e r c h e e m p l o i s e c r é t a r i a t 
o u r é c e p t i o n n i s t e g r a n d h ô t e l — b o r d 
d e m e r p o u r s a i s o n ou a n n é e . Ecrire : 
Antoine Vich, 44, rue de Pilleux à 
N A N T E S ( L o i r e - A t l a r . t i q u e ) , q u i t r a n s -
m e t t r a . 
PARIS-BALEARES 
O r g a n e m e n s u e l d e l ' A s s o c i a t i o n A m i -
c a l e des O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s r é s i d a n t e n F r a n c e : 
c L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E » 
S i ège Soc ia l : 25. r u e S e b a s t o p o l , 
R E I M S 
Président : FRANCISCO V I C H . 
Secrétaire Général : M . JOSEPH R I P O L L 
TANCARVILLE ( S e i n e - M a r i t i m e ) 
Trésorier 
Delegado general para Baleares : 
J U A N B O N N I N S E R R A 
C. S a n N i c o l a s , 34, PALMA DE MALLORCA 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
EMPIRE RESTAURANT 
J. COLL. Propriétaire 
Service à la carte et prix fixe 
Tél. : 47-36-46 
49, Place d'Erlon — REIMS 
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BULLETIN D'ADHÉSION 
J e d é s i r e f a i r e p a r t i e d e s « C A D E T S 
D E M A J O R Q U E » a u t i t r e d e : 
M e m b r e d ' H o n n e u r 10 f r a n c s 
M e m b r e D o n a t e u r 20 f r a n c s 
M e m b r e B i e n f a i t e u r 30 f r a n c s 
M e m b r e M é c è n e 50 f r a n c s 
e i r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t « P A R I S -
B A L E A R E S ». 
N o m e t p r é n o m s 
Lieu e t d a t e d e n a i s s a n c e 
N a t i o n a l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(SIGNATURE) 
il) Bifter la mention inutile. 
NOTA . — T o u s les r è g l e m e n t s , a d h é -
s i o n s , p u b l i c i t é s o n t à e f f ec tue r a u n o m 
d e s « Cadets de Majorque », C. C. P . 
P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 
S e r v i c i o s de inv i erno 
del i° de Octubre 1967 al 70 de Junio 1964 
Entre Mallorca, Menorca, Ibiza y la Península 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
B A R C E L O N A - P A L M A 
• D i a r i o a l a s 22 h o r a s ( e x c e p t o d o m i n g o s ) . 
P A L M A - V A L E N C I A 
• L u n e s y v i e r n e s a l a s 21 h o r a s . 
V A L E N C I A - P A L M A 
• M a r t e s y s á b a d o s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - A L I C A N T E 
• M i é r c o l e s a l a s 20 h r o a s . 
A L I C A N T E - P A L M A 
• J u e v e s a l a s 20 h o r a s . 
P A L M A - I B I Z A 
• M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s a l a s 13 h o r a s . 
I B I Z A - P A L M A 
• L u n e s , m i é r c o l e s a l a s 13 h o r a s . 
P A L M A - M A H O N 
• M a r t e s a l a s 21 h o r a s . 
M A H O N - P A L M A 
• M i é r c o l e s a l a s 21 h o r a s . 
P A L M A - C I U D A D E L A 
• V i e r n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - P A L M A 
• L u n e s a l a s 22 h o r a s . 
C I U D A D E L A - A L C U D I A 
• S á b a d o s a l a s 14 h o r a s . 
A L C U D I A - C I U D A D E L A 
• L u n e s a l a s 12 h o r a s . 
'nacor 
COLLARES • BROCHES -•• BRAZALETES +• PENDIENTES 
CRUCES ROSARIOS Y TODA CLASE DE FANTASIAS EN PERLAS 
J O Y E R Í A +• P I E D R A S ••- M E T A L ••- F I L I G R A N A 
Plaza Pió XII, 9 
Teléfono : 16548 
PALMA DE MALLORCA 
Plaza RECTOR RUBÍ, 8 — Tel. 142 (3 lineas) 
MANACOR (Mallorca) 
TELEGRAMAS ; PERMASA 
PARIS-BALEARES I 
- CRÓNICA DE BALEARES -
P A L M A 
p o r c o n s i g u i e n t e 
HAUTCJHCLCOUTURC 
e n H a i f a , l l e v a b a 
b a n d e r a i s r a e l í . 
• E l « c a r - f e r r y » p a r a el t r a n s p o r t e 
a é r e o d e c o c h e s e n t r e P a l m a - B a r c e l o n a 
y v i c e v e r s a c o m e n z ó e l 1 d e M a y o . 
« A v i a c o » h a e s t a b l e c i d o h a s t a s i e t e 
s e r v i c i o s d i a r i o s y el t r a n s p o r t e d e u n 
S e a t 600 c u e s t a 1.350 p e s e t a s , e n los 
d i a s p u n t a y m e n o s a m e d i a d o s d e se-
m a n a . 1.350.00 
PALMA • 
ni i iMii inni i o . T t e s o p . b a n c a i r e s . DANlAIMMn Ò. A. c h a n g e d e M o n n a i e s 
S e r e c o m m a n d e r d e s C a d e t s . . . 
NACIONAL HOTEL 
I a C a t e g o r i a 
Tennis - Piscine particulière 
P A S E O M A R Í T I M O 
T é l . : 3181 e t 3892 - P A L M A 
S ' A R R A C O 
CONFIANZA - CASA P R I M A - SEGURIDAD 
Antonio ALEMANY SERRA 
Sucesor 
C o n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s 
C h a l e t s m o d e r n o s 
P r e s u p u e s t o p a r a c o r r e s p o n d a n c l a 
S ' A R R A C O 
• ROGAMOS A NUESTROS 
CORRESPONSALES TENGAN 
LA BONDAD DE MANDARNOS 
SUS CRÓNICAS A LO MAS 
TARDE EL 20 DE CADA MES. 
GRACIAS. 
PALMA 
• L a m u n d i a l m e n t e c o n o c i d a A g r u -
p a c i ó n f o l k l ó r i c a « A i r e s d e M o n -
t a n y a », de S e l v a , h a s ido e l eg ida p o r 
e l M i n i s t e r i o d e I n f o r m a c i ó n y T u r i s -
m o p a r a o f r e c e r u n a s e x h i b i c i o n e s de 
l a s c a n c i o n e s y d a n z a s p o p u l a r e s d e 
M a l l o r c a e n la F e r i a M u n d i a l d e N e w -
Y o r k . 
M C i r c u l a y a p o r n u e s t r a s c a r r e t e r a s 
el v e h í c u l o m a t r í c u l a P . M . 70.500. ¡ Y 
d e c i r q u e s o n m u c h o s los q u e c o n t i -
n ú a n l l a m a n d o a M a l l o r c a la I s l a de 
l a c a l m a !... 
• E l S e r v i c i o M u n i c i p a l de P o m p a s 
F ú n e b r e s h a p u e s t o e n s e rv i c io d o s 
n u e v o s c o c h e s f ú n e b r e s , t r . i s su b e n -
d i c i ó n , a l a q u e a s i s t i e r o n el S e ñ o r 
A l c a l d e y a l t o s c a r g o s de l M u n i c i p i o 
y de l S e r v i c i o . 
• D e s d e h a c e y a v a r i o s m e s e s s e ve -
n í a h a b l a n d o m u c h o e n M a l l o r c a d e 
l o s m o d e r n í s i m o s y r a p i d o s « H i d r o -
foi l », q u e n o c o n o c í a m o s m á s q u e 
p o r f o t o g r a f í a s ; p e r ó el 8 del p a s a d o 
m e s de A b r i l e n t r ó u n a v e l o c i d a d ve r -
t i g i n o s a , flotando s o b r e u n c o l c h ó n 
d e a i r e y a n c l ó en el M u e l l e de P e l a i -
res , el « E l e i - G a l », p r i m e r « H i d r o -
foil » q u e l l ega a E s p a ñ a . M a t r i c u l a d o 
H a n e n t r a d o e n v i g o r l a s n u e v a s 
n o r m a s del M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a 
B r i t á n i c o p a r a a d q u i r i r p r o p i e d a d e s 
e n el e x t r a n j e r o y a h o r a a los i n g l e -
ses l o s r e s u l t a s m á s fác i l y b a r a t o 
a d q u i r i r s o l a r e s o c h a l e t s e n M a l l o r c a . 
• U n a n o t i c i a q u e a l e g a r á s e g u r a -
m e n t e los C a d e t s q u e p i e n s a n p a s a r 
s u s v a c a c i o n e s e n M a l l o r c a e s t e v e r a -
n o . L a C o m p a ñ i a T r a s m e d i t e r r á n e a , 
a d e m á s d e los s e rv i c io s d i a r i o s q u e a s e -
g u r a e n t r e B a r c e l o n a - P a l m a y v i ce -
v e r s a , c o n el fin d e c o m p l a c e r su n u -
m e r o s a c l i e n t e l a h a a m p l i a d o s u s s e r -
v i c io s c o n l a s s i g u i e n t e s s a l i d a s e s p e -
c i a l e s d u r a n t e el m e s de J u n i o : B a r -
c e l o n a a P a l m a , M a r t e s y S á b a d o , a 
l a s 11 h o r a s . P a l m a a B a r c e l o n a , L u -
n e s y V i e r n e s , a l a s 11 h o r a s . V a l e n c i a 
a P a l m a , J u e v e s a l a s 11 h o r a s . P a l -
m a a V a l e n c i a , M i é r c o l e s , a l a s 9 h o -
r a s . B a r c e l o n a a I b i z a , D o m i n g o s , a 
l a s 18 h o r a s . L u n e s 29 de J u n i o , a l a s 
19 h o r a s . I b i z a a B a r c e l o n a , S á b a d o s 
a l a s 23 h o r a s . 
• L o s A s t i l l e r o s P a l m a , S .A. e m p l a -
z a d o s a c t u a l m e n t e e n l a z o n a r e s i -
d e n c i a l y h o t e l e r a de l P a s e o M a r í t i m o , 
v a n a s e r t r a s l a d a d o s a o t r o l u g a r 
m á s a d e c u a d o . 
• L a R . T . F . ( r a d i o t é l év i s ion F r a n ç a i -
se) h a o f r e c i d o su c o l a b o r a c i ó n a l 
« P r i m e r o F e s t i v a l I n t e r n a c i o n a l d e 
l a C a n c i ó n d e M a l l o r c a » q u e d e b e c e -
l e b r a r s e p r ó x i m a m e n t e e n n u e s t r a c iu-
d a d . 
• S e r á n c o n s t r u i d o s c u a t r o n u e v o s 
b u q u e s p a r a l a C o m p a ñ i a T r a s m e d i -
t e r r á n e a , c u y a s c o n s t r u c c i o n e s s e r á n 
l l e v a d a s a c a b o p o r l a s e m p r e s a s U n i -
ó n N a v a l d e L e v a n t e y C o n s t r u c t o r a 
N a v a l . C a d a u n o de el los t e n d r á c a p a -
c i d a d p a r a 500 p a s a j e r o s y 100 c o c h e s . 
T e n d r á n u n a n d a r d e 22 m i l l a s . L l e g a -
r a n e s t a b i l i z a d o r e s p a r a e v i t a r el b a -
l a n c e o y t o d o s los a l o j a m i e n t o s d i s -
p o n d r á n d e a i r e a c o n d i c i o n a d o . P a r a 
d i s t r a c c i ó n y r e c r e o d i s p o n d r á n t a m -
b i é n d e t e l e v i s i ó n en c i r c u i t o c e r r a d o , 
s a l o n e s , p i s c i n a , p i s t a de b a i l e , e t c . . 
L a t r a v e s í a P a l m a - B a r c e l a n a se p o d r á 
r e a l i z a r e n m e n o s d e seis h o r a s . Di-
c h o s b u q u e s s e r á n p r o b a b l e m e n t e p u e s -
t o s e n s e r v i c i o en 1966. 
• C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s y c o n la 
b r i l l a n t e z d e c o s t u m b r e , se c e l e b r ó e n 
P a l m a l a F i e s t a de l L i b r o . A t r a v é s 
d e t e n d e r e t e s y p u e s t o s al a i r e l i b r e 
se v e n d i e r o n g r a n c a n t i d a d d e o b r a s d e 
t o d a c l a s e . 
• El p r ó x i m o m e s de J u n i o s e r a i n a u -
g u r a d o e n P a l m a u n o d e los c e n t r o s 
Rad io te legr . - i f i co m e j o r e s de l m u n d o . 
U n m e n s a j e p a r a L o n d r e s , d e s d e P a l -
m a , p o d r á s e r e n t r e g a d o a m a n o a los 
45 m i n u t o s . 
• E l d í a d e S a n M a r c o s , e v a n g e l i s t a , 
se c e l e b r ó c o n g r a n é x i t o l a F i e s t a d e 
l a B a n d e r i t a . D u r a n t e t o d o el d í a 
d e s d e m u y t e m p r a n o h o r a h a s t a q u e 
a n o c h e c i ó , l a s c a l l e s se v i e r o n p o b l a -
d í s i m a s de a m a b l e s y b e l l a s s e ñ o r i t a s 
q u e se d e d i c a r o n a p o s t u l a r y p o c o s 
f u e r o n l o s c i u d a d a n o s , a s í c ó m o ex -
t r a n j e r o s q u e n o l u c í a n e n su s o l a p a 
l a c l á s i c a b a n d e r i t a . L a s g e n t e s f u e r o n 
m u y g e n e r o s a s e n s u s a p o r t a c i o n e s y 
d e m o s t r a r o n su s i m p a t í a p o r l a C r u z 
R o j a . 
• E l 14 del p a s a d o m e s de A b r i l , fué 
i n a u g u r a d a la n u e v a l í n e a a é r e a 
G i n e b r a - P a l m a , e r g u i d a p o r a p a r a t o s 
« C a r a v e l l e » d e « I b e r i s L í n e a s A é r e -
a s ». 
• C ó m o e n t o d a E s p a ñ a , fué t a m b i é n 
fiestas e n P a l m a el P r i m e r o d e M a y o , 
p a r a c e l e b r a r la f e s t i v i d a d d e S a n 
J o s é O b r e r o y de l t r a b a j o . C o n t a l 
m o t i v o l a c i u d a d se v i s t i ó d e g a l a , y 
la t o t a l i d a d d e t i e n d a s , f á b r i c a s y 
t a l l e r e s n o a b r i e r o n s u s p u e r t a s e s t e 
d í a . A p r o v e c h a n d o de l a t e m p e r a t u r a 
v e r d a d e r a m e n t e i d e a l q u e d i s f r u t a m o s 
a c t u a l m e n t e e n t o d a l a i s la , l a m a y o r í a 
d e los p a l m e s a n o s t o m a r o n el c a m i n o 
d e c a m p o s y p l a y a s p a r a p a s a r el d í a 
a l a i r e l i b r e . 
• H a s ido c o n c e d i d o p o r el C a u d i l l o 
l a G r a n C r u z de l a O r d e n I m p e r i a l 
del Y u g o y d e l a s F l e c h a s , a l E x c m o . 
S e ñ o r DI P l á x i d o Alvarez-«Buyl la y 
V i l l a m i l , G o b e r n a d o r y J e f e P r o v i n c i a l 
d e B a l e a r e s . 
R e c | b a n u e s t r a P r i m e r a A u t o r ú d a 
Civi l n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• E n el s a l ó n d e s e s i o n e s del A y u n t a -
m i e n t o t u v o l u g a r u n a c t o d e a m i s t a d 
f r a n c o - m a l l o r q u i n a : el de l a i m p o -
s i c i ó n d e l a s i n s i g n a s d e l a C r u z d e 
C o m e n d a d o r o t o r g a d a p o r la A c a d e -
m i a d e A r t e s y C i e n c i a s de P a r í s , a l 
l i m o . S e ñ o r A l c a l d e D o n M á x i m o Alo -
m a r y l a s de Ofic ia l a los T e n i e n t e s d e 
A l c a l d e D . G u i l l e r m o S u r e d a y d o n 
J u a n V i d a l y a l e x - t e n i e n t e d e A l c a l -
de D . J u a n S a s t r e . E f e c t u ó l a s i m p o -
s i c iones el m i e m b r o d e d i c h a A c a d e -
m i a y D e l e g a d o G e n e r a l de l a C a s a de 
I n t e l e c t u a l e s y P e r i o d i s t a s d e P a r i s , 
M. C l a u d e L. F e r r e r , C o n d e d e R a n d a . 
Al a c t o a s i s t i ó t a m b i é n M a d a m e M a -
d e l e i n e P i e r r o n , J e f e del C a b i n e t e del 
P r e s i d e n t e del C o n s e j o M u n i c i p a l d e 
P a r i s . 
• D e s p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y la B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
fa l l ec ió en n u e s t r a c i u d a d la b o n -
d a d o s a y r e s p e t a b l e S e ñ o r a d o ñ a F r a n -
c i sca B a r c e l ó R o s s e l l ó , v i u d a d e B e -
n n a s s e r d e B i n i a t r ó . B a j ó al s e p u l c r o 
a los 79 a ñ o s de e d a d , r o d e a d a del ca -
r i ñ o d e los S u y o s y d e la e s t i m a y 
c o n s i d e r a c i ó n de c u a n t o s e n v i d a l a 
t r a t a r o n . E . P . D . 
Al e l e v a r u n a o r a c i ó n p o r el e t e r -
n o d e s c a n s o d e su a l m a , t e s t i m o n i a -
m o s a s u s a p e n a d o s h i j o s d o ñ a M a r í a -
A n t o n i a , ( v i u d a d e P a l o u ) , d o ñ a C a r -
m e n , d o ñ a F r a n c i s c a , d o ñ a C o n c e p -
c i ó n , d o ñ a M a r g a r i t a , d o ñ a P i l a r y 
d o n A n t o n i o , h i j o s p o l í t i c o s , h e r m a -
n o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o 
d e n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• E n l a s e d e del I n s t i t u t o d e E s t u -
d io s C a t a l a n e s , n u e s t r o m u y e s t i m a d o 
a m i g o y c o l a b o r a d o r D . J o s é M a s c a r ó 
P a s a r i u s , r e c i b i ó el i m p o r t a n t e P r e -
m i o « J o s é P u i g y C a d a f a i c h » o t o r -
g a d o a su o b r a « La P r e h i s t o r i a d e 
l a s B a l e a r e s ». 
D e s d e e s t a s c o l u m n a s e n v i a m o s 
n u e s t í r a m a s s i jncera f e l i c i t a c i ó n a l 
S e ñ o r M a s c a r ó P a s a r i u s . 
• S e h a l l a t o t a l m e n t e r e s t a b l e c i d a d e 
l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a a q u e fué 
s o m e t i d a , l a s i m p á t i c a n i ñ a M a r g a r i -
t a J u a n C a n e l a s , h i j a d e n u e s t r o s e s -
t i m a d o s a m i g o s d o n J u a n ( V e r d a ) y 
d o ñ a A n i t a . 
L o c e l e b r a m o s m u y d e v e r a s . 
• L l e g a r o n a P a l m a los P r í n c i p e s d e 
M o n a c o , a b o r d o del y a t e « A l b e r c a r o 
I I », j u n t a m e n t e c o n s u s h i j o s A l b e r t o 
y C a r o l i n a . 
• El e x - P r e s i d e n t e d e K a t a n g a , Moi sé 
T s h o m b e , p a s ó u n a s b r e v e s v a c a c i o n e s 
e n M a l l o r c a . 
M L a s í n t i m a s n o t i c i a s l l e g a d a s a P a l -
m a , d e s d e M a d r i d , S o b r e el e s t a d o d e 
s a l u d d e n u e s t r o e s t i m a d o P r e l a d o 
E x c m o . y R v d m o . D r . D . J e s ú s E n c i s o 
y V i a n a , s o n b a s t a n t e s a t i s f a c t o r i a s . 
D e s e a m o s su t o t a l r e s t a b l e c i m i e n -
t o , a s í c o m e s u p ro tn to r e t o r n o a 
n u e s t r a I s l a . 
J O T A B E E S E . 
ALARO 
• P r o c e d e n t e d e la p a s a d a F e r i a d e 
R a m o s e n P a l m a de M a l l o r c a se i n s -
t a l ó e n l a P l a z a d e l A y u n t a m i e n t o , 
u n g r u p o d e c a s e t a s de a t r a c c i o n e s l a 
m a y o r d e l a s c u a l e s , fué l a i n s t a l a c i ó n 
de los l l a m a d o s c o c h e s d e c h o q u e . C o n 
t a l m o t i v o d u r a n t e t o d a l a s e m a n a 
los n i ñ o s d e l a l o c a l i d a d g o z a r o n a m -
p l i a m e n t e d e n u e v a s d i v e r s i o n e s . 
• El d í a 12 d e Abr i l se c e l e b r o la so -
l e m n e y f a s t u o s a fiesta d e l a s p r i m e -
r a s c o m u n i o n e s 29 n i ñ o s y 21 n i ñ a s se 
a c e r c a r o n p o r vez p r i m e r a a l A l t a r 
p a r a r e c i b i r el P a n de los A n g e l e s . 
S i g u i e n d o c o n la t r a d i c i ó n n u m e r o s o s 
i n v i t a d o s y f a m i l i a r e s a s i s t i e r o n a l 
a c t o r e l i g i o s o y d e s p u é s . . . n a t u r a l m e n -
t e . . . a l s u c u l e n t o « b e r e n a » c o n q u e 
f u e r o n o b s e q u i a d o s . C o n t a l m o t i v o 
se i n t e r c a m b i a r o n n u m e r o s í s i m o s r e -
g a l o s . 
• P r o c e d e n t e d e N i c e y p a r a p a s a r 
u n a t e m p o r a d a d e d e s c a n s ó p u n t o a s u 
a n c i a n a m a d r e l l egó D o n A n d r é s Vi-
da l de C a n M i m i u . 
M Con i n i m i t a b l e s e r i e d a d y e s p l e n d o r 
se c e l e b r a r o n l a s f u n c i o n e s r e l i g i o s a s 
PARIS-BALEARES 
d e l a S e m a n a S a n t a . L a s p r o c e s i o n e s 
d e l J u e v e s y V i e r n e s S a n t o , c o n l a s 
C o f r a d í a s d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
E s p e r a n z a , N u e s t r a S e ñ o r a del R e f u -
g i o , y P r o h o m o n i a d e C r i s t o , j u n t a -
m e n t e c o n el P a s o V i v i e n t e d e C r i s t o 
c o n l a C r u z a c u e s t a s , A y u n t a m i e n t o 
y d e m á s A u t o r i d a d e s de l a L o c a l i d a d 
d e s f i l a r o n a n t e el f e r v o r u n á n i m e d e 
l a p o b l a c i ó n . 
L a m a ñ a n a de l D o m i n g o d e R e -
s u r r e c c c á ó n s e c e l e b r ó l a t r a d i c i o n a l 
p r o c e s i ó n del e n c u e n t r o y s e g u i d a -
m e n t e el Of ic io d e P a s c u a . . E l t e m -
p l o r e s u l t ó i n s u f i c i e n t e p a r a a l b e r g a r 
a l a m u l t i t u d d e fieles q u e a s i s t i e r o n 
a l Off ic io , el E c ó n o m o D . B a r t o l o m é 
B e n n a s s a r e f e c t u ó l a t r a d i c i o n a l s a -
l u t a c i ó n . 
N o f a l t o el t í p i c o f r i t d e f r e x u r a y 
l o s c a n s a b i d o s p u r o s p a r a a c o m p a ñ a r 
l a s s a b r o s a s e m p a n a d a s y r o b i o l s q u e 
e n t a l e s f e c h a s c o n d i m e n t a n l a s b u e -
n a s a m a s d e c a s a . 
• E l d í a de l Á n g e l e n el C a s t i l l o se 
c e l e b r ó u n Ofic io s o l e m n e c o n a s i s -
t e n c i a d e g r a n m u c h e d u m b r e d e p e r e -
g r i n o s q u e se p o s t r a r o n a los p i e s d e 
l a v e n e r a d a V i r g e n de l R e f u g i o . 
• E l d í a 10 d e A b r i l y t r a s r á p i d a e n -
f e r m e d a d fa l l ec ió a los 69 a ñ o s d e e d a d 
D o n J o s é M a r c ó , q u e d u r a n t e v a r i o s 
a ñ o s fué M a e s t r o N a c i o n a l d e e s t a 
L o c a l i d a d y a c t u a l m e n t e d e d i c a d o a 
su m a g i s t e r i o e n P a l m a d e M a l l o r c a . 
A s u e s p o s a D o ñ a A n t o n i a O r d i n a s y 
a su h i j o J u a n M é d i c o d e I n f a n c i a , e n -
v i a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
• L a P r i m a v e r a l l e g ó a M a l l o r c a c o n 
t o d o su e s p l e n d o r , l a be l l e za de l c a m -
p o es e x p l o s i v a , l o s v e r d e s s e m b r a d o s 
l o s a l m e n d r o s c a r g a d o s y a d e f r u t o 
( c o s e c h a u b é r r i m a , a l p a r e c e r ) l o s f r u -
t a l e s t a r d í o s florecidos y el sol m a r a -
v i l l o so i n u n d a n d o d e l u z y c o l o r t o -
d a l a I s l a . L a s p l a y a s e m p i e z a n a a n i -
m a r s e y l a s e x c u r s i o n e s c a m p e s t r e s 
s e s u c e d e n c o n t i n u a m e n t e c o m o p r o -
m e s a d e u n v e r a n o p l e t ó r i c o d e a n i -
m a c i ó n t u r i s t i c a . 
T o n y R O I G . 
ALAYOR 
M E l p a s a d o 19 d e M a r z o se i n a u g u r o 
e l n u e v o Co leg io d e los h e r m a n o s de 
S a n J u a n B a u t i s t a d e l a S a l l e . E n m e -
d i o d e g r a n p o m p a y e s t r a o r d i n a r i a 
a n i m a c i ó n t u v o l u g a r el s o l e m n e a c t o 
a l q u e s i g u i ó u n a g r a n c o m i d a d e c o n -
f r a t e r n i d a d . A u n q u e el p r o y e c t o es a m -
b ic ioso y s i g u e el p l a n d e o b r a s p a r a 
s u t o t a l t e r m i n a c i ó n , el edif icio de l 
C o l e g ' o e n si q u e l l e v a a n e j o s l a r e s i -
d e n c i a , c o c i n a , y c o m e d o r d e los H e r -
m a n o s e n t r ó s e g u i d a m e n t e e n f u n c i o 
n e s . 
• E l p a s a d o C a r n a v a l fue i n a u g u r a d a 
l a N u e v a S a l a d e F i e s t a s de l C e n t r o 
C u l t u r a l d e A l a y o r , e n l a s b a j a s de l 
edificio a d q u i r i d o p o r d i c h o S o c i e d a d y 
q u e p e r t e n e c i ó a l a d i s u e l t a « S o c i e d a d 
F i n d e S ig lo ». 
L a S a l a , p r i m o r o s a m e n t e d e c o r a d a 
c o n u n a m u t u o s a y m o d e r n a d e c o r a c i ó n 
i n d i r e c t a e n d i s t i n c t a s t o n a l i d a d e s fué 
m u y a d m i r a d a p o r el p ú b l i c o t a n t o lo -
c a l c u a n t o p o r el f o r a s t e r o q u e e n g r a n 
n ú m e r o ae t r a s l a d ó a n u e s t r a c i u d a d 
p a r a d i v e r t i r s e c o n el C a r n a v a l d e 
g r a n t r a d i c i ó n , q u e c e l e b r a c o n e s t r a -
o r d i n a r i a a n i m a c i ó n n u e s t r o v e c i n d a r i o 
• O b t u v o u n g r a n é x i t o el G r u p o F i -
l a r m ó n i c o d e l ' A t e n e o d e M a h o n , c o n 
el C o n c e r t o q u e d i o e n el t e m p l o d e 
S a n D i e g o e n el q u e s e d e s a r r o l l ó e l 
p r o g r a m a « L a s S i e t e TJ t imas P a l a -
b r a s » d e H a y d n . D i c h o c o n c i e r t o s e 
c e l e b r ó e n l a t a r d e de l S á b a d o S a n t o 
e m p u ñ a n d o l a c a l u t a e l m a e s t r o d o n 
J o s é C a r d o n a M e n a d a l . E l n u m e r o s o 
p ú b l i c o a s i s t e n t e p r e m i ó c o n p r o l o n g a -
d a o v a c i ó n l a a c t r a c i ó n de l G r u p o q u e 
c o m p o n í a n 20 p r o f e s o r e s d e o r q u e s t r a . 
• H a e m p e z a d o l a d e m o l i c i ó n d e l p e -
ñ o n q u e o b t r u í a l a p r o l o n g a c i ó n d e l a 
c a l l e C a l v o - S o t e l o . E n b u e n v i a el p r o -
j e c t o e n c u e s t i ó n q u e d a r á u n a n u e v a 
fisonomia a l a c i u d a d d e A l a y o r adie-
t á n d o l a d e u n a a v e n i d a d e a c c e s o a m -
p l i a y p r o l o n g a d a d e u n a a v e n i d a , q u e 
p r o m e t e s e r u n a d e l a s m á s b e l l a s e n -
t r a d a s d e l a s p o b l a c i o n e s I s l e ñ a s . 
• H a e n t r a d o e n f u n c i o n a m i e n t o l a 
n u e v a y m o d e r n a e s t a c i ó n d e s e r v i c i o 
d e i i l a y o r q u e s i t u a d a f r e n t e a l c a m -
p o d e L o s P i n o s , o c u p a u n l u g a r e s t r a -
tég ico y o f r ece u n a c e r t a d o e m p l a z a -
m i e n t o p o r su b e l l a y s o b r i a c o n s t r u c c -
i ó n . 
• L a p l a y a d e C a l a N ' P o r t e r h a s i d o 
o b j e c t o d e u n a d e l a s m á s c o l o s a l e s u r -
b a n i z a c i o n e s d e M e n o r c a . H a s i d o c a m -
b i a d a p o r c o m p l e t o su fisionomía, y s e 
p r o j e c t a e m p e z a r e n b r e v e la c o n s t r u r 
c c i ó n d e u n g r a n h o t e l . A d e m á s s e g ú n 
n o t i c i a s o f ic ia les , u n a g r a n c o m p a ñ i a 
b r i t á n i c a i n t e r e s a d a e n l a c o n s t r u c c -
i ó n d e 150 « c h a l e t s » . . . 
M E n l a C u e v a d e C h u r o y d e C a l a 
N ' P o r t e r e s t a n p r o c e d i e n d o a los t r a -
b a j o s p a r a t r a n s f o r m a r l a t í p i c a g r o t a 
e n u n a s a l a d e fiestas... 
L a c a r r e t e r a d e l a h e r m o s a p l a y a C a -
l a G a l d o n a se e s t a c o n s t r u y e n d o a rit-
m o a c e l e r a d o . U n a v í a t e r m i n a d a e m -
p i e z a l a a m b i c i o s a u r b a n i z a c i ó n d e 
l a p i n t o r e s c a p l a y a . . . 
C i u d a d e l a , F o r n e l l s , A r e n a l d ' E n 
C a s t e l l , P u e r t o de M a h ó n , V i l l a C a r -
los , S a n t o t o m a s , e t c . . s o n l u g a r e s e n 
los q u e se l l e v a n a c a b o u r b a n i z a c i o -
n e s : s e p r o y e c t a n h o t e l e s , c o n s t r u y e n 
c a r r e t e r a s e n e sa l o c a l c a m e r a h a c i a 
el t u r i s m o q u e se l l e v a a c a b o e n 
M e n o r c a . 
A R C A D I O G O M I L A . 
ALCUDIA 
• T r e s c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s e t a s i m -
p o r t a n l a s o b r a s de a m p l i a c i ó n d e 
la C e n t r a l T é r m i c a P u e r t o A l c u d i a . E l 
n u e v o g r u p o q u e se e s t á i n s t a l a n d o , 
e n c u y o m o n t a j e h a n i n t e r v e n i d o 370 
o b r e r o s , d o b l a r á l a p r o d u c c i ó n d e q u e 
se d i s p o n e a c t u a l m e n t e . Se e s p e r a q u e 
el p r ó x i m o v e r a n o p u e d a e n t r a r e n 
s e r v i c i o d i c h a a m p l i a c i ó n . 
M U n a m o r t a l a c c i d e n t e t u v o l u g a r 
e n el c r u c e f o r m a d o p o r l a s c a r r e t e -
r a s d e P u e r t o de A l c u d i a a C a ' n P i -
c a f o r t , a l c h o c a r v i o l e n t a m e n t e u n 
C a d i l l a c ú l t i m o m o d e l o c o n u n c a m i ó n 
d e c a r g a q u e m a r c h a b a e n d i r e c c i ó n 
o p u e s t a . El c o c h e , q u e i b a c o n d u c i d o 
p o r d o n E n r i q u e V i j a n d e B r a s s , C o n d e 
d e T o r r e b l a n c a , d e 36 a ñ o s d e e d a d , 
q u e d ó m a t e r i a l m e n t e e m p o t r a d o e n 
el c a m i ó n . E l s e ñ o r V i j a n d e , v i c t i m a 
d e e s t e f a t a l a c c i d e n t e f a l l e c i ó m o m e n -
t o s d e s p u é s d e s e r t r a s l a d a d o a su 
d o m i c i l i o . E . P . D . 
A su a p e n a d a e s p o s a , h i j a , p a d r e s 
y f a m i l i a r e s , el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
m á s s e n t i d o p é s a m e . 
• T u v o l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d l a 
s e g u n d a f a s e d e la v a c u n a a n t i - p o l i o . 
• C e l e b r ó s e e n A l c u d i a l a F i e s t a d e 
l a B a n d e r i t a , m o s t r á n d o s e l a g e n t e 
m u y ge ine rosa y d e m o s t r a n d o g r | a n 
s i m p a t í a p o r l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
C O R R E S P O N S A L . 
ALGAIDA 
M L o s q u e h a c e a l g u n o s a ñ o s h a -
bé is e s t a d o e n A l g a i d a l o e n c o n t r a r í a i s 
c a s i d e s c o n o c i d o a c a u s a d e l a s c o n -
t i n u a s r e f o r m a s y m e j o r a s u r b a n a s 
q u e s e h a n v e n i d o r e a l i z a n d o d e a l g ú n 
t i e m p o a e s t a p a r t e . E n l a a c t u a l i d a d 
se h a p r o c e d i d o a l a t o t a l r e f o r m a 
de l g r a n p a r e d ó n d e l a f a c h a d a d e 
la C a s a R e c t o r i a q u e d a b a a l a p l a z a 
p o r u n a p a r e d a r t í s t i c a m e n t e o r n a -
m e n t a d a c o n p i e d r a r u s t i c a y u n a m o -
d e r n a a r q u i t e c t u r a . 
Y el a n t i g u p a b r e v a d e r o s i t u a d o 
j u n t o a l a r e f e r i d a f a c h a d a h a s i d o 
p o r fin a n u l a d o . Y s e h a c o n s t r u i d o 
e n l a a n t i g u a e s q u i n a de l m i s m o u n 
b o n i t o c h a f l á n e n el q u e s e g ú n r u m o -
r e s se c o l o c a r a u n a a r t í s t i c a f u e n t e 
q u e a u m e n t a r a el o r n a t o d e n u e s t r a 
p l a z a p r i n c i p a l . 
• SOCIALES — E l h o g a r d e los e s p o -
sos d o n L e o n a r d o S a s t r e O l i v e r y d o -
ñ a A n t o n i a T o u s F u l l a n a h a s ido a l e -
g r a d o c o n el n a c i m i e n t o d e u n n i ñ o 
q u e h a s i d o b a u t i z a d o c o n el n o m b r e 
d e G a b r i e l . 
M E l d e d o n B l a s R u i z C a b e l l o s y 
d o ñ a A n t o n i a A b r i n e s J u a n P o e l d e 
u n a n i ñ a l l a m a d a E u g e m a . 
E l d e d o n J u a n P o u B a r c e l ó y d o ñ a 
I s a b e l A m e n g u a l S a s t r e c o n el d e u n 
n i ñ o a l q u e se le h a i m p u e s t o el n o m -
b r e d e J u a n . 
E l d e d o n J u a n R a f a e l S a s t r e y d o ñ a 
A n t o n i a S u r e d a u n a n i ñ a q u e h a s ido 
b a u t i z a d a c o n el n o m b r e d e M a r í a . 
E l d e d o n P e d r o M i r a l l e s F u l l a n a 
y d o ñ a F r a m c i s c a L l a n e r a s R a m ó n 
c o n el d e u n a n i ñ a a l a q u e s e l e h a 
i m p u e s t o el n o m b r e d e J u a n a . 
Y el d e d o n G u i l l e r m o M u t A m e n -
g u a l y d o ñ a M a r í a E a m ó n F u l l a n a c o n 
el d e u n n i ñ o b a u t i z a d o c o n el n o m -
b r e d e J o s é . 
• H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o en n u e s -
t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l l o s j ó v e n e s d e 
e s t a : 
D o n J a i m e R a f a l Col l c o n la S e ñ o r i -
t a , M a r g a r i t a P r á x e d e s J u a n O l i v e r . 
Y d o n G a b r i e l S a l a s R a m ó n c o n l a 
S e ñ o r i t a P e t r a S e g u í A m e n g u a l . 
• H a n f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e e n Al-
g a i d a : 
D o n J a i m e J u a n A m e n g u a l d e 65 
a ñ o s . 
Y d o n J u a n V a n r e l l O l i v e r d e 7 1 . 
M FIESTA DE LA BANDERITA — 
A l g a i d a d u r a n t e el p r e s e n t e a ñ o se 
h a s u m a d o a l a s i m p á t i c a F i e s t a d e 
l a B a n d e r i t a c o n m o t i v o de l C e n t e n a -
rio d e l a C r u z R o j a . 
L a s s e ñ o r a s y j ó v e n e s d e A l g a i d a 
o r g a n i z a r o n d e s t i n t o s g r u p o s d e p o s -
t u l a n t e s q u e h a n c o n s t i t u i d o u n ve r -
d a d e r o é x i t o . 
J U A N P O U . 
ANDRAITX 
M A n t e el a l t a r d e n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l , u n i e r o n s u s d e s t i n o s l a 
d i s t i n g u á d a s e ñ o r i t a A n t o n i a Col l G a -
r í y d o n J o s é M u l e t E n s e ñ a t . Los c a -
s ó el R d o . D . A n s e l m o A l v a r e z , V i c a -
r i o . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l a nove l 
p a r e j a . 
• D e F r a n c i a l l e g a r o n M a d a m e et M. 
G a b r i e l C a l a f e l l . S e a n b i e n v e n i d o s . 
• H a s i d o e n s a n c h a d a , d e b i d a m e n t e 
a r r e g l a d a y a s f a l t a d a l a c a r r e t e r a 
C a m p d e M a r P u e r t o d e A n d r a i t x , c u -
y a m e j o r a ¡beneficiaría g r a n d e m e n t e 
a m b o s s i t i o s . 
• A los 96 a ñ o s d e e d a d , f a l l ec ió d o n 
G a b r i e l A í l e m a n y M o n e r , d e s p u é s d e 
r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e t i d o pésa -
m e a s u a f l i g i d a e s p o s a d o ñ a C a t a l i n a 
A l e m a n y E n s e ñ a t , h i j o s , n i e t o s , biz-
n i e t o s y f a m i l i a r e s . 
• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l se 
u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a a g r a -
c i a d a s e ñ o r i t a A n t o n i a A l e m a n y R o -
sse l ló y d o n J o s é B o r r a s A l e m a n y . L a 
u n i ó n fué b e n d e c i d a p o r el R r o . D . 
J u a n J o s é A l e m a n y , p r i m o de l c o n -
t r a y e n t e . D e s e a m o s u n a l a r g a y feliz 
l u n a d e m i e l a los n u e v o s d e s p o s a d o s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n a h e r m o s a 
n i ñ a a l a q u e h a s i d o i m p u e s t o el 
n o m b r e d e M a g d a l e n a , s e h a v i s t o a u -
m e n t a d o el h o g a r d e los e s p o s o s d o n 
J a i m e M a l a n d a y d o ñ a A n t o n i a P a l -
m e r . E n h o r a b u e n a . 
• D o ñ a A n t o n i a A l e m a n y , e s p o s a d e 
d o n A v e l G a r c í a , d i o f e l i z m e n t e a 
l uz a u n r o b u s t o v a r ó n . R e c i b a n los 
v e n t u r o s o s p a p a s n u e s t r a s i n c e r a fe-
l i c i t a c i ó n . 
• H a s i d o i n s t a l a d o u n b u z ó n d e Co-
r r e o s e n l a c o n f l u e n c i a de l a s ca l l e s 
G e n e r a l F r a n c o y 19 d e J u l i o , c u y a 
i n s t a l a c i ó n h a s i d o a c o g i d a s a t i s f a c -
t o r i a m e n t e p o r el v e c i n d a r i o , y p r i n -
c i p a l m e n t e p o r el de l a p a r t e b a j a 
del p u e b l o . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , r e -
c i b i e r o n p o r bez p r i m e r a a J e s ú s S a -
c r a m e n t a d o s e s e n t a n i ñ o s y n i ñ a s de 
e s t a l o d a l i d a d . R e c i b a n los j ó v e n e s 
c o m u l g a n t e s n u e s t r a s i n c e r a fe l ic i ta-
c i ó n q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a sus 
p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
• E l p a s a d o 26 d e A b r i l , fué o r g a n i -
z a d a e n n u e s t r o p u e b l o u n a p o s t u l a -
c i ó n a benef ic io d e l a C r u z R o j a E s -
p a ñ o l a . 
N u m e r o s a s y b e l l a s s e ñ o r i t a s p o s t u -
l a r o n p o r c a l l e s y e s t a b l e c i m i e n t o s 
p ú b l i c o s y u n a vez m á s los a n d r i t -
xo le s se m o s t r a r o n m u y g e n e r o s o c o n 
t a n h u m a n a y benéf ica i n s t i t u c i ó n . 
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• E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l q u e 
l u c i a s u s m e j o r e s g a l a s , c o n t r a j e r o n 
ma i t t r imon io l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
A n t o n i a M a n d i l e g o F u l g e n c i o y d o n 
P e d r o J o f r e M i r . 
La n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e p a r a b i é n , s a l i ó e n v i a j e 
d e n o v i o s p a r a l a P e n í n s u l a . 
H P a r a a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s e x i s -
t e n t e s e n l a c r e c i e n t e c o l o n i a e x t r a n -
j e r a d e e s t a z o n a y o t r a s d e l a i s l a , 
q u e lo i n t e r s a n c o n p r e f e r e n c i a e n es-
t o s l u g a r e s d e A n d r a i t x , n u e s t r o A y u n -
t a m i e n t o t i e n e el p r o p ó s i t o d e c o n s -
t r u i r u n c e m e n t a r i o m i x t o , l i n d a n t e 
c o n el c a t ó l i c o de e s t a v i l l a . 
• De A l e m a n i a l l e g a r o n D . J a i m e P u -
jol J u a n y su h i j o A n t o n i o . S e a n 
b i e n v e n i d o s . 
• Se l l e v a r á n a c a b o d i v e r s a s o b r a s 
d e d e s p e r f e c t o s e n l a E s c u e l a G r a d u a -
d a d e N i ñ o s d e e s t a l o c a l i d a d . 
• P o r n u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a s i d o 
a p r o b a d o i n i c l a l m e n t e e] « P l a n d e 
U r b a n i z a c i ó n d e C a l a L l a m p ». 
• E n s e s i ó n o r d i n a r i a c e l e b r a d a e n 
el A y u n t a m i e n t o , n u e s t r o S e ñ o r A l -
c a l d e d o n F r a n c i s c o M o n e r J u a n dio 
c u e n t a d e s u s p r o t e s t a s y r e c l a m a c i o -
n e s r e f e r e n t e s a los l e t r e r o s q u e figu-
r a n i n c o m p l e t o el n o m b r e d e A n d r a i t x 
e n c i e r t a s c a r r a t e r a s e l i m a n d o l a « i » 
y de l r e s u l t a d o s a t i s f a c t o r i o o b t e n i d o . 
• D e s p u é s d e e s t a r dos m e s e s e n A n -
d r a i t x , h a s a l i d o r u m b o a S a n t a n y í 
« E l T e a t r o P o r t á t i l d e l a C o m e d i a » 
del c u a l es D i r e c t o r y p r i m e r a c t o r 
d o n P e d r o C a n e s t r o . 
• T r a s p a s a r u n a t e m p o r a d a e n S t . -
M o r i t z (Su i za ) , se e n c u e n t r a n u e v a -
m e n t e n e t r e n o s o t r o s d o n J o s é A l e m a -
ny R o s s e l l ó . 
• D e l a H a b a n a , y p a r a p a s a r u n a 
t e m p o r a d a c o n s u f a m i l i a l l e g a r o n D . 
G a b r i e l B a l l e s t e r y d o ñ a D o l o r e s R i -
b o t . L s s d e s e a m o s u n a g r a t a e s t a n -
c i a e n n u e s t r o p u e b l o . 
• T u v o l u g a r e n A n d r a i t x la s e g u n d a 
f a s e de l a v a c u n a a n t i p o l i o m i e l i t a p o r 
p r o c e d i m i e n t o S a b í n , a b a s e del t r a -
d i c i o n a l t u r r ó n d e a z ú c a r . 
• C ó m o e n t o d a E s p a ñ a , fué fiesta e n 
A n d r a i t x el 1 d e M a y o , v i é n d o s e el 
p u e b l o m u y a n i m a d o d e b i d o a l g r a n 
n ú m e r o d e c o c h e s y m o t o s q u e p a s a r o n 
p o r a q u í p a r a d i r i g i r s e a l P u e r t o . S a n 
T e l m ó o s e g u i r p o r l a r u t a t u r í s t i c a 
de E s t a l l e n c h s . 
• P r o c e d e n t e s de N o r t e a m é r i c a , l l e -
g a r o n n u e s t r o s b u e n o s a m i g o s d o n P e -
d r o A n t o n i o M a n d i l e g o y su h i j o J a -
m e s , c o n el p r o p ó s i t o de p a s a r u n a 
t e m p o r a d a e n n u e s t r o p u e b l o . Q u e su 
e s t a n c i a e n t r e n o s o t r o s les sea m u y 
g r a t a . 
• H a n s ido i n i c i a d a s l a s o b r a s p a r a 
la ed i f i cac ión d e u n a E s c u e l a G r a d u a -
da de N i ñ a s e n A n d r a i t x . 
E S R O P I T D E C A ' N T A R A G O . 
ARTA 
• P o r el M i n i s t e r i o d e I n f o r m a c i ó n 
y T u r i s m o , A r t a h a s i d o d e s i g n a d o p a -
ra r e c i b i r u n a de l a s t r e s mi l e x p o -
s i c i o n e s t i t u l a s « E s p a ñ a e n P a z », q u e 
s e r á n e x h i b i d a s e n o t r o s t a n t o s l u g a -
r e s d e E s p a ñ a a p a r t i r de l S á b a d o 2 
d e M a y o . 
• C o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e e n el 
A y u n t a m i e n t o d e Arta n u m e r o s a s s o -
l i c i t u d e s y d o c u m e n t a c i ó n c o n fines 
u r b a n í s t i c o s en la C o l o n i a d e S a n P e -
d r o . E n t r e e l l a s figura u n a d e l a « I n -
m o b i l i a r i a B e t l e m , S.A. » q u e d e s e a 
ed i f i ca r e n p a r t e d e l a finca d e l m i s m o 
n o m b r e u n a u r b a n i z a c i ó n q u e , s e g ú n 
p a r e c e , s e r í a d o t a d a d e u n t e l e f é r i co 
p a r a el t r a s l a d o d e v i a j e r o s d e s d e l a 
o r i l l a de l m a r a l a c u m b r e d e B e t l e m . 
• E n l a s e g u n d a f a se d e l a c a m p a ñ a 
a n t i p o l i o , f u e r o n v a c u n a d o s p o r v í a 
b o c a l 526 n i ñ o s y n i ñ a s d e m e n o s d e 
o c h o a ñ o s . 
M F u é d í a f e s t ivo el P r i m e r o de M a y o 
e n Arta, c ó m o lo fué e n t o d a E s p a ñ a , 
y f u e r o n m u y n u m e r o s o s los a r t e n s e s 
que a p r o v e c h a n d o del h e r m o s o t i e m p o 
p r i m a v e r a l p a s a r o n el d í a e n c a m p o s 
y p l a y a s . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e su p r i m o g é -
n i t o , u n h e r m o s o n i ñ o a l q u e e n l a 
p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó el n o m b r e d e 
F r a n c i s c o , se h a v i s t o a u m e n t a d o el 
h o g a r d e los e sposos d o n M a t e o S a n -
só L l u l l y d o ñ a T e r e s a F u s t e r . 
R e c i b a n n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
C O R R E S P O N S A L . 
BINISALEM 
• INAUGURACIÓN DEL SALON DEL 
CENTRO SOCIAL DE BINISALEM — 
I n a u g u r a d o el s a l ó n d e a c t o s del 
C e n t r o S o c i a l d e B i n i s a l e m . 
Se t r a t a de u n a m p l i o s a l ó n t e a t r o 
c o n los a d e l a n t o s m á s m o d e r n o s y c a -
p a z p a r a u n a s s e i s c i e n t a s p e r s o n a s 
c ó m o d a m e n t e i n s t a l a d a s . 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e y c o n u n 
l l e n o r e b o s a n t e de b o t e e n h o t e d i e r o n 
c o m i e n z o los s o l e m n e s a c t o s de i n a u -
g u r a c i ó n . 
E n p r i m e r l u g a r el E c ó n o m o d o n 
B l a s D a r d e r p r o n u n c i ó u n s e n t i d o p a r -
l a m e n t o d e s a l u t a c i ó n r e c o r d a n d o e n 
p r i m e r l u g a r la m e m o r a b l e f e c h a de l 
21 d e A g o s t o d e 1960, d í a e n q u e se 
b e n d i j o y co locó la p r i m e r a p i e d r a 
a l n u e v o edif icio, y d a n d o s e g u i d a m e n -
te l a s g r a c i a s a t o d o s los b i n i s a l e -
m e n s e s p o r su s c o n t i n u a s a p o r t a c i o -
n e s , v o r su g e n e r o s i d a d y d e s p r e n d i -
m i e n t o q u e h a n h e c h o p o s i b l e que h o y 
se i n a u g u r e la m a g n a o b r a , q u e es d i -
jo , d e t o d o s y p a r a t o d o s . 
E x i s t e u n défici t en la b a l a n z a de 
p a g o s ele la o b r a , cuyos t r a b a j o s he.n 
t e n i d o q u e a c e l e r a r s e e n e s t o s o l i m o s 
t i e m p o s p a r a n o d e m o r a r p o r m. ; s 
t i e m p o la d e s e a d a i n a u g u r a c i ó n y es -
p e r a de t o d o s los d o n a t i v o s p a r a d a r 
feliz t é r m i n o a la t o t a l i d a d de u o b t a . 
El E c ó n o m o e s t a b a e m o c i o n a d i s i m o , y 
sus p a l a b r a s h a n c a l a d o m u y h o n d o 
e n el c o r a z ó n d e l o d o el p u e b l o d e 
B i n i s a l e m , que ve e n e s t e s o l e m n e 
a c t o , l a c o r o n a c i ó n fel iz de todos s u s 
es fue rzos y sac r i f i c ios . Al t e r m i n a r su 
b r i l l a n t e p a r l a m e n t o , d o n B l a s D a r d e r 
fué l a r g a m e n t e o v a c i o n a d o . 
A c t o s e g u i d o el p r e s i d e n t e d e l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a loca l d o n J u a n M a r t í , 
d e s c o r r i ó el ve lo de l e s c e n a r i o e n s e -
ñ a l d e q u e q u e d a b a i n a u g u r a d o el S a -
lon d e A c t o s de l C e n t r o S o c i a l . 
S i g u i ó l a b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n d e 
la M a s a C o r a l b a j o la d i r e c c i ó n d e su 
D i r e c t o r d o n B a l t a s a r B i b i l o n i . r e -
c r e á n d o n o s c o n u n c o n c i e r t o c o n el 
s i g u i e n t e r e p e r t o r i o . « B o n a f e s t a », 
d e J . V i c e n s : « Al v e n t » de R a i m o n 
y « A l l é lu i a » de H a e n d e l . La p e r f e c t a 
a c t u a c i ó n de la M a s C o r a l fué m u y 
a p l a u d i d a . 
M u c h o g u s t ó t a m b i é n la a c t u a c i ó n 
d e l a s m u c h a c h a s d e la T u n a , la V i r -
g e n M i l a g r o s a , o b r a de l co lo y d e s v e -
los d e l a s b e n e m é r i t a s H e r m a n a d e 
l a C a r i d a d d e B i n i s a l e m , i n t e r p r e t a n -
d o b r i l l a n t e m e n t e v a r i a s c a n c i o n e s , 
e n t r e e l l a s « C l a v e l i t o s », « D e s p i e r -
t a » y E l p i o j . Los m e r e c i d o s a p l a u s o s 
d e l p ú b l i c o p a r a l a s i m p á t i c a T u n a 
f u e r o n a r d i e n t e s y p r o l o n g a d o s . 
O t r a n o t a d i g n a d e t o d a s i m p a t i a , 
fué el o f r e c i m i e n t o d e s i n t e r a s a d o de 
la a p l a u d i d a c o m p a ñ i a d e t e a t r o Yi-yi 
F e r n á n d e z , q u e se o f r ec ió a a c t u a r e n 
bene f i c io e x c l u s i v o del C e n t r o S o c i a l , 
p o n i e n d o e n e s c e n a la a p l a u d i d a o b r a 
« M a r c e l i n o p a n y v i n o ». El p u e b l o 
de B i n i s a l e m que t a n t o a d m i r a a l a 
c i t a d a c o m p a ñ i a de t e a t r o Yi -y i F e r -
n á n d e z n o r e g a t e o los m e r e c i d o s a-
p l a u s o s a los a r t i s t a s q u e en e s t a a c -
t u a c i ó n s e s u y e r a r o n a s í m i s m o s s i 
v a l e l a e x p r e s i ó n . 
E l p ú b l i c o s a l i ó c o m p l a c i d i s m o del 
p l e n o é x i t o d e e s t a i n o l v i d a b l e v e l a d a . 
E n u n a de l a s p á g i n a s de la h i s t o -
ria d e B i n i s a l e m c o n s t a r á q u e e n u n 
d i e c i o c h o d e Abr i l d e mi l n o v e c i e n t o s 
s e s e n t a y c u a t r o y s i e n d o e c ó n o m o de 
l a p a r r o q u i a d e B i n i s a l e m d o n B l a s 
D a r d e r , A l c a l d e de B i n i s a l e m d o n M a -
t e o P u j a d a s . . . t u v o l u g a r u n o d e los 
a c t o s q u e se rá el o r g u l l o de t o d o s los 
b i n i s a l e m e n s e s . 
• T u v o l u g a r e n B i n i s a l e m la v a c u n a -
c i ó n a n t i p o l i o . U n e q u i p o s a n i t a r i o es-
p e c i a l se d e s p l a z o d e s d e P a l m a a Bi -
n i s a l e m , y los n u m e r o s o s n i ñ o s , a c o m -
p a ñ o d o s p o r su s m a d r e s , p r o f e s o r e s y 
m a e s t r o s a c u d i e r o n a la C a s a C o n -
s i s t o r i a l , d o n d e les f u i ' a p l i c a d a la 
s e g u n d a dos i s de la f a m o s a v a c u n a . 
• C o n t r a j e r o a m a t r i m o n i o el j o v e n 
D o n P a b l o A l o r d a P e r e l l ó c o n la 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a g d a l e n a Col l 
L a n o v e l p a r e j a a la q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e d e f e l i c idades , s a l i ó e n v ia -
je d e b o d a s p a r a l a P e n í n s u l a . 
• C o n f o r t a d o c o n los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s fa l l ec ió a los 83 a ñ o s de e d a d , 
d o n G u i l l e r m o T o r r e n s B e s t a r d . E . P . D . 
V a y a n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e a su 
a p e n a d a f a m i l i a . 
M El A y u n t a r m e í t o d e B i n i s a l e m , 
c u y o s desve los p o r el m e j o r a m i e n t o d e 
la v i l l a s o n y a p r o v e r b i a l e s , se a p u n t a 
u n n u e v o é x i t o , c o n el e n s a n c h e d e 
l a c a l l e del R e c h , que es la v í a n a t u -
r a l q u e c o n d u c e al g r u p o de v i v i e n d a s 
v u e t e s a n a p u n t o d e t e r m i n a r . D i c h o 
e n s a n c h e d a r á a la c a l l e c a t e g o r í a d e 
a v e n i d a p o r su a m p l i t u d y a c o n d i c i o -
n a m i e n t o . 
• C o n f o r t a d o c o n los Aux i l i o s E s p i -
r i t u a l e s , f a l l ec ió a los 37 a ñ o s de e d a d , 
d o n J o s é P o l B o r r a s . E . P . D . A t o d a 
su f a m i l i a , n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e . 
• T u v i m o s el p l a c e r d e s a l u d a r a l 
e m i n e n t e h i s t o r i a d o r y c a t e d r á t i c o D . 
J a i m e L l a d ó F e r r a g u t y v a r i o s a c o m -
p a ñ a n t e s q u e , e n e x c u r s i ó n c o n m i e m -
b r o s d e l a A r b u e o l o g í a L u l i a n a , e s t u -
v i e r o n e n B i n i s a l e m , c o n el fin d e 
v i s i t a r n u e s t r a i g l e s i a y o t r o s c e n t r o s 
d e e s t a l o c a l i d a d . 
J A Í M E M A R T I G . 
BUNOLA 
M P o r vez p r i m e r a , e n n u e s t r o t e m p l o 
p a r r o q u i a l y a n t e su a l t a r m a y o r , 
r e c i b i e r o n a J e s ú s S a c r a m e n t a d o 30 
n i ñ o s y 19 n i ñ a s d e e s t a l o c a l i d a d . 
R e c i b a n los n u e v o s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n q u e h a c e -
m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s y f a m i l i a -
r e s . 
• T u v o l u g a r e n n u e s t r o p u e b l o l a 
s e g u n d a f a s e d e la v a c u n a a n t i p o l i o 
a d m i n i s t r a d a c o n l a v a c u n a d e S a b í n , 
m e d i a n t e el c l á s i c o t u r r ó n d e a z ú c a r , 
t o m a n d o e s t a s e g u n d a f a se d e la v a -
c u n a t o d o s los n i ñ o s m e n o r e s d e s i e t e 
a ñ o s . 
• E l A l c a l d e d e B u ñ o l a S e ñ o r D . M i -
g u e l B r u n e t M a r t í fué e l eg ido D i p u t a -
do P r o v i n c i a l p o r la r e p r e s e n t a c i ó n 
m u n i c i p a l d e p u e b l o s de M a l l o r c a . 
R e c i b a el S e ñ o r B r u n e t n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C a n t i ) su P r i m e r a M i s a en l a ig le -
s i a p a r r o q u i a l d e S a n M a t e o , el h i j o 
d e n u e s t r a v i l la R d o . P . F r a y J a i m e 
O l i v e r M a r b u é s , T . O . R . 
R e c i b a el n u e v o r e l i g i o s o n u e s t r a 
e n h o r a b u e n a q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a s u s p a d r e s y f a m i l i a r e s . 
A. C. 
CAIMARI 
M H a y m u c h í s i m a s f r e s a s e s t e a ñ o 
e n n u e s t r a r e g i ó n p e r o n o p o r e s t o p o -
d e m o s o f r e c e r n o s el lu jo d e « p e g a r -
n e p e n c h a d a s », p o r lo e l e v a d o d e su 
p r e c i o . N o s a b e m o s el p r e c i o e x a t o 
q u e l a s v e n d e n los p a y e s e s d e C a i m a r i , 
p e r ó si , s a b e m o s q u e los p a l m e s a n o s 
q u e q u i e r e n c o m e r , l a s p a g a n a 200.00 
P t a s . el k i l o en el M e r c a d o del O l i v a r . 
• D i s f r u t a m o s de u n a m a r a v i l l o s a 
t e m p e r a t u r a y n u e s t r o s c a m p o s o f r e c e n 
u n a s p e c t o i n m e j o r a b l e . E s p e r a m o s q u e 
s i g a n las c o s a s f a v o r a b l e m e n t e p a r a 
que p o d a m o s e s t e a ñ o c o m e r m u c h o s 
h i g o s de « Ses D e v e r a s ». y a u n p r e -
c io m á s r a z o n a b l e q u e l a s f r e s a s . 
C. M. 
CALA RATJADA 
• Y a la p r i m a v e r a h a d i r i g i d o su s 
d o r a d o s d a r d o s s o b r e la l o c a l i d a d , 
d a n d o v i d a y co lo r a l m a r a v i l l o s o c o n -
j u n t o . T o d o es p o e s í a y be l l eza . P a s a -
r o n los fu r io sos v i e n t o s , l a s b o r r a s c a s , 
l a s l l u v i a s y en h e r m o s o t r á n s i t o h a n 
v e n i d o en su l u g a r l a s c a l m a s , el v e r -
d o r , la p l a c i d e z , la s o m b r a b i e n h e c h o -
r a d e los p i n o s . M u c h o s son los t u r i s -
t a s q u e h a c e n del c a m i n o de la p l a y a 
d e L a G u l l a , su p a s e o f a v o r i t o , e s te c a -
PARIS-BALEARES « 
n a b a t o t a l m e n t e el a m p l i o s a l ó n . A l -
b r i c i a s a l C l u b y a n o d e s c a n s a r . 
• SOCIEDAD — Nacimiento : U n p r e -
c ioso n i ñ o , el p r i m o g é n i t o d e los c o n -
s o r t e s M a t e o G u i s c a f r é y C o n c e p c i ó n 
C e l a d a , a m b o s e m p l e a d o s e n el h o t e l 
C a s t i l l o . S e i m p u s i e r o n a l neó f i t o los 
n o m b r e s d e B a r t o l o m é . 
N A U T A . 
CALVIA 
• E l p a s a d o d í a 12, t u v o l u g a r e n l a 
C a p i l l a d e P o r t a l - N o u s , u n a m i s a e n 
s u f r a g i o del a l m a d e los f a l l e c i d o s e n 
a c c i d e n t e d e c i r c u l a c i ó n , p a t r o c i n a d a 
p o r el p e r s o n a l d e T r á f i c o y d e l a 
C r u z R o j a . 
A s i s t i e r o n l a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s 
de la P r o v i n c i a y d e V a l v i ó , a s í c ó m o 
n u m e r o s o p ú b l i c o . 
M E l d í a 13 de l p a s a d o m e s d e A b r i l , 
t u v o l u g a r la v a c u n a c o n t r a la p o l i o -
m i e l i t i s e n su s e g u n d a dos i s . D e s p u é s 
d e v a c u n a r e n C a l v i à , lo h i c i e r o n e n 
C a p d e l l á , P a q u e r a y P o r t a l s , c o n l o 
q u e t o d o s los n i ñ o s de e s t e t é r m i n o 
m u n i c i p a l q u e d a r o n i n m u n i z a d o s c o n -
t r a t a n t e r r i b l e e n f e r m e d a d . 
• E l h o g a r d e n u e s t r o s a m i g o s d o n 
B a r t o l o m é C a ñ e l l a s C a p l l o n c h y d o -
ñ a M a r í a G e l a b e r t F io l se h a v i s t o a u -
m e n t a d o c o n el n a c i m i e n t o de l t e r c e r o 
d e s u s h i j o s , u n a p r e c i o s a n i ñ a q u e 
e n l a p i l a b a u t i s m a l r e c i b i ó los n o m -
b r e s d e M a r í a J e r ó n i m a . 
E n h o r a b u e n a . 
• E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e C a l v i a , 
t u v o l u g a r el m a t r i m o n i a l e n l a c e d e 
d o n P e d r o B o s c h F r a u y d o ñ a C a t i 
G i l O l i v e r . 
D e s p u é s d e l a c e r e m o n i a , los a s i s -
t e n t e s f u e r o n a g a s a j a d o s c o n u n l u n c h 
e n el h o t e l M o r o c o d e P a l m a N o v a . 
A los n u e v o s e s p o s o s , n u e s t r a fe l i -
c i t a c i ó n . 
• E n l a i g l e s i a d e C a p d e l l á , c o n t r a -
j e r o n m a t r i m o n i o n u e s t r o s b u e n o s a-
m i g o s d o n M i g u e l B e s t a r d M o r a g u e s y 
d o ñ a M a r g a r i t a L i m o n g í P a l m e r , D e s -
p u é s de l a c t o ios i n v i t a d o s f u p r o n 
o b s e q i ü a d o s c o n u n a l m u e r z o e n r l 
h o t e l T e i x d e P a l m a N o v a , q u e s e r á 
l a n u e v a r e s i d e n c i a d e l o s d e s p o s a d o s . 
A los c o n t r a y e n t e s y f a m i l i a r e s , e s p e -
c i a l m e n t e a los p a d r e s de l n o v i o d o n 
J a i m e B e s t a r d y d o ñ a M a g d a l e n a M o -
r a g u e s . N u e s t r a m á s s i n c e r a f e l i c i t a -
c i ó n . 
• Y e n d o d e e x c u r s i ó n p o r l a m o n t a ñ a 
s u f r i ó u n a c c i d e n t e el j o v e n D o m i n g o 
V e n y s B u j o s a . Al m o m e n t o d e r e d a c -
t a r e s t a c r ó n i c a n o s e s a b í a e x a c t a -
m e n t e el a l c a n c e d e l a l e s i ó n , p a r o se 
c r é e q u e h a b r á s u f r i d o f r a c t u r a de l 
p i é i z q u i e r d o . 
Le d e s e a m o s u n p r o n t o y t o t a l r e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
G . P A L L I O E R . 
CAMPANET 
• C o n s i n g u l a r b r i l l a n t e z se c e l e b r a -
r o n e n n u e s t r a v i l l a l a s fiestas de l J u e -
ves y V i e r n e s S a n t o , d e s d e el t r a s l a d o 
de l S a n t o C r i s t o d e S a n M i g u e l q u e 
r e c i b e c u l t o d u r a n t e t o d o el a ñ o e n 
su a n t i g u a E r m i t a , h a s t a l a s p r o c e s i o -
n e s m u y c o n c u r r i d a s , p a s a n d o p o r l a s 
f u n c i o n e s de l a t a r d e e n q u e m u c h í s i -
m o s fieles r e c i b i e r o n el P a n E u c a r i s -
t i co . 
H u b o t a m b i é n v e l a , V i g i l i a P a s c u a l 
y l a t r a d i c i o n a l M i s a de l E n c u e n t r o e n 
l a q u e el C o r o P a r r o q u i a l i n t e r p r e t o 
c o n g r a n a j u s t e l a I I P o n t i f i c a l s d e l 
M a e s t r o P e r o s i . 
Los q u i n t o s t a m b i é n h i c i e r o n su p e -
q u e ñ a fiesta, p a s a d a p o r a g u a eso s i . 
p e r o c o m o n a d a a r r e d r a a e sos b r a v o s 
m o z o s , c o n l l u v i a y t o d o c a n t a r o n los 
p o p u l a r í s i s m o s « g o i g s ». 
Y el M a r t e s p o r l a m a ñ a n a fué d e 
v u e l t a a su t r o n o l a v e n e r a d a i m a g e n 
de l S t o . C r i s t o , d a n d o a s í c o m i e n z o a 
l a r o m e r í a q u e l l e v a su n o m b r e . A l a s 
10'30 s e c e l e b r ó e n l a v e t u s t a e r m i t a 
u n a m i s a c a n t a d a e n l a q u e t a m b i é n 
el c o r o p a r r o q u i a l i n t e r p r e t ó b r i l l a n -
t e m e n t e l a I I P o n t i f i c a l i s de l M a e s t r o 
P e r o s i , y p r o n u n c i ó el s e r m ó n d e c i r -
c u n s t a n c i a s el R d o . P . M a t e u M . O C . 
E n la e x p l a n a d a d e l a s c u e v a s , g r a n 
c a n t i d a d d e a t r a c c i o n e s l a s d e l i c i a s d e 
l a j u v e n t u d . 
• MEJORAS — E l r e l o j de l c a m p a -
n a r i o d e n u e s t r a I g l e s i a p a r r o q u i a l h a 
s i d o r e s t a u r a d o , y v u e l v e a m a r c a r l a s 
h o r a s . 
P a r e c e q u e v a a t o m a r s e e n s e r i o el 
p r o b l e m a q u e e n d e t e r m i n a d o s d í a s 
o f r e c e n el t r á n s i t o r o d a d o y el a p a r c a -
m i e n t o d e v e h í c u l o s e n n u e s t r o p u e -
b l o ; q u e l o v e a m o s p a r a b i e n d e t o -
d o s , es n u e s t r o m á s f e r v i e n t e d e s e o . 
M 25 ANOS DE PAZ — C a m p a n e t , a l 
i g u a l q u e l o s d e m á s p u e b l o s d e E s p a -
ñ a , c o n m e m o r ó el p a s a d o d í a I o d e 
A b r i l el 25 a n i v e r s a r i o d e l a p r o c l a m a -
c i ó n d e l a P a z e n E s p a ñ a . 
P o r l a n o c h e , y o f i c i a d a p o r el R d o . 
S r . E c ó n o m o D . M i g u e l F e m e n i a s , h u -
b o m i s a c o n T e D e u m d e a c c i ó n d e 
g r a c i a s p o r los i n n u m e r a b l e s bene f i -
c ios q u e los e s p a ñ o l e s h e m o s r e c i b i d o 
d u r a n t e e s t o s 25 a ñ o s d e P a z . E s t o s 
a c t o s f u e r o n p r e s i d i d o s p o r n u e s t r a s 
a u t o r i d a d e s , a s i s t i e n d o n u m e r o s o s fie-
l e s . 
A l a s a l i d a fué s e r v i d o e n el s a l ó n 
d e a c t o s de l A y u n t a m i e n t o u n e x q u i -
s i t o r e f r e s c o , e n el t r a n s c u r s o d e l c u a l 
y t r a s b r i n d a r s e p o r l a c o n t i n u a c i ó n 
d e e sa p a z , fué l e i d o p o r el j e fe l o c a l 
d e F a l a n g e , el ú l t i m o p a r t e d e g u e r r a 
q u e el C a u d i l l o d i r i g i ó a t o d a l a n a -
c i ó n y c o n los a s i s t e n t e s p u e s t o s d e 
p i e , a l o s g r i t o s d e V i v a F r a n c o . A-
r r i b a E s p a ñ a se l e v a n t o l a s e s i ó n . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
CAMPOS 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r a p a -
r r o q u i a q u e l u c í a s u s m e j o r e s g a l a s , 
se u n i e r o n e n s a n t o m a t r i m o n i o l a 
b e l l a s e ñ o r i t a I n é s A l c o v e r M a r t í y 
d o n G a b r i e l O l l e r s B u j o s a . L o s c a s ó 
el h e r m a n o de l n o v i o , R d o . D . J o s é 
O l l e r s , P b r o . Les d p s e a m o s t o d a c l a s e 
de p a r a b i é n . 
• E n el m i s m o t e m p l o , el R v d o . D o n 
B e n i t o B e n n a s a r , V i c a r i o de l m i s m o 
b e n d i j o l a u n i ó n d e l a s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a M a r í a R o i g M a s c a r ó y d o n G u i -
l l e r m o V a d e l l B a l l e s t e r . 
D e s e a m o s u n a e t e r n a y feliz l u n a d e 
m i e l a l a n o v e l p a r e j a . 
M I C A E L A . 
CAPDEPERA 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a h e c h o p o -
s ib l e l a c o n s t r u c c i ó n de l a s n u e v a s es-
c u e l a s . H a n s i d o i n i c i a d a s l a s o b r a s y 
l a B r i g a d a M u n i c i p a l t r a b a j a desde 
h a c e y a a l g ú n t i e m p o e n el d e s m o n t e 
y a c o n d i c i o n a m i e n t o de lo q u e s e r á n 
l a s a m p l i a s e s c a l i n a t a s , p r i n c i p a l v í a 
de a c e s o a los t e r r e n o s d o n d e se le-
v a n t a r á n l o s m o d e r n o s edificios d e 
l a s f u t u r a s E s c u e l a s G r a d u a d a s . 
• T u v o l u g a r e n C a p d e r a la s e g u n d a 
f a se d e v a c u n a a n t i p o l i o . A t a l efecto 
se d e s p l a z a r o n a n u e s t r o p u e b l o va-
r i o s m i e m b r o s de l C u e r p o P r o v i n c i a l 
d e S a n i d a d . 
• L a p l a n t i l l a d e l a P o l i c í a M u n i c i -
p a l c u e n t a c o n d o s n u e v o s g u a r d i a s , 
d o n B a r t o l o m é A l z i n a F e r r e r y don 
P e d r o S u r e d a M a s s o t . A a m b o s les de-
s e a m o s p l e n o é x i t o e n s u s n u e v o s ca r -
g o s . 
• L a S o c i e d a d C o l o m b ó f i l a « La E s -
p e r a n z a », e n p l a n d e r e o r g a n i z a c i ó n , 
e f e c t u ó u n a e x t r a o r d i a r i a s u e l t a , la 
c u a l dio p l e n a s a t i s f a c c i ó n . 
• P o r e s p e c i a l i s t a s y u n a b r i g a d a c-
b r e r a d e O b r a s P ú b l i c a s f u e r o n colo-
c a d o s n u e v o s i n d i c a d o r e s e n t o d o nues-
t r o t é r m i n o m u n i c i p a l . 
• H a s i d o c o n s t i t u i d a l a J u n t a y J u -
r a d o a l a vez , q u e o r g a n i z a r á n e n C a p -
d e p e r a el « D í a d e i n i c i a c i ó n a l De-
p o r t e » c o n c u y o s r e s u l t a d o s p o d r á n 
c o m p e t i r l o s g a n a d o r e s , e n l a s p r u e -
b a s p r o v i n c i a l e s v a l e d e r a s p a r a los 
c a m p e o n a t o s n a c i o n a l e s B a j o la su-
p e r v i s i ó n de l J e f e L o c a l de l M o v i m i e n -
t o , c a m a r a d a J u a n V a q u e r , l a i n t e g r a n 
el R v d o . A n d r é s J u l i a , V i c a r i o ; don 
J a i m e F u s t e r c o n c e j a l e n r e p r e s e n t a -
c i ó n de l A l c a l d e , los m a e s t r o s d o n Mi -
gue l M o l l , D e l e g a d o loca l d e J u v e n -
t u d e s , d o n J u a n L l u l l , p r o f e s o r de la 
E s c u e l a G r a d u a d a y d o n V i c e n t e N a -
d a l , p o r el P ó s i t o d e P e s c a d o r e s ; el 
A d m i n i s t r a t o r d e C o r r e o s , d o n J u a n 
S a r d , a c t u a n d o d e s e c r e t a r i o d o n B a r -
t o l o m é M e l i s j u n t a m e n t e c o n el Vo-
c a l d e D e p o r t e s V i c e n t e G a r a u , a m b o s 
de l A n c o r a C l u b d e A .C . y el P re s i -
d e n t e d e l a E n t i d a d C u l t u r a l del P u e r -
t o d o n F r a n c i s c o T e r a s a . D e los p r i -
m e r o s c o n t a c t o s p o d e m o s a u g u r a r u n 
r e s u l t a d o h a l a g a d o r e n p r o de n u e s -
t r o d e p o r t e . 
• E l c o n o c i d o p r o v i e t a r i o d e a lqu i l e r 
d o n B a r t o l o m é O a l a f a t G a r a u , que 
j u n t a m e n t e c o n d o s o t r o s c o m p a ñ e r o s 
h a b í a n s a l i d o d e p e s c a , t u v o l a des-
g r a c i a d e p a t i n a r d e u n a a l t a p e ñ a en 
l a q u e se e n c o n t r a b a , p a r a c a e r final-
m e n t e a l m a r , s u f r i e n d o h e r i d a s de 
b a s t a n t e c o n s i d e r a c i ó n . N o s in difi-
c u l t a d e s , fué el s e ñ o r C a l a f a t s acado 
de l a g u a p o r s u s c o m p a ñ e r o s y lo t r a s -
l a d a r o n a n u e s t r o p u e b l o d o n d e fué 
d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
D e s e a m o s a l i n f o r t c n a d o pescador 
u n p r o n t o y t o t a ] r e s t a b l e c i m i e n t o . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , con-
t r a j e r o n m a t r i m o n i o la b e l l a s e ñ o r i t a 
m i n o a n t e s t a n á r i d o , p a r e c e a h o r a u n 
v e r g e l , y a q u e a a m b o s l a d o s d e l a 
c a r r e t e r a h a n s u r g i d o u n a s e r i e i n c o n -
t a b l e d e n e g o c i o s t u r í s t i c o s , d e g r a n 
b e l l e z a . U n o d e e l los « E l T o r o B r a -
v o » m a g n í f i c o y o r i g i n a l c o n su g r a n 
t e r r a z a s o m b r e a d a p o r c u b r e so les d e 
e n e a , l a e n t r a d a f o r m a n d o a r c o s d e 
r a m a s d e m u y e s p e c i a l a d o r n o y t o d o 
r e s p i r a n d o el m i s m o t o n o d a u n a m -
b i e n t e d e c o s m o p o l i t i s m o a l l u g a r . 
N u e v a s c a r r e t e r a s a s f a l t a d a s y s i e m p r e 
u n a c a r a v a n a d e g e n t e á v i d a del so l 
y d e l a s a z u l i n a s a g u a s . A u n q u e a n o -
s o t r o s m u c h a s v e c e s n o s dé e s c a l o -
f r í o s a l c o n t e m p l a r l o , es d e v e r el e s -
p e c t á c u l o d e t a n t a g e n t e c o m o se z a m -
b u l l e e n el a g u a a e s t a t e m p e r a t u r a , 
s e c o m p r e n d e , su i l u s i ó n , s u a n h e l o 
é s t e , p o r lo t a n t o a u n q u e e s t é m u y 
f r í a l a e n c u e n t r a n c a l i e n t e . 
• LAS PRIMERAS COMMUNIONES 
— D i a d e fiesta, el l u g a r se e n g a l a n a 
y se a l e g r a n o t a b l e m e n t e , t o d a s l a s f a -
m i l i a s t i e n e n a l g ú n p a r i e n t e q u e ce l e -
b r a s u p r i m e r a c o m u n i ó n , t a m b i é n 
d e o t r o s p u e b l o s , e s p e c i a l m e n t e l o s 
v e c i n o s , a c u d e n f a m i l i a r e s y e s t e d í a 
es d í a g r a n d e , p a r a los p e q u e s y p a r a 
los m a y o r e s , q u e l a a l e g r í a es g e n e r a l . 
O c h o n i ñ o s y s i e t e n i ñ a s , t o d o s p r e -
c i o s o s , c o n s u s t r a j e c i t o s i n m a c u l a d o s 
p a r t i e n d o e n p r o c e s i ó n de l C o n v e n t o 
d e l a s H H . F r a n c i s c a n a s , a l f r e n t e u -
n o s n i ñ o s t o c a n d o los t a m b o r e s , p o r 
l a s c a l l e s l a s g e n t e s s e a p i ñ a n p a r a 
v e r l o s p a s a r a s u s a n c h a s , p e r o e n l a 
i g l e s i a , e n el a t r i o , es d o n d e s e v e l a 
g r a n m a s a . Y a v i e n e n , g r i t a u n o , e s -
t á n a q u í , d i ce o t r o , y a p a r e c e n los r e -
p o r t e r o s g r á f i cos a c t ú a n c o n s u s m á -
q u i n a s , se a b r e el p o r t a l p r i n c i p a l y 
l a i g l e s i a s e l l e n a d e b o t e . C o m i e n z a 
l a c e r e m o n i a , l uz p o r d o q u i e r , el ó r g a -
n o e s p a r c e s u s a l e g r e s s o n e s y l a s c a -
r a s i n f a n t i l e s d e m u e s t r a n l a t r a s c e n -
d e n c i a de l a c t o . L o s p a d r e s a c u d e n a 
l a S a g r a d a M e s a l l e v a n d o e n m e d i o a 
su h i j o o h i j a . El S e ñ o r E c ó n o m o h a 
d i r i g i d o a t o d o s u n a h e r m o s a p l á t i c a 
a d e c u a d a a l a c t o y finalmente los m i s -
m o s r e p o r t e r o s t o m a n d e s d e t o d o s los 
á n g u l o s fo tos y m á s fo tos q u e p e r p e -
t u a r á n el fel iz a c o n t e c i m i e n t o . D a s -
p u é s el á g a p e c h o c o l a t e , e n s a i m a d a s , 
t a r t a , v i n o e s p a ñ o l , a n i m a d o c o n l a 
i n e f a b l e a l e g r í a de l d í a t a n feliz e 
i n e f a b l e q u e h a n v i v i d o e s to s p e q u e ñ o s 
y t a m b i é n los m a y o r a s . 
• EL CLUB CULTURAL — N u e s t r o 
C l u b C u l t u r a l n o d e s c a n s a , c o n t i n u a -
m e n t e n o s o f rece c o s a n u e v a . E m p e z ó 
e d ' t a n d o u n p e r i ó d i c o m e n s u a l , q u e r e -
fleja l a v i d a e n n u e s t r a l o c a l i d a d y 
l a s a c t i v i d a d e s del C l u b . U n a p r e c i o -
s a c o n f e r e n c i a e n el S a l ó n P a r r o q u i a l 
el e s t u d i a n t e d e l a U n i v e r s i d a d de B a r -
c e l o n a J u a n F u s t e r L a r e u , r e f e r e n t e 
a l t u r i s m o , m a g n í f i c a p o r t o d o s c o n -
c e p t o s y q u e a r r a n c ó a p l a u s o s d e l a 
n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a . Y e n el S a l ó n 
S a n t a L e o n o r u n a m a g n í f i c a C o m e d i a 
y s a í n e t e . O t r a m á s , c o n su c o l a b o r a -
c i ó n h a s ido l a c e l e b r a d a p o r l a s c h i -
c a s y n i ñ a s , c o n s u s d a n z a s , j u e g o s 
I n f a n t i l e s y c a n t o s q u e f u e r o n de l 
a g r a d o del n u m e r o s o g e n t í o q u e l le -
PARIS-BALEARES y 
C a t a l i n a M e l i s F e r r e r y d o n A n t o n i o 
Llitei-as M a s s a n e t , B e n d i j o l a u n i ó n 
y ce l eb ró l a m i s a d e v e l a c i o n e s el R d o . 
C u r a - P a r r o c o de l m i s m o . 
Les deseamos muchas f e l i c i d a d e s . 
C O R R E S P O N S A L . 
DEYA 
• C o m o a n u n c i a m o s e n n u e s t r a a n t e -
r ior c r ó n i c a t u v o l u g a r el p a s a d o m e s 
de M a r z o e n n u e s t r a v i l l a l a S a n t a 
MisÉón q u e c o n s t i t u y ó u n é x i t o r o t u n -
do e n t o d o s los a c t o s c e l e b r a d o s , d e s -
de l a r e c e p c i ó n d e los M i s i o n e r o s h a s -
t a su d e s p e d i d a ; h u b o a c t o s g e n e r a -
les e n q u e l a I g l e s i a fué i n s u q c i e n t e , 
y l u e g o los a c t o s p a r t i c u l a r e s q u e t a m -
b i é n s e v i e r o n c o n c u r r i d í s i m o s . L o s 
P a d r e s P a u l e s f u e r o n los e n c a r g a d o s 
de la p r e d i c a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n e n el 
s e r m ó n d e d e s p i d a . V i v a m e n t e e m o -
c i o n a d o s e x p r e s a r o n s u g r a n s a t i s f a -
c c i ó n a l d e c i r q u e m a r c h a b a n s u m a -
m e n t e c o n t e n t o s d e v e r q u e t o d o el 
p u e b l o h a b í a c o r r e s p o n d i d o p a r a q u e 
l a M i s i ó n h u b i e s e s i d o y t e n i d o u n 
g r a n é x i t o . 
• E l D o m i m n g o l l a m a d o de l « Á n g e l » 
c e l e b r ó s e l a fiesta d e l a P r i m e r a C o -
m u n i ó n d e n i ñ o s y n i ñ a s d e la l oca -
l i d a d , c o n u n a s o l e m n e c e r e m o n i a s e -
g u i d a l u e g o d e la M i s a , el t o t a l de 
n i ñ o s y n i ñ a s q u e r e c i b i e r o n a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o fué d e se i s . 
M H a c o m e n z a d o y a la t e m p o r a d a t u -
r í s t i c a a ú n q u e n o se e n c u e n t r e e n 
p l e n o a p o g e o , p e r o la m a y o r í a d e H o -
t e l e s y P e n s i o n e s h a n e m p e z a d o y a a 
r e c i b i r a s u s p r i m e r o s c l i e n t e s , e s t e 
v e r a n o el « H o s t a l es M o l í p e r m a n e -
c e r á » c e r r a d o d e b i d o a l a g r a n r e f o r -
m a y a m p l i a c i ó n q u e s e e s t á e fec tu -
a n d o . 
M E n el c a m p o d e t e n i s del H o t e l 
« C o s t a d o r » d e L l c c h - A l c a r i los c a s a -
dos y s o l t e r o s de la v i l l a o r g a n i z a -
r o n u n e m o c i o n a n t e p a r t i d o de fú tbo l 
q u e r e s u l t o d e v e r a s e n t r e t e n i d o , v e n -
c i e r o n los s o l t e r o s p o r el e x a g e r a d o 
t a n t e o d e 11 go le s p o r 7, l u e g o se 
u n i e r o n e n u n a c e n a c o m f a t e r n i d a d e n 
el r e s t a u r a n t e « C ' a n Q u e t » p a r a 
c e l e b r a r l a v i c t o r i a de los s o l t e r o s y 
a l m i s m o t i e m p o l a d e r r o t a d e los 
c a s a d o s . 
• Y y a q u e h a b l a m o s d e f ú t b o l , el 
e q u i p o de l A t . B a l e a r e s c o n v i s t a s a 
d i s p u t a r u n p a r t i d o t r a s c e n d e n t a l e n 
M a h ó n p a r a a s e g u r a r s e el a s c e n s o a 
s e g u n d a d i v i s i ó n v i n i e r o n a c o n c e n -
t r a r s e e n n u e s t r o p u e b l o p a r a d i s f r u t a r 
d e u n o s d í a s d e t r a n q u i l i d a d y d e s -
c a n s o . 
B A R T O L O M É B A U Z A . 
FELANITX 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s d e s e a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r 
la r e s p e t a b l e s e ñ o r a d o ñ a M a r í a O b r a -
d o r B a r c e l ó a los 73 a ñ o s de e d a d . 
E . P . D . 
A su a p e n a d o e s p o s o d o n J u a n A. 
O b r a d o r , h i j o s , n i e t o s y f a m i l i a r e s , 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e n t i d o p é s a -
m e . 
M G u i l l e r m o T i m o n e r , r e s t a b l e c i d o d e 
l a s l e s i o n e s s u f r i d a s e n su c a i d a e n 
C a r a c a s , h a r e a n u d a d o s u s a c t i v i d a -
d e s c i c l i s t a s . Lo c e l e b r a m o s m u y de -
v e r a s . 
• Vis i tó el I n s t i t u t o L a b o r a l d e F e l a -
n i t x y el C a m p o de P r á c t i c a s , el D i -
r e c t o r G e n e r a l d e E n s e ñ a n z a L a b o -
r a l l i m o , s e ñ o r d o n V i c e n t e A l e i x a n -
d r e F e r r a n d í z , a c o m p a ñ a d o de l P r e s i -
d e n t e d e la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l S r . 
V i l l a l o n g a y v a r i a s o t r a s p e r s o n a l i -
d a d e s . E l i l u s t r e v i s i t a n t e r e u n i ó a l 
c l a u s t r o d e P r o f e s o r e s y A l c a l d e s d e 
l a C o m a r c a , e x h o r t á n d o l e s a q u e d i -
f u n d a n y a p o y e n l a e n s e ñ a n z a l a b o r a l . 
• N u e s t r o d i s t i n g u i d o s e ñ o r A l c a d e 
d o n J a i m e M u n a r P r o h e n s , fué e l e g i d o 
D i p u t a d o P r o v i n c i a l e n l a s ú i t i m a s 
e l e c c i o n e s c e l e b r a d a s e n P a l m a . 
R e c i b a el s e ñ o r M u n a r n u e s t r a s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o , se h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r 
d e los c o n s o r t e s d o n B a r t o l o m é P o n s 
y d o ñ a M a r í a - T e r e s a G u a l . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los d i -
c h o s o s p a p a s . 
• E s t u v o e n n u e s t r a c i u d a d el E x c m o . 
y R v d m o . S e ñ o r O b i s p o d e I b i z a , D r . 
d o n F r a n c i s c o P l a n a s M u n t a n e r . 
• E l h o g a r d e los e s p o s o s d o n B a r t o -
l o m é R o s s e l l ó y d o ñ a A p o l o n i a G e l a -
b e r t , s e h a v i s t o a l e g r a d o c o n el n a -
c i m i e n t o d e u n r o b u s t o v a r ó n , a l q u e 
l e h a s ido i m p u e s t o el n o m b r e d e 
J a i m e . E n h o r a b u e n a . 
M P a r a el M u s e o M n . C o s m e B a u z a h a 
s i d o a d q u i r i d o u n c u a d r o de l C a r d e -
n a l R o s s e l l , d e r e c o n o c i d o v a l o r a r t í s -
t i c o . 
• C o n el fin d e e x t e n d e r y c u l t i v a r 
el t u r i s m o e n l a C o m a r c a , h a s i d o 
n o m b r a d a u n a J u n t a D i r e c t i v a de l 
F o m e n t o d e T u r i s m o L o c a l , b a j o l a 
d i r e c c i ó n de l D r . d o n G a b r i e l O b r a -
d o r V a l l s d e P a d r i n e s . 
• E n el z a g u á n d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
S a n S a l v a d o r , r e p r o d u c i d o s e n m o s a i -
co , h a s ido c o l o c a d o u n f r a g m e n t o d e 
l o s « S t r a m p s a flor d e la M a r e d e 
D e u d e S a n t S a l v a d o r » d e M n . L o r e n -
zo R i b e r . 
J . B O N E D . 
I B I Z A 
• V í c t i m a de l a s h e r i d a s s u f r i d a s a l 
s e r a l c a n z a d o p o r u n a m o t o c i c l e t a a 
la a l t u r a del k i l ó m e t r o 9 d e l a c a r r e -
t e r a de S a n A n t o n i o , fa l l ec ió el a n c i a -
n o d o n B a r t o l o m é R i b a s T o r r e s . E . P . D . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r o s e n t i d o p é -
s a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
• D e s d e el 1" d e Abr i l h a n s i d o p u e s -
t o s e n s e rv i c io e n l a l í n e a P a l m a - I b i z a 
u n S u p e r D C 6-B c o n c a p a c i d a d p a r a 
91 p a s a j e r o s . 
• El s i m p á t i c o G r u p o d e D a n z a s d e 
S a n J o s é , c o m p u e s t o d e 21 m u c h a c h o s 
d e m e n o s de 12 a ñ o s de e d a d y q u e fué 
r e c i e n t e m e n t e f o r m a d o p o r d o n P e d r o 
P l a n e l l s M a r i , r i n d i ó u n c a r i ñ o s o 
h o m e n a j e a M o n s e ñ o r I s i d r o M a c a b i c h 
c o n m o t i v o d e su o n o m á s t i c a . M á s t a r -
d e , la j o v e n a g r u p a c i ó n o f rec ió u n a 
e x h i b i c i ó n d e d a n z a s i b i c e n c a s e n l a 
P l a z a de E s p a ñ a y c u y a a c t u a c i ó n fué 
m u y a p l a u d i d a p o r el n u m e r o s o p ú -
bl ico q u e e n e l la se h a b í a c o n g r e g a d o . 
• F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e a los 53 a-
ñ o s d e e d a d , d e s p u é s de l a r g a y c r u e l 
e n f e r m e d a d , d o n B a r t o l o m é R o i g E s -
c a n d e l l , I n d u s t r i a l z a p a t e r o . E . G . E . 
R e c i b a t o d a s u f a m i l i a n u e s t r a s i n -
c e r a c o n d o l e n c i a . 
• Los c o m p o n e n t e s d e l a s b r i g a d a s 
de o b r a s y l i m p i e z a m u n i c i p a l e s , o f re -
c ió u n m o n u m e n t a l p a s t e l d e 2 m e t r o s 
40 c e n t í m e t r o s d e a l t u r a , t e n í a 13 p i s o s 
y p e s a b a 28 k i lo s , a l M a e s t r o de O b r a s 
de l A y u n t a m i e n t o d e n u e s t r a c i u d a d , 
d o n A n t o n i o M a r i . El s e ñ o r M a r i d i s -
p u s o q u e el r e f e r i d o p a s t e l f u e r a l le -
v a d o y o f r ec ido a los a s i l a d o s d e l a 
C a s a d e B e n e f i c e n c i a de I b i z a . 
P o r t a n be l lo r a s g o r e c i b a el h o m e -
n a j e a d o n u e s t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• I b i z a h a l o g r a d o q u e a c u e n t a del 
P l a n d e D e s a r r o l l o se d e s t i n e n s e t e n -
t a m i l l o n e s de p e s e t a s p a r a m e j o r a r 
s u a e r o p u e r t o d e « E l C o d o l á ». 
M E n la c a r r e t e r a de S a n J o s é , p o c o 
a n t e s d e l l e g a r a l c i n e « I h i z a », el 
M o t o r i s t a J u a n T o r r e s P o r t a s , t u v o l a 
d e s g r a c i a d e a t r o p e l l a r a l p e a t ó n J u a n 
C a r d o n a , q u e c r u z a b a l a c a l z a d a . A m -
bos f u e r o n h o s p i t a l i z a d o s e n g r a v e 
e s t a d o e n la c l í n i c a del D r . V i l l a n g ó -
m e z . 
Les d e s e a m o s u n p r o n t o r e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o de l c u a r -
t o de s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l 
q u e le fué i m p u e s t o el n o m b r e d e C a r -
los , se h a v i s t o a u m e n t a d o el h o g a r d e 
los e sposos d o n F r a n c i s c o de P a u l a 
M a l d o n a d o y d o ñ a C a r m e n R o d r í g u e z . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• L l egó a n u e s t r a I s l a , en a v i ó n es -
p e c i a l , p r o c e d e n t e d e M a l l a , el Al-
m i r a n t e J e f e d e l a F l o t a i n g l e s a e n el 
M e d i t e r r á n e o S i r H a m i l t o n , a c o m p a -
ñ a d o d e su s e ñ o r a e s p o s a . E n el a e r o -
p u e r t o d e « El Codo lá » fué r e c i b i d o 
p o r el C o n s u l b r i t á n i c o e n P a l m a , M r . 
F . C . R a v e n s d a l e y s a l u d a d o p o r n u e s -
t r a s P r i m e r a s A u t o r i d a d e s . 
• V í c t i m a d e t r á g i c o a c c i d e n t e de c i r -
c u l a c i ó n , o c u r r i d o e n el K m 9 d e l a 
c a r r e t e r a d e I b i z a a S a n A n t o n i o , fa-
l lec ió d e s p u é s d e r e c i b i r los S a n t o s 
S a c r a m e n t o s , a los 45 a ñ o : de e d a d , 
d o n V i c e n t e B o n e d T o r r e s , i n d u s t r i a l 
t r a n s p o r t s t a m u y c o n o c i d o y a p r e -
c i a d o de t o d o s . E . P . D . A su a p e n a d a 
e s p o s a , h i j o s , h e r m a n o s y f a m i l i a r e s , 
el t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s e t i d o p é s a m e . 
• C o n su s e ñ o r a e s p o s a y v a r i o s de 
s u s h i j o s , e s t u v o e n I b i z a M r . F r a n -
ço is C o u r i e r . V i c e p r e s i d e n t e del C í r -
c u l o d e E s t u d i o s H i s p á n i c o s e n N i m e s 
( G a r d ) . 
• A n t e la l l e g a d a c o n t i n u a d e t r a b a -
j a d o r e s p e n i n s u l a r e s y los p r o b l e m a s 
soc i a l e s q u e e l lo r e p r e s e n t a , h a s i d o 
c r e a d a u n a Of ic ina d e a y u d a a los 
e m i g r a n t e s , e n el n ú m e r o 5 de l P a -
seo v a r a del R e y , p r i m e r p i so , e n d o n -
A t a l e fec to h a s ido firmada la e s c r i -
q u e l l e g a n a n u e s t r a i s la e n b u s c a d e 
t r a b a j o . 
a P r ó x i m a m e n t e s e r á n i n i c i a d a s l a s 
o b r a s d e u n f l a m a n t " e d i f i c o p a r a 
s e d e d e n u e s t r a C e n t r a l t e l e f ó n i c a . 
A t a l feec to h a s ido firmada la e s c r i -
t u r a d e c o m p r a - v e n t a d e u n s o l a r e m -
p l a z a d o e s q u i n a a l a s c a l l e s A r a g o n y 
C a n a r i a s . C o n la n u e v a C e n t r a l , q u e 
e n t r a r á e n s e r v i c i o e n 1966, v a m o s a 
d i s p o n e r del s e r v i c i o t e l e f ó n i c o a u t o -
m á t i c o , n o so lo c o n el i n t e r i o r de l a 
I s l a , s i n ó i n c l u s o p a r a l a s c o n f e r e n -
c i a s c o n t o d a la P r o v i n c i a . 
• D o n A n t o n i o S e r r a R o i g , d e 64 a ñ o s 
d e e d a d , e n t r ó e n u n c é n t r i c o b a r d e 
n u e s t r a c i u d a d , s u f r i e n d o u n s í n c o p e 
a l c o r a z ó n , f a l l e c i e n d o p o c o d e s p u é s . 
E . G . E . A s u a p e n a d a f a m i l i a , n u e s t r o 
s e n t i d o p é s a m e . 
• L a s o b r a s d e p a v i m e n t a c i ó n , a f i r -
m a d o y a s f a l t a d o de l c o n t r a m u e l l e d e 
I b i z a , p a s e o p r e d i l e c t o d e t o d o s los 
i b i e n c o s a h o r a n u e s t r o s A n d e n e s u n 
a s p e c t o r e a l m e n t e d i g n o y h e r m o s o . 
• El « A l e i - G a l ». p r i m e r « h i d r o f o i l » 
q u e v i s i t ó E s p a ñ a , e s t u v o e n I b i z a . 
F u é a m a r r a d o e n n u e s t r o c o n t r a -
m u e l l e . F u e r o n m u y n u m e r o s o s los 
i b i c e n c o s q u e s e d i e r o n c i t a a d i c h o 
l u g a r p a r a ve r d e c e r c a el e x t r a ñ o 
b u q u e . 
• P o r d e c r e t o del C o n s e j o d e M i n i s -
t r o s , fué d e c l a r a d o m o n u m e n t o h i s -
t ó r i c o - a r t í s t i c o la c a p i l l a s u b t e r r á n e a 
e x i s t e n t e e n el t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
S a n A n t o n i o A b a d . 
• E s t u v o en n u e s t r a I s l a el E x c m o . 
S r . G o b e r n a d o r d e la P r o v i n c i a , d o n 
P l á c i d o A l v a r e z B u y l l a , p a r a i n a u g u -
r a r el C o n s e j o S i n d i c a l I n s u l a r , y g i -
r a r u n a v i s i t a a t o d o s los A y u n t a m i e n -
t o s d e I b i z a y F o r m e n t e r a , p a r a c o n o -
c e r los p r o b l e m a s d e c a d a u n o d e 
e l los . 
• H a s ido i n s t a l a d o l a e l e c t r i c i d a d e n 
el C e m e n t e r i o M u n i c i p a l . 
• E n el K m . 14 d e la c a r r e t e r a I b i z a 
S a n J u a n , d o n J u a n G u a s c h R i e r a , d e 
40 a ñ o s d e e d a d , q u e c o n d u c í a u n a 
V e s p a , a l a d e l a n t a r al c i c l i s t a d o n 
J u a n T u r F r o i l á n , de 19 a ñ o s d e e d a d 
a l c a n z o a e s t e y d e l a c a i d a d e a m b o s 
r e s u l t ó el p r i m e r o g r a v e m e n t e h e r i d o 
t e n i e n d o q u e s e r h o s p i t a l i z a d o . 
R I O D E I Z A . 
INCA 
• Con d i v e r s o s a c t o s r e l i g io sos y p o -
p u l a r e s se c e l e b r o la t r a d i c i o n a l R o -
m e r í s del P u i g d e S a n t a M a g d a l e n a , 
c o n n u m e r o s a c a n d i d a d d e r o m e r o s 
¡ n q u e n s e s y d e d i s t i n t o s p u e b l o s d e l a 
I s l a . 
• E n la p a r r o q u i a l i g l e s i a d e S a n t o 
D o m i n g o . t u v o l u g a r el m a t r i m o n i a l 
e n l a c e d e l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a M a r -
g a r i t a C o r r ó R a m ó n c o n d o n P e d r o 
Colí B i s e l l a c h . Los c a s ó el R d o . d o n 
J u a n B a u t i s t a B i s e l l a c h , t io de l c o n -
t r a y e n t e . Les d e s e a m o s m u c h a s fe l i -
c i d a d e s . 
• E n el C o n v e n t o d e los P P . F r a n c i s -
c a n o s , u n i e r o n t a m b i é n s u s v i d a s l a 
be l la s e ñ o r i t a A n t o n i a P r a t s Flcx. i y 
d o n S e b a s t i á n T r i a s M e r c a n t . B e n d i -
jo la u n i ó n y c e l e b r ó la m i s a d e v e -
l a c i o n e s el R d o . P . E u g e n i o A l s i n a 
O . C D . V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a 
la nove l p a r e j a . 
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• E n l a p a r r o q u i a l i g l e s i a d e S a n t a 
M a r í a la M a y o r d e n u e s t r a c i u d a d , s e 
c e l e b r ó el e n l a c e m a t r i m o n i a l d e l a 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a M a r í a E s t e l r i c h 
S a n c h o , c o n d o n J u a n F e r r e r S i u c e . 
L a b e n d i c i ó n n u p c i a l fué i m p a r t i d a 
p o r e l R d o . P . d o n B a r t o l o m é C o l o m . 
L a n o v e l p a r e j a a l a q u e d e s e a m o s 
t o d a c l a s e de f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a -
j e d e n o v i o s p a r a B é l g i c a , p a i s d o n d e 
fijarán s u r e s i d e n c i a . 
• E n p r e s e n c i a d e l D i r e c t o r G e n e r a l 
d e E n s e ñ a n z a L a b o r a l , d o n V i c e n t e 
A l i x a n d r e , a q u i é n a c o m p a ñ a b a n l a s 
A u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s y l o c a l e s , t u -
v o l u g a r l a b e n d i c i ó n d e l a E s c u e l a 
d e A p r e n d i z a j e I n d u s t r i a l d e n u e s t r a 
c i u d a d , b e n d i c i ó n q u e fué e f e c t u a d a 
p o r el R v d o . S r . V i c a r i o G e n e r a l d e 
l a D i ó c e s i s . 
• S e h a b l a d e u n n u e v o r a m a l f e r r o -
v i a r i o I n c a - A l c u d i a , c u y a i n f r a e s t r u c -
t u r a e s t á y a c o n s t r u i d a e n m á s d e u n 
c u a r e n t a p o r c i e n t o . 
T O N I R I P O L L . 
-KiriiM 9b otearK 
-airí oiasaspaom oí. LLOSETA 
• E l D o m i n g o 26 d e A b r i l , t u v o l u g a r 
e n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , u n a 
h e r m o s a y b r i l l a n t e fiesta c o n m o t i v o 
d e : l a - b e n d i c i ó n d e l a s o b r a s d e r e s -
t a u r a c i ó n d e l Ó r g a n o Pa r roqu ia l . - , , 3 
A l a s 7 '45 de la t a r d e , el E c ó n o m o 
R v d o . d o n A n t o n i o E s t e l r i c h , p r o c e d i ó 
a l a b e n d i c i ó n d e l ó r g a n o t o t a l m e n t e 
r e s t a u r a d o . S e g u i d a m e n t e el R v d o . D . 
A n t o n i o M a t e u ' , ' o r g a n i s t a ' d e l a P a -
r r o q u i a d e S a n t a E u l a l i a d e P a l m a , 
dio;; u n b r e v e p e r o 1 m a g n i f i c o c o n c i e r -
t o al ó r g a n o ^ , i n t e r p r e t a n d o d i v e r s a s 
c o m p o s i c i o n e s . , , , . 
sutu i--i9iynj3o al <)b *I .rri í i le n d r. 
)i S e d i j o el S a n t o S a c r i f i c i o d e i a M i s a 
¡en. m e d i o d e l a c u a l . : p r e d i c ó e l , s e r m ó n 
.de c i r c u n s t a n c i a s , ' ej R v d o . d o n B a l -
t a s a r Co l l , P r o f e s o r ; d e l i t e r a t u r a de l 
S e m i n a r i o D i o c e s a n o , q u i e n ; c o n , : b e l l a 
. o r a t o r i a e x p l i c ó :1a i m p o r t a n c i a y , r e a -
l i ze q u e l a m ú s i c a s a g r a d a a : t o d o s 
los. jac.ljos l i t ú r g i c o s d e l a I g l e s i a . 
U n a c r e c i d a c o n c u r r e n c i a d e fieles, 
•que"; l l e n a b a n p o r c o m p l e t o n u e s t r o 
A i a f t A f t t o , o o . 
• T o d o s n u e s t r o s c a m i n o s v e c i n a l e s 
e s t a n s i e n d o a s f a l t a d o s ? ,CÀ1 d e L lo se -
t a a I n c a , s e lé ; í i é n é q u é a ñ a d i r aho-
r a el d e - L í o s e t a á : B i n i a m a r . " :'i - ; 
• E l D o m i n g o _ l . r e s d e , M a y o se c e l e b r a -
r o n las, P r i m e r a s C o m u n i o n e s , q u e r e -
. . s u l t a r o n m u y l u c i d a s . .. . 
oib9<î n o b « o a n ó m r . f l ótioO r.Jh.'-g 
• . E l p r o y e c t o d e c o n s t r u i r , u n a s , e s c u e -
l a s g r a d u a d a s csu, y a e n m a r c h a . Se -
r á n constr i i icJas . e n el s o l a r , p r o p i e d a d 
d e l A y u n t a m i e n t o u b i c a r d o e n l a c a l l e 
d e F r a y J . S e r r a . 
-Fi 'jtiin'í . l ' ï aol ob o J m v f i o O te n 3 » 
••* A ¡los ai . -rañosrde e d a d ••y, t r a s p e n o s a 
iy : r á p i d a i e n f e r m e d a d ' , f a l l e c i ó c r i s t i a -
n a m e n t e ; d o n . F r a n c i s c o B a t l e . : E . P . D . 
R e c i b a n s u s p a d r e s v demás'familia 
n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
; ••!. w a s i o r í n e f n j s w u eyfiV O . O . O 
P A B L O R E Y N E S . ' 
LLUBI 
• VACUNACIÓN ANTI-POLIO — E l 
d i a 3 d e l p a s a d o A b r i l f u e r o n v a c u n a -
dos c o n t r a l a p o l i o m i e l i t i s e n su s e -
g u n d a f a s e t o d o s l o s n i ñ o s y n i ñ a s d e 
n u e s t r o p u e b l o , q u e d a n d o a s í i n m u n i -
z a d o s c o n t r a el t e r r i b l e m i c r o b i o . 
M L a r o m e r í a a l S a n t o C r i s t o d e l a 
E r m i t a r e v i s t i ó e s t e a ñ o m á s d e v o c i ó n , 
si c a b e , q u e a n t a ñ o . Of ic ió l a m i s a 
m a y o r , el R d o . E c ó n o m o D . G a b r i e l 
M a s s a n e t , a c t u a n d o d e D i á c o n o d o n 
J a i m e y d e S u b d i á c o n o d o n J u a n P l a -
n a s . 
P o r l a t a r d e l a a n i m a c i ó n fué g r a n -
d e , y a q u e h u b o u n a g r a n d i o s a T i r a d a 
a l P l a t o , p a r t i c i p a n d o n u t r i d a r e p r e -
s e n t a c i ó n d e l a s m e j o r e s e s c o p e t a s l o -
c a l e s y d e l a I s l a , r e p a r t i é n d o s e n u m e -
r o s o s y b i e n d o t a d o s P r e m i o s . 
• S e estii r e n o v a n d o e l Ó r g a n o d e 
n u e s t r a p a r r o q u i a . S e g ú n p a r e c e , v a 
a q u e d a r u n i n s t r u m e n t o m u s i c a l e n 
c o n s o n a n c i a c o n n u e s t r o t e m p l o , y a 
q u e h a c í a b â t a n t e s a ñ o s q u e n o t á b a -
m o s s u a u s e n c i a . 
• NACIMIENTOS — H a n r e c i b i d o l a s 
a g u a s de l B a u t i s m o l o s s i g u i e n t e s n e ó -
fitos : C a t a l i n a R a m í s C a p ó , M a r í a d e 
l a A n u n c i a c i ó n P e r e l l ó C u a r t y J u a n 
B a u z a G u a r d i o l a . 
A s u s v e n t u r o s o s p a d r e s , n u e s t r a 
f e l i c i t a c i ó n . 
• MATRIMONIOS — S e h a n u n i d o 
e n e l i n d i s o l u b l e l a z o d e l S a n t o M a t r i -
m o n i o : J a i m e C a s t e l l ó M e s t r e y C a -
t a l i n a P e r e l l ó S e r r a ; M i g u e l L l o m -
p a r t P l a n a s y C a t a l i n a V a n r e l l C a p ó ; 
G a b r i e l L l o m p a r t C a p l l o n c h y F r a n c i s -
c a L l o m p a r t A m e n g u e l ; A n t o n i o C o r -
t é s S e r r a y M a g d a l e n a S e r r a M u n a r ; 
' B a r t o l o m é : G i l i M u n a r y C a t a l i n a O l i -
v e r P e r e l l ó . 
Les d e s e a m o s u n a e t e r n a l u n a d e 
-*>¡DEFUNCIONES — E n t r e g a r o n su 
a l m a a l C r e a d o r ; ' © . J u a n P l a n a s 
P i a ñ a s , ( P l a n c h a d o r a ) . .; d o ñ a J u a n a -
M a r í a , C a p e l l à B e n n a s a r . ( C a m i n e r a ) ; 
d o ñ a A n t o n i a Col! S o c i a s ( M e n u t ) . 
3 D e s c a n s e n e n p a z y r e c i b a n s u s fa-
m i l i a r e s n u e s t r o ' más s e n t i d o ' p é s a m e . 
[rni?,ij["í.<i 89TTÒT fc-noS é i r é o f V 
- , - cu : " o b i - o r t c , frd ; N I N r N O B . 
sbeágtfQ '•<•• A . n . 1 . 3 . aqpo í ob ;•'. 
r LLUCHMAYOR 
.eregaeq obflcg o-íaémj si eiv-:-. tía J ¡o 
• U n a C o m i s i ó n M u n i c i p a l de n u e s -
t r a ' c i u d a d ' - v i s i t o ' a l ' G o b e r n a d o r d e í a 
"Provincia Éxcmo 1 . " ' s eñor 1 ' d o n ' P l á x í d o 
"AÍvaréz-Buylla¿'qíüeh p r o m e t i ó su a p o -
" y í r y - a y u d a ' e n l a Tóliición'de los p r o -
blemas p r e s e n t a d o s . 
-fidElJ eb BUÓiínOO fifJfiSSJ! /:! otnf r 
^ • . . Ç ó m o . c a d a a ñ o j a l l legar , ,1a p r . m a -
oY^ga, l a p j^ jauge F e m e n i u a . d e L l u c h -
^m'ayor , o r g a n i z ó .si) . a c o s t u m b r a d a EXr 
JH*ÉÛN&RL3SBFÀ' P % a s ^ : acetas. 
« U n i é r o n s e en s a n t o m a t r i m o n i o l a 
' s e ñ o r i t a C a t a l i n a ' M a r í a V a q u e r M a t a -
'-'ró 'y"'dóh P e d r o H o m a r S o l e r . L o s c a s ó 
el R d o . P . d o n T o r i b i o R o s s e l l ó . 
afilLB) 'novel- ' p a r e j a sáliiV en v i a j e de 
' b o d a s p a r a el e x t r a n j e r o . Les d e s e a m o s 
m u ó h a s f e l i c i d a d e s . " ' ' • ' ' r 
M E n p r i m e r o d e M a y o , F e s t i v i d a d d e 
S a n J o s é O b r e r o y d e l T r a b a j o , fué 
b r i l l a n t e m e n t e c e l e b r a d o e n n u e s t r a 
c i u d a d . 
M T a m b i é n e n L l u c h m a y o r t u v o l u g a r 
l a F i e s t a d e l a B a n d e r i t a , m o n s t r á n -
d o s e l o s l l u c h m a y o r e n s e s m u y g e n e r o s o s 
c o n l a s a m a b l e s y b e l l a s s e ñ o r i t a s t a n 
d e s i n t e r e s a d a m e n t e p r e s t a r o n su c o n -
c u r s o a l a C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
• S e p r o c e d i ó e n n u e s t r a c i u d a d a l a 
v a c u n a c i ó n g r a t u i t a c o n t r a l a p o l i o , 
d e l o s n i ñ o s y n i ñ a s q u e lo f u e r o n e n 
l a p r i m e r a f a s e a fines de l p a s a d o 
a ñ o . 
» E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l y a n -
t e s u a l t a r m a y o r , s e c e l e b r ó el e n l a -
ce m a t r i m o n i a l d e l a s i m p á t i c a s e ñ o -
r i t a A n a M o r a F o r n é s y d o n A g u s t í n 
F u l l a n a . 
B e n d i j o l a u n i ó n e l R d o . d o n G u i -
l l e r m o T o r r e n s , V i c a r i o . 
V a y a n u e s t r a e n h o r a b u e n a a l a n o -
vel p a r e j a . 
• C o n el n a c i m i e n t o d e u n h e r m o s o 
n i ñ o a l q u e h a s i d o i m p u e s t o el n o m -
b r e d e A n t o n i o , se h a v i s t o a u m e n t a -
d o el h o g a r d e los e s p o s o s d o n J u a n 
G a r a u G a r c í a s y d o ñ a A n t o n i a V a d e l l . 
R e c i b a n los v e n t u r o s o s p a p a s n u e s -
t r a s i n c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
• S e u n i e r o n e n el s a c r a m e n t o d e l 
m a t r i m o n i o l a b e l l a s e ñ o r i t a I n o c e n t a 
B e z a r e s F i g u e r a s y d o n M a r t í n S a l v a 
L l u l l , u n i ó n q u e t u v o l u g a r e n n u e s -
t r o t e m p l o p a r r o q u i a l y fué b e n d e c i d a 
p o r el R d o . d o n B e r n a r d o T r o b a t . 
D e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s a l o s 
j ó v e n e s d e s p o s a d o s . 
• C ó m o c a d a a ñ o t u v o l u g a r e n l a c i -
m a de l m o n t e d e R a n d a , e n el S a n t u -
a r i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e C u r a , d e s -
d e el c u a l se d i v i s a n l o s c u a t r o p u n t o s 
c a r d i n a l e s d e l a I s l a , l a b e n d i c i ó n d e 
los f r u t o s y c a m p o s m a l l o r q u i n e s . A l 
t r a d i c i o n a l a c t o a s i s t i e r o n r e p r e s e n -
t a c i o n e s r e los A y u n t a m i e n t o s d e P a l -
m a , A l g a i d a , M o n t u i r i y d e n u e s t r a 
c i u d a d . 
• H a n v i s t o f e l i z m e n t e a u m e n t a d o su 
h o g a r : d o n L o r e n z o T o m á s y d o ñ a 
C a t a l i n a O l i v e r , c o n u n n i ñ o de l n o m -
b r e d e J a i m e ; d o n M a t í a s S a l v a y 
d o ñ a M a r g a r i t a T u r , c o n u n a n i ñ a 
d e l n o m b r e de I s a b e l ; d o n M i g u e l 
T o m á s y s e ñ o r a c o n u n h i j o d e l n o m -
b r e d e J o s é - M i g u e l ; d o n J u a n G a r a u 
y d o ñ a A n t o n i a V a d e l l , c o n u n n i ñ o 
d e n o m b r e de A n t o n i o ; d o n B a r t o l o -
m é A d r o v e r y d o ñ a M a r g a r i t a F u l l a n a 
c o n u n n i ñ o d e n o m b r e d e G u i l l e r m o ; 
d o n J o s é L u i s L ó p e z y d o ñ a M a r í a 
M a r t i n , c o n u n n i ñ o d e n o m b r e d e 
J o s é - L u i s ; d o n A n t o n i o P u i g y d o ñ a 
A n d r é a Pf loher is , c o n u n n i ñ o de l 
n o m b r e de M i g u e l y d o n A n t o n i o C a -
pe l l à y d o ñ a L u i s a G u a s p , c o n u n a 
n i ñ a del n o m b r e d e M a r í a . 
' OICPOI :• : O"! 
... V a y a n u e s t r a m á s c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n 
a , l o s v e n t u r o s o s p a p a s y f a m i l i a r e s . 
• C o n f o r t a d o s c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s h a n f a l l ec ido e n n u e s t r o c i u -
d a d ' ' : d o n L u c a s T o m á s G a m u n d i , d e 
83 a ñ o s ; d o n J u a n - M a r t í n on tes t í 
M a s s a n e t , d e 86 ; d o ñ a M a r í a Nogue-
r a L i a d o , d e 63 ; d o n A n t o n i o Llom-
p a r t J u l i a , d e 73 . 
E n p a z d e s c a n s e n y r e c i b a n sus 
a f l i g idos f a m i l i a r e s e l t e s t i m o n i o de 
n u e s t r o m á s s e n t i r o p é s a m e . 
S. M. 
MANACOR 
• T u v o l u g a r e n n u e s t r a c i u d a d el 
e n l a c e m a t r i m o n i a l d e la señor i t a 
B á r b a r a T a b e r n e r R o s e l l ó y d o n Mon-
s e r r a t T r u y o l s R e a l . 
B e n d i j o l a u n i ó n el M . I . S r . D r . D. 
S e b a s t i á n G a r c í a s P a l o u . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l idades . 
• E l P a t r o n a t o d e F a l a n g e B a l e a r pa -
r a l a M e j o r a d e l a V i v i e n d a R u r a l de 
B a l e a r e s s e t r a s l a d ó a n u e s t r a c iudad 
p a r a h a c e r e n t r e g a a l o s benef ic ia r ios 
q u e s o l i c i t a r o n a t r a v é s d e l a Jefetu-
r a l o c a l d e l M o v i m i e n t o u n a ayuda 
e c o n ó m i a a p a r a m e j o r a s e n su vi-
v i e n d a d u r a n t e el p a s a d o a ñ o 1963. 
M El e q u i p o s a n i t a r i o d e l a Vacuna-
c i ó n A n t i p o l i o m i e l í t i c a e s t u v o en nues-
t r a c i u d a d a l o b j e t o d e a d m i n i s t r a r 
l a s e g u n d a d o s i s d e l a v a c u n a Sabin 
p o r el c l á s i c o p r o c e d i m i e n t o del « Tu-
r r ó n d e A z ú c a r ». 
• C o n el n a c i m i e n t o de l p r i m e r o de 
s u s h i j o s , u n h e r m o s o n i ñ o a l que le 
fué i m p u e s t o el n o m b r e de J u a n , se 
h a v i s t o a u m e n t a d o e l h o g a r d e los es-
p o s o s d o n G a b r i e l G i b a n e l y doña 
F r a n c i s c a D u r a n . E n h o r a b u e n a . 
M V i s i t ó l a c i u d a d d e M a n a c o r el Di-
r e c t o r G e n e r a l d e E n s e ñ a n z a Labora l 
l i m o . S r . D . V i c e n t e A l e i x a n d r e Fe-
r r a n d i z , a q u i é n a c o m p a ñ a b a el P re -
s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
d o n R a f a e l V i l l a l o n g a , el Sec re t a r io 
d e a q u e l l a d i r e c c i ó n G e n e r a l y el 
D i r e c t o r P r o v i n c i a l d e E n s e ñ a n z a . Se-
ñ o r T a i q . E n el s a l ó n d e Ac tos del 
A y u n t a m i e n t o d o n d e f u e r o n recibidos 
l o s i l u s t r e s v i s i t a n t e s , el s e ñ o r Ale ixan-
r r e n o s p r o m e t i ó q u e d e n t r o d e dos 
a ñ o s M a n a c o r t e n d r á su E s c u e l a de 
M a e s t r í a I n d u s t r i a l , p r o m e s a q u e nues-
t r a c i u d a d r e c i b i ó c o n e x t r a o r d i n a r i o 
j ú b i l o . 
n E n n u e s t r a c o l o n i a v e r a n i e g a de 
P o r t o C r i s t o h a s ido i n a u g u r a d a u n a 
n u e v a y m o d e r n a e l e c t r i f i c a c i ó n , que 
d á u n a m b i e n t e m á s p r o p i c i o a es ta 
p l a y a t a n v i s i t a d a p o r los t u r i s t a s du-
r a n t e el a ñ o . 
• E n l a ig les i a de S a n V i c e n t e F e r r e r 
d e los P P . D o m i n i c a n o s d e n u e s t r a ciu-
d a d , c o n t r a j e r o n m a t r i m o n i o la ag ra -
c i a d a s e ñ o r i t a A n t o n i a F o r t e z a Cor tés 
y d o n P r u d e n c i o R e r o n d a N a v a r r o . 
B e n d i j o la u n i ó n y c e l e b r ó la m i s a de 
v e l a c i o n e s el R d o . d o n M o n s e r a t e Bi-
n i m e l i s . 
D e s e a m o s a la n o v e l p a r e j a u n a eter-
n a y feliz l u n a d e m i e l . 
• H a n s i d o a d q u i r i d a s p o r el l i m o . 
A y u n t a m i e n t o d e M a n a c o r dos esplén-
d i d a s m o t o s p a r a la P o l i c í a M u n i c i p a l . 
PARIS-BALEARES i l 
C e l e b r a m o s e s t a n u e v a a d q u i s i c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o p a r a d o t a r n u e s t r a 
ciudad d e u n s e r v i c i o m u n i c i p a l M o t o -
rizado, t a n n e c e s a r i o y a e n n u e s t r a 
extensa p o b l a c i ó n . 
M L a c a r r e t e r a d e P a l m a h a s i d o d o -
tada d e u n a m a g n í f i c a y p r o f u s a se-
ña l i zac ión , c u y a m e j o r a h a s i d o co -
m e n t a d a m u y f a v o r a b l e m e n t e p o r t o -
dos. 
« U n g r u p o d e a r q u e ó l o g o s a l e m a n e s , 
bajo l a d i r e c c i ó n de l D r . P r e y , P r o f e -
sor d e l a U n i v e r s i d a d d e M a r b u r g o , es-
t u v i e r o n t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e e n 
el l e v a n t a m i e n t o de l p l a n o de l i m p o r -
t a n t í s i m o p u e b l o t a l a y ó r i c o d e S T l l o t , 
u n o d e los r e c i n t o s p r e h i s t ó r i c o s d e 
m á s i n t e r é s d e l a s B a l e a r e s . 
a E n l a C l í n i c a R o t g e r d e P a l m e r , y 
por los D o c t o r e s d o n J u a n J u a n e d a y 
don M i g u e l E s t a d e , fué s o m e t i d o a 
u n a d e l i c a d a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a , 
don P e d r o R i c h e . Le d e s e a m o s u n 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
C O R R E S P O N S A L . 
MONTUIRI 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l d e 
S a n B a r t o l o m é q u e v e s t í a s u s m e j o r e s 
g a l a s , c a n t ó su P r i m e r a M i s a el n u e -
vo s a c e r d o t e h i j o d e e s t a l o c a l i d a d , 
R d o . d o n J u a n P o c i v í T o u s , M . S S . CC. 
R e c i b a el n u e v o M i n i s t r o d e Dios 
n u e s t r a s ' .ncera e n h o r a b u e n a q u e h a -
c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s d o n P e -
d r o y d o ñ a M a r í a . 
• C o n a s i s t e n c i a d e n u m e r o s o s p ú b l i -
c o f u e r o n b e n d e c i d a s l a s n u e v a s v i ca -
r í a s d e M o n t u i r i . 
MURO 
• D e s c a n s ó e n l a p a z de l S e ñ o r , d e s -
p u é s de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n -
t o s , l a b o n d a d o s a s e ñ o r a d o ñ a C a t a -
l i n a M o r a g u e s N o g u e r a , v i u d a d e d o n 
J u a n M a l o n d r a . D . E . P . 
A s u s a p e n a d o s h i j o s , n i e t o s , h e r m a -
n o s y d e m á s f a m i l i a , el t e s t i m o n i o d e 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
. • E n n u e s t r a i g l e s i a p a r r o q u i a l q u e 
lucía su s m e j o r e s g a l a s , se c e l e b r ó el 
m a t r i m o n i a l e n l a c e de l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a A n a C a r b o n e l l M o n e a d a s y 
¡ don S e b a s t i á n S e r r a B o y e r a s . 
B e n d i j o la u n i ó n el R d o . d o n M i -
guel P a l a u y c e l e b r ó la m i s a d e ve la -
ciones el R r o . d o n G a b r i e l M o r a n t a . 
La n o v e l p a r e j a a la q u e d e s e a m o s t o d a 
c lase d e f e l i c i d a d e s , s a l i ó e n v i a j e de 
bodas p a r a el e x t r a n j e r o . 
« E n el m i s m o t e m p l o , u n i e r o n t a m -
bién s u s d e s t i n o s la be l l a s e ñ o r i t a 
' M a r í a - M a g d e l e n a M a i m ó M a l o n d r a y 
don A n t o n i o J u l i a R a m i s . B e n d i j o l a 
uñón el R d o . d o n G a b r i e l S e r v e r . 
Los n u e v o s d e s p o s a d o s s a l i e r o n e n 
viaje d e n o v i o s p a r a la P e n í n s u l a . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
« La E x p o s i c i ó n « E s p a ñ a e n P a z » 
será e x h i b i d a e n M u r o , s e g ú n a n u n -
c i ó t e l e g r á f i c a m e n t e el M i n i s t r o d e i n -
f o r m a c i ó n y T u r i s m o . 
J . B O U . 
POLLENSA 
• E n el C l u b P o l l e n s a , fué e x p u e s t a 
u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n d e c e r á m i -
c a s a r t í s t i c a s d e b i d a s a n u e s t r o b u e n 
a m i g o R a f a e l B o r d o y , c u y a s o b r a s s o n 
y a c o n o c i d a s e n l a s c i n c o p a r t e s de l 
g lobo , y c u y a s p i e z a s f u e r o n m u y a d -
m i r a d a s t a n t o p o r el b r i l l o c o m o p o r 
el c o l o r i d o y d i b u j o d e l a s m i s m a s pol-
los n u m e r o s í s i m o s b i s i t a n t e s q u e des -
filaron p o r l a S a l a del C l u b P o l l e n s a . 
E n h o r a b u e n a , R a f a e l . 
• P o l l e n s a c e l e b r ó con t o d o c a r i ñ o y 
s o l e m n i d a d l a e m o t i v a fiesta a n u a l de l 
P u i g d e M a r í a . 
• E l c o n o c i d o p i n t o r i t a l i a n o Al ig i S a -
s su , h a c o m p r a d o u n c h a l e t e n C a l a 
S a n V i c e n t e . 
• N u e s t r o A y u n t a m i e n t o t i e n e e n p r o -
y e c t o d o t a r n u e s t r a Vi l l a , P u e r t o d e 
P o l l e n s a y C a l a d e S a n V i c e n t e c o n 
u n n u e v o y flamante a l u m b r a d o p ú b l i -
co . 
• E n b r e v e se r e a l i z a r á u n a i m p o r -
t a n t e m e j o r a q u e c o n s i s t e e n el a c o n -
d i c i o n a m i e n t o de l a c a r r e t e r a q u e c o n -
d u c e a n u e s t r o P u e r t o , la c u a l r e s u l t a 
a c t u a l m e n t e i n s u f i c i e n t e y e s t r e c h a d e -
b i d o a l e n o r m e t r a f i c o q u e h a i m p u e s -
t o l a a f l u e n c i a t u r í s t i c a y l a s a c t i v i -
d a d e s de l a v i d a m o d e r n a . 
T O N I T I N E T . 
LA PUEBLA 
n E n l a s p a s a d a s e l ecc iones a D i p u -
t a d o s P r o v i n c i a l e s , r e s u l t ó e l eg ido pol-
l a r e p r e s e n t a c i ó n S i n d i c a l S e c c i ó n A-
g r a r i o , d o n R a f a e l S e r r a C o m p a n y . 
J e f e loca l de l M o v i m i e n t o y P r e s i d e n -
t e de la C o o p e r a t i v a A g r í c o l a P o b l e n -
se . E n h o r a b u e n a . 
• T u v o l u g a r e n e s t a l o c a l i d a d l a 
s e g u n d a fase d e v a c u n a c i ó n a n t i p o l i o , 
s i e n d o v a c u n a d o s 1.289 n i ñ o s y n i ñ a s 
m e n o r e s de o c h o a ñ o s . 
• C o n a s i s t e n c i a del D e l e g a d o P r o v i n -
c i a l d e S i n d i c a t o s d o n M a r i o J i m é n e z 
d e la E s p a d a t u v o l u g a r e n el S a l ó n 
d e Ac tos de l a C o o p e r a t i v a A g r í c o l a 
p o b l e n s a , el p r i m e r C u r s i l l o d e Coope -
r a c i ó n , a l q u e a s i s t i e r o n 40 cu r s i l l i s -
t a s . L a d u r a c i ó n d e los m i s m o s f u e r o n 
d e 10 d i a s . 
• E x t r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z r e v i s t i ó es -
t e a ñ o l a t r a d i c i o n a l r o m e r i a a la e r -
m i t a de C r e s t a i g , d o n d e n u m e r o s o s 
r o m e r o s d e L a P u e b l a y v e a m o s p u e -
b l o s se h a b í a n d a d o c i t a . 
M P o r h a b e r c u m p l i d o la e d a d r e g l a -
m e n t a r i a y d e s p u é s d e u n c u a r t o d e 
s ig lo de s e r v i c i o , h a s ido j u b i l a d o el 
G u a r d i a J u r a d o de la H e r m a n d a d d e 
L a b r a d o r e s d o n A g u s t í n C l a d e r a G o -
m i l a . 
D e s e a m o s p u e d a d i s f r u t a r l a r g o s 
a ñ o s d e su r e t i r o . 
• S i n q u e s e p a m o s p o r q u e m o t i v o , 
h a n q u e d a d o c a s i p a r a l i z a d a s l a s o b r a s 
d e c o n s t r u c c i ó n del P a r q u e I n f a n t i l 
d e t r á f i c o q u e se e s t á c o n s t r u y e n d o 
d e t r á s d e l a E s c u e l a G r a d u a d a . 
• P u é p r e s e n t a d a e n los c i n e s P r i n c i -
p a l y C o l i s e u m l a p e l í c u l a « U n b a l -
c ó n s o b r e el i n f i e r n o », c u y o p r i n c i p a l 
i n t e r p r e t e , a l l a d o d e M i c h è l e M o r g a n , 
es n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y p a i s a n o 
S i m ó n A n d r e u . A la p r o y e c c i ó n a s i s -
t ió S i m ó n A n d r e u , a q u i e n el p ú b l i c o , 
f a m i l i a r e s y a m i g o s le a c o g i e r o n c a r i -
ñ o s a m e n t e . 
« Se r u m e r e a q u e v a n a s e r c o n s t r u i -
d a s e n L a P u e b l a u n a P l a z a d e T o r o s 
y u n a P i s c i n a . 
C O R R E S P O N S A L . 
PUERTO DE ANDRAITX 
• A n t e el a l t a r m a y o r de n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l q u e v e s t í a s u s m e -
j o r e s g a l a s , r e c i b i e r o n p o r vez p r i m e -
r a el P a n d e los A n g e l e s los n i ñ o s y 
n i ñ a s d e n u e s t r o h e r m o s o c a s e r í o . 
C o n t a l m o t i v o el C o r o P a r r o q u i a l 
i n t e r p r e t ó v a r i a s p i e z a s m u s i c a l e s a-
d e c u a d a s . 
R e c i b a n los n u e v o s c o m u l g a n t e s 
n u e s t r a m á s s i n c e r a e n h o r a b u e n a q u e 
h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s p a d r e s y f a -
m i l i a r e s . 
• L a « U r b a n i z a c i ó n C a l a L l a m p » 
s e r á p r o n t o u n a r e a l i d a d . E l p l a n d e 
dicfha u r b a n i z a c i ó n h a s i d o i n i c i a l -
m e n t e a p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o . 
• A b r i e r o n n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
los h o t e l e s y r e s i d e n c i a s a l p ú b l i c o y 
e n n u e s t r o P u e r t o r e ' n a y a l a a cos -
t u m b r a d a a n i m a c i ó n d e t o d o s los a ñ o s . 
• ; U n a b u e n a n o t i c i a , a m i g o s ! H a 
s ido p o r fin, e n s a n c h a d a y e s f a l t a d a 
l a c a r r e t e r a q u e n o s u n e c o n el C a m p 
d e M a r . 
• S e r u m o r e a q u e v a a s e r c o n s -
t r u i d o u n c e m e n t e r i o e n el P u e r t o d e 
A n d r a i t x . 
• P o r n u e s t r a C o r p o r a c i ó n M u n i c i -
p a l h a n s i d o a p r o b a d o s los p l a n o s y 
p r e s u p u e s t o s d e p a v i m e n t a c i ó n a s f á l -
t i c a y e n c i m e n l a d o d e a c a r a s e n l a s 
ca l l e s del P u e r t o , a s í c ó m o la r ct if i-
c a c i ó n d e l a a l i n e a c i ó n de la conf lu -
e n c i a d e l a s ca l l e s C r i s t ó b a l C o l ó n y 
A. Oque .ndo ; la r e c t i f i c a c i ó n d e l a 
p r o l o n g a c i ó n de A v e n i d a G a b r i e l R o -
ca e n la z o n a dal e n s a n c h e F a r o y la 
a p e r t u r a d e la ca l l e C a l a L l a m p y 
o t r a s del e n s a n c h e ciel P u e r t o de A n -
d r a i t x . 
• D e s p u é s d e t e r m i n a d a s l a s o b r a s 
c o m p l e m e n t a r i a s r e a l i z a d a s p o r el A-
y u n t a m i e n t o e n la E s c u e l a d e n i ñ o s del 
P u e r t o , se e s p e r a q u e s e r á m u y p r o n t o 
i n a u g u r a d a . 
P o r t a n t a s y t a n i m p o r t a n t e s m e j o -
r a s f e l i c i t h m o s n u e s t r o C o n s i s t o r i o . 
P e r o ¿ P a r a c u a n d o la p l a y a a r t i f i c i a l 
e n t r e « es S a l u e t » y « Sa Cova R o t -
j e » ? 
J O A N P E P . 
S'ARRACO 
• T u v i m o s el p l a c e r d e s a l u d a r a 
n u e s t r o b u e n a m i g o d o n G a b r i e l V i c h 
(Vigue t ) q u e h a l l e g a d o d e A g e n p a r a 
v i s i t a r s u s f a m i l i a r e s y a m i g a s . 
M De M a r s e l l a , l l egó d o n J u a n E n -
s e ñ a t ( J u a n a ) . Sea b i e n v e n i d o . 
• T a m b i é n n o s v i s i t a r o n p a r a c o n m e -
m o r a r la f iesta d e P a s c u a c o n s u s 
a b u e l o s , el d i s t i n g u i d o j o v e n G a b r i e l 
B e n n a s a r F e r n i , p r o c e d e n t e d e I b i z a , 
e n d o n d e t r a b a j a e n l a s o f ic inas d e l 
C r é d i t o B a l e a r . Se u n i e r o n c o n el p a -
r a v i s i t a r los a b u e l o s , d o n J u a n F e r r á 
( S a r r a l ) , y d o ñ a J e r ó n i m a E s t e v a , d o -
ñ a M a r g a r i t a B e n n a s a r P e r r a , r e c i é n 
l l e g a d a d e B a r c e l o n a c o n su r o b u s t o 
y p r e c i o s o n i ñ o A n d r e s i t o . P a s a r o n 
u n d í a feliz a c o m p a ñ a d o s de d o n A n -
d r é s R o c a C o l o m , s u b d i r e c t o r d e los 
A l m a c e n e s S u e c o s de A c e r o y t u v i e -
r o n u n a a m e n a c h a r l a . P o r m u c h o s 
a ñ o s . 
• P r o c e d e n t e d e M a d r i d l l egó l a s e -
ñ p r i t a C h a r o Garc j ía , h e r m a n a de l 
p r o p i e t a r i o del c a f é C a ' n V i g u e t d o n 
Á n g e l , p a r a a s i s t i r a l a c t o del b a u -
t i s m o d e su s o b r i n i t o J u a n i t o . S e a 
b i e n v e n i d a . 
• N o s fué g r a t o s a l u d a r a n u e s t r o 
s e ñ o r E c ó n o m o R d o . d o n A n t o n i o G i l i , 
q u i é n d e s p u é s d e p r e s e n c i a r el d í a 6 
de Abr i l e n el M o n a s t e r i o d e Y u s t e 
(Caceres ) , l u g a r h i s t ó r i c o d o n d e a c a b ó 
s u s d i a s el E m p e r a d o r C a r l o s V, l a 
t o m a de h a b i t o m i s i o n a l d e la O r d e n 
d e S a n J e r ó n i m o , d e s p u é s de l p o s t u -
l a d o r e g l a m e n t a r i o , d e n u e s t r o h i j o 
del p u e b l o , el j o v e n M a e s t r o N a c i o n a l 
d o n J a i m e B o v e r P u j o l , q u i é n t o m ó el 
n o m b r e d e F r a y J a i m e de S ' A r r a c ó , 
O . S . H . R e c i b a el n u e v o m i s i o n e r o de l 
S e ñ o r n u e s t r a m á s s i n c e r a e n h o r a -
b u e n a , q u e h a c e m o s e x t e n s i v a a s u s 
p a d r e s d o n J o s é ( G a r r i g u e ) y d o ñ a 
F r a n c i s c a d e ( C a ' n J o a n G r a u ) y a su 
d i r e c t o r e s p i r i t u a l , R d o , d o n B a r t o -
l o m é G u a s p . 
• S a l i ó p a r a N a n t e s , d e s p u é s d e p a -
s a r u n o s d í a s e n t r e n o s o t r o s , n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o d o n G a b r i e l T e r r a d e s , 
a c o m p a ñ a d o de s u s s i m p á t i c a s h i j a s 
A n i t a y A n d r é e . 
• P a r a S a i n t - G a u d e n s , s a l i ó d o n J u a n 
B a u z a ( C a r b o n é ) , a c o m p a ñ a d o d e s u 
e s b e l t a h i j a . 
M S a l i ó p a n a C a v a i l l o n , d o n P e d r o 
P i e r a s , a c o m p a ñ a d o d e su s e ñ o r a e s -
p o s a e h i j o s . 
• S a l i ó p a r a A n g e r s , el s e ñ o r d o n 
J u a n P a l m e r (de M e s t r e M a r c h ) , p r o -
p i e t a r i o del C o r t i j o V i s t a V e r d e , a 
q u i é n a c o m p a ñ a su s e ñ o r a e s p o s a Ma-
d a m e E l i s a y su b e l l a h i j a l a s e ñ o r i t a 
B e t h y . 
• S a l i ó p a r a R o u e n , d o n J a i m e P u j o l 
¿Escola.*, a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n -
g u i d a e s p o s a d o ñ a M a g d a l e n a F l e x a s 
( M a t i n a d a ) , c o n el fin d e p o s a r u n a 
b r e v a t e m p o r a d a e n d i c h a c i u d a d . 
M P r o c e d e n t e d e B u r d e o s , l l egó d o ñ a 
A n t o n i a P o r c e l , d e s p u é s de p a s a r a l l í 
u n a t e m p o r a d a c o n su f a m i l i a . 
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t e n í a que l l o r a r . A su f a m i l i a t e s t i m o -
n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
• C ó m o es c o s t u m b r e t o d o s los a ñ o s , 
c o n g r a n f e r v o r y n u m e r o s a a s i s t e n c i a 
d e f ieles, se c e l e b r a r o n e n n u e s t r o 
t e m p l o p a r r o q u i a l s o l e m n e s fiestas r e -
l i g i o s a s d e S e m a n a S a n t a d u r a n t e l a s 
c u a l e s p u d i m o s e s c u c h a r el R d o . d o n 
A n d r é s F a l l a r e s A g u s t i n o q u e n o s dio 
t r e s a m e n a s c o n f e r e n c i a s . E n l a s P r o -
c e s i o n e s , l a p r i m e r a n o c h e fué b o r r a s -
c o s a y t u v i m o s q u e a n d a r c o n l a s l u -
ces a p a g a d a s . E s t e a ñ o h a b í a u n a i n -
f i n i d a d d e c i r i o s q u e r e a l z a b a n l a s o -
l e m n i d a d de l a c t o . E l d í a d e P a s c u a , 
c o n u n a s c u a n t a s s a l v a s d e fus i l e n el 
e n c u e n t r o , n o h u b o m á s q u e m e n c i o -
n a r . 
M CARRETERAS Y CAMINOS VECI-
NALES — V a n a c t i v a n d o los t r a b a j o s 
d e l a c a l l e de l P o r v e n i r l a b r i g a d a d e 
v o l u n t a r i o s q u e t r a b a j a n s i n d e s c a n s ó 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e n u e s t r o d i n á m i c o 
y s i m p á t i c o A l c a l d e y c u y o s t r a b a j o s 
t o c a n a s u f i n . 
M e p a r e c e q u e u n a l e m á n e x a j e r ó u n 
p o c o h a b l a n d o d e S ' A r r a c ó , a l d e c i r -
m e q u e su m u j e r e n c o n t r a b a c u a n t o es 
d e e s t e p u e b l o a d m i r a b l e , t r a n q u i l i d a d , 
h e r m o s a p r i m a v e r a , los a l m e n d r o s e n 
flor, l a s i m p a t í a d e l a g e n t e , e t c . . e t c . 
Dijo a d e m a s q u e p a r a s u s e ñ o r a l o s 
b a c h e s n o t i e n e n i m p o r t a n c i a , d e m o -
d o q u e c u a n t o es d e S ' A r r a c ó l a e n -
c a n t a , y se d e s p i d i ó d i c i e n d o : ¡ V i v a 
E s p a ñ a y v i v a S ' A r r a c ó ! 
• E l 28 de A b r i l p a s ó a m e j o r v i d a 
la b o n d a d o s a d o ñ a S e b a s t i a n a E s t e v a 
F e r r á , v i u d a d e l q u e fué d o n A n t o n i o 
B a u z a C a r b o n e : a l a e d a d d e 85 a ñ o s . 
L a v i d a d e la finada, fué u n v e r d a -
d e r o c a l v a r i o e n e s t e v a l l e d e T r i s t e z a , 
p u e s a d e m á s d e c r i a r a o c h o h i j o s , 
s u f r i ó u n s i n f i n d e d i s g u s t o s ; e n t r e 
los c u a l e s v io m o r i r a su h i j a M a g d a -
l e n a c u a n d o c o n t a b a 17 a ñ o s d e e d a d , 
y le l l e v a r o n m á s t a r d e l a n o t i c i a d e 
q u e s u h i j o P e d r o , h a b i a p e r d i d o l a 
v i d a e n u n b o m b a r d e o p o r t i e r r a s d e 
F r a n c i a , e n 1944. Y a l l l e g a r a l a 
ve jez , t u v o l a d e s g r a c i a d e p e r d e r l a 
v i s t a . 
Al e n t i e r r o q u e t u v o l u g a r el d í a s i -
g u i e n t e , c o m o a l f u n e r a l q u a s e ce l e -
b r ó a s i s t i ó u n i n m e n s o g e n t í o ; p r u e -
b a e v i d e n t e d e l a s a m i s t a d e s q u e t e n í a 
l a finada e n el p u e b l o , y de l d o l o r q u e 
c a u s ó su m u e r t e . 
A s u s a f l ig idos h i j o s , D . A n t o n i o , D . 
J u a n , d o n G a b r i e l , a su s h i j a s d o ñ a 
M a r g a r i t a , d o ñ a M a r í a y d o ñ a 
A n t o n i a , a s u s y e r n o s , n u e r a s , y a 
toc ' a l a f a m i l i a e n g e n e r a l ; Paris-Balé-
ares, o f r ece el t e s t i m o n i o d e su m u y 
v i v a c o n d o l e n c i a , y e l e v a a l c i e lo u n a 
o r r . c ión p a r a el e t e r n o d e s c a n s o d e s u 
a l m a . 
• D e s p u é s d e p a s a r u n m e s e n t r e l o s 
n u m e r o s o s a m i g o s q u e t i e n e e n e s a , 
r e g r e s ó a N a n t e s , n u e s t r o p a r t i c u l a r 
a m i g o M a t i a s G r a u , c o n su s e ñ o r a e 
h i j o . 
SELVA 
• S e r e c i b i ó e n S e l v a u n a c o m u n i c a -
c i ó n t e l e g r á f i c a de l M i n i s t e r i o de I n -
f o r m a c i ó n y T u r i s m o d a n d o c u e n t a d e 
q u e l a A g r u p a c i ó n « A i r e s d e M o n t a -
n y a » h a b í a s i do e l e g i d a p a r a o f r e c e r 
u n a s e x h i b i c i o n e s d e l a s c a n c i o n e s y 
d a n z a s p o p u l a r e s d e M a l l o r c a e n l a 
F e r i a M u f i d i a l d e N u e v a - Y o r k . N o 
h a c e f a l t a d e c i r q u e a l d i v u l g a r s e l a 
n o t i c i a p r o d u j o e n S e l v a u n a e x t r a -
o r d i n a r i a s a t i s f a c c i ó n , a l i g u a l q u e l a 
p r o d u c i r á e n t o d a M a l l o r c a . 
F e l i c i t a m o s a l a p r e s t i g i o s a A g r u -
p a c i ó n p o r e sa n u e v a y s e ñ a l a d a d i s -
t i n c i ó n , q u e s e s u m a a l o s m u c h o s 
g a l a r d o n e s c o n s e g u i d o s p o r « A i r e s de 
M o n t a n y a » e n s u s a c t u a c i o n e s e n 
F e s t i v a l e s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r o s . 
• C o n f o r t a d a c o n los A u x i l i o s E s p i -
r i t u a l e s f a l l ec ió e n e s t a l o c a l i d a d a 
l o s 59 a ñ o s d e e d a d , d o ñ a M a g d a l e n a 
Col l L l a b r é s . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n s u s d e s -
c o n s o l a d o s f a m i l i a r e s n u e s t r o m á s s e n -
t i d o p é s a m e . 
B . M O R R O . 
SINEU 
M H a s i d o a s c e n d i d o a C a b o P r i m e r a 
d e l a G u a r d i a Civ i l , d o n C r i s t ó b a l M o -
r e y . E n h o r a b u e n a . 
• T u v o l u g a r e n S i n e u l a s e g u n d a 
C o n f e r e n c i a A g r í c o l a d e l a ñ o , p a r a 
o r i e n t a c i ó n ef icaz y a d e c u a d a d e l o s 
c a m p e s i n o s , l a c u a l c o r r i ó a c a r g o de l 
I n g e n i e r o A g r ó n o m o s e ñ o r S a g r a l l e s , 
q u e e n f o c ó los p r o b l e m a s y v e n t a j a s 
d e u n a a d e c u a d a m e c a n i z a c i ó n d e l a 
A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a . 
• C o n f o r t a d o c o n los S a n t o s S a c r a -
m e n t o s , f a l l e c i ó d e s p u é s d e l a r g a y 
p é n i b l e e n f e r m e d a d , la s e ñ o r i t a C o n -
c e p c i ó n S e r v e r a A m e n g u a l . E . G . E . 
R e c i b a s u a p e n a d a f a m i l i a el t e s t i -
m o n i o d e n u e s t r a s i n c e r a c o n d o l e n -
c i a . 
• T u v o l u g a r e n n u e s t r o p u e b l o u n a 
r e u n i ó n c o m a r c a l d e A l c a l d e s y D e -
l e g a d o s l o c a l e s de l a O . J . E . p a r a t r a -
t a r d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l a D i a d a d e 
I n i c i a c i ó n a l D e p o r t e q u e a p r i n c i p i o s 
d e M a y o s e r v i r a p a r a s e l s c c i o n a r a los 
p a r t i c i p a n t e s q u e p o s t e r i o r m e n t e o p -
t a r á n a l a f a s e p r o v i n c i a l . B a j ó l a 
p r e s i d e n c i a de d o n P a b l o Diez d e M o -
r a l se r e u n i e r o n los r e p r é s e n t a n t s d e 
M a r í a d e l a S a l u d , M o n t u i r i , L l o r e t 
d e V i s t a A l e g r e , S a n t a M a r g a r i t a , 
M u r o , S a n c e l l a s y S i n e u . 
J . F E R R I O L . 
SOLLER 
• L a r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a e n n u e s t r a 
c i u d a d el d í a del S e m i n a r i o fué e s t e 
a ñ o d e 18.958'65 P t a s . , c o m p r e n d i d a s 
l a s c a n t i d a d e s o b t e n i d a s t a m b i é n e n 
l a s p a r r o q u i a s del e x t r a r a d i o . 
• E n l a c a l l e d e S a n J a i m e , fué a r r o -
l l a d a p o r u n c a m i ó n d o ñ a C a t a l i n a 
O l i v e r C o l o m , f a l l e c i e n d o p o c o d e s -
p u é s . L a d e s g r a c i a d a s e ñ o r a con t aba 
54 a ñ o s d e e d a d . 
E n p a z d e s c a n s e y r e c i b a n sus fa-
m i l i a r e s n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
• E l s o b r a n t e d e l a s u s c r i p c i ó n popu-
l a r p a r a r e g a l a r l a M e d a l l a d e Benefi-
c e n c i a (7.036'00 P t a s . ) a l Pres idente 
d e l a C r u z R o j a l o c a l , d o n J u a n Val-
c a n e r a s F l í a s , h a s i d o e n t r e g a d a por 
l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a a l h o m e n a j e a d o 
q u e h a d i s p u e s t o s e a r e p a r t i d o en par-
t e s i g u a l e s , a l a C a s a H o s p i c i o , Cruz 
R o j a y C a r i t a s p a r r o q u i a l . 
• E n n u e s t r o t e m p l o p a r r o q u i a l , en 
l a m i s a de l J u e v e s S a n t o , « Car i t as 
p a r r o q u i a l » e f s e t u ó l a co lec ta del 
« A m o r F r a t e r n o », r e c a u d á n d o s e 
4.356'80 P t a s . 
M H u b o fiesta e n el P u e r t o p o r cele-
b r a r s e l a de l t i t u l a r d e l a pa r roqu ia , 
S a n R a m ó n d e P e n y a f o r t . 
M E s t u v o e n n u e s t r a c i u d a d M. Clau-
d e L . F e r r e r C o n d e d e R a n d a , Secre-
t a r i o G e n e r a l A d j u n t o d e l a Academia 
d e c i e n c i a s , A r t e s y L e t r a s de París 
q u e l l egó a c o m p a ñ a d o d e Madame 
P i e r r o n , S e c r e t a r i a de l Conse jo Muni-
c i p a l d e P a r i s , y d e su d i s t i n g u i d a se-
ñ o r a M a d a m e F e r r e r , C o n d e s a de Ran-
d a . D u r a n t e u n a r e c e p c i ó n que tuvo 
l u g a r e n s a l ó n d e a c t o s del Ayunta-
m i e n t o e n h o n o r d e los i l u s t r e s visi-
t a n t e s . M o n s i e u r C l a u d e L. F e r r e r e-
f e c t u ó l a i m p o s i c i ó n d e condecorac io-
n e s q u e l a M u n i c i p a l i d a d d e P a r i s ha 
c o n c e d i d o a n u e s t r o s e ñ o r Alca lde don 
J u a n B a u z a R i p o l l , a d o ñ a M a r í a Ma-
s s e g u e r y a d o n D o m i n g o F o r t e z a por 
s u l a b o r y c o o p e r a c i ó n a l ace rcamien-
t o c u l t u r a l e i n t e r c a m b i o e n t r e la ca-
p i t a l d e F r a n c i a y n u e s t r a I s l a . 
D e s p u é s d e v i s i t a r los m á s bellos pa-
r a j e s d e l a c o m a r c a , M o n s i e u r Ferrer 
y s u s a c o m p a ñ a n t e s f u e r o n obsequia-
d o s p o r l a c o l o n i a f r a n c e s a con una 
c o m i d a d e a m i s t a d . 
• L a c o s e c h a de n a r a n j a s h a resulta-
d o e s t e a ñ o i n f e r i o r de l 25 a l 50 por 
q i e n t o , e n c o m p a r a c i ó n c o n la del 
a ñ o p r e c e d e n t e . 
• S e a p l i c ó e n S ó l l e r l a s e g u n d a fase 
de l t r a t a m i e n t o c o n t r a l a pol io . 
• La « E m p r e s a I n t e r i n a r , S.A. », es-
t á d i s p u e s t a a e s t a b l e c e r se rv ic ios re-
g u l a r e s e n t r e B a r c e l o n a y Sól le r con 
a p a r a t o s « A l i s c a f o s ». E n viaje de 
t r e s h o r a s se p o d r á n t r a n s p o r t a r un 
p r o m e d i o d e 600 p a s a j e r o s d i a r ios . 
• L a J u n t a D i r e c t i v a d e la Cora l Po-
l i f ó n i c a h a d e c i d i d o c u b r i r l a v a c a n t e 
d e D i r e c t o r q u e se c a r e c í a desde la 
m a r c h a d e s u f u n d a d o r , el R d o . don 
J u a n M a t e u a P u e r t o R i c o , s iendo ele-
g i d o p a r a o c u p a r e s t e c a r g o el prest i -
g i o s o d i r e c t o r d o n A n t o n i o Es teve . Re-
c i b a el n u e v o d i r e c t o r n u e s t r a since-
r a f e l i c i t a c i ó n . 
M . E s t a p r á c t i c a m e n t e tea-minada l a 
n u s v a c a r r e t e r a c o n s t r u i d a p a r a des-
v i a r el t r a n s i t o d e g r a n d e s veh ícu los 
de l i n t e r i o r d e l a c i u d a d y p a r a en l a -
z a r l a d e P a l m a c o n l a de l P u e r t o d e 
S ó l l e r . 
• D e s p u é s d e p a s a r el i n v i e r n o e n 
S u i z a , l l egó el d e s t a c a d o j o v e n J a i m e 
m a r q u é s (de la T r a p a ) , a c o m p a ñ a d o d e 
su l i n d a h e r m a n a M a r g a r i t a . 
• L l e g ó d e B r e s t , p a r a t o m a r u n a 
m e r e c i d a t e m p o r a d a d e d e s c a n s ó , d o n 
A n t o n i o A l e m a n y ( P e r e S a q u e ) , a c o m -
p a ñ a d o d e su s e ñ o r a e h i j o . 
• E n u n a c l í n i c a d e P a l m a , l a e n c a n -
t a d o r a n i ñ a d e n u e s t r o a m i g o J u a n 
J u p . n (Vende) h a s i d o o p e r a d a c o n 
Duen r e s u l t a d o . L e d e s e a m o s t o t a l r e s -
t a b l e c i m i e n t o . 
M D o n P e d r o P a l m e r ( B a l t á ) , e s t á e n 
c o m p l e t a c o n v a l e c e n c i a d e l a o p e r a -
c i ó n q u e le fué p r a c t i d a . N u e s t r a 
e n h o r a b u e n a . 
• L l e g o d e N a n t e s , el i n t e l i g e n t e jo-
v e n P e d r o A l e m a n y (Br i l - lo ) . 
• ACCIDENTEE EN CARRETERA — 
S e r í a u n M a r t e s 7, a la s a l i d a de l sol , 
( s e g ú n l a s s u p e r s t i c i o n e s q u e n o s d i -
c e n ) : d o n L o r e n z o P a l m e r (de M e s t r e 
M a r c h ) , a c o m p a ñ a n d o d e su a s i s t e n -
t e el s i m p á t i c o m a e s t r o d o n B a l t a s a r 
P u j o l ( G u e s p e r o n e ) , lo a r r e g l a r o n t o -
d o p a r a p a s a r u n d í a fe l iz e n S a n 
T e l m o , a l e g r e s y s a t i s f e c h o s p a r a d a r 
l o s ú l t i m o s t o q u e s a u n c h a l e t e n 
c u e s t i ó n d e c a r p i n t e r í a , e m p l e a r o n 
p a r a t r a n s p o r t a r l o q u e n e c e s i t a b a n 
u n c a r r e t ó n q u e a n t e s h a b í a s i d o d e 
m e d i o l u jo , c o n m u e l l e s d e a c e r o y 
p a r a t i r a r de l c a r r e t ó n u n a g r a c i o s a 
m u l i t a p e q u e ñ i t a q u e d e s d e l e jos se 
p a r e c e a u n a b u r r i q u i t a . ¡ D e f r e n -
t e . . . m a r ! Q u e t o d a l a a l e g r í a s e 
c o n v i r t i ó e n p e s a r , h a s t a c u a n d o l le -
g a r o n d e t r á s d e l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , 
e n el C e m e n t e r i o , a n t e e l a l g a r r o b o 
y l a h i g u e r a el a n i m a l i t o h i z o u n m o -
v i m i e n t o b r u s c o , q u e el v e h í c u l o dio 
m e d i a v u e l t a d e c a m p a ñ a y n u e s t r o s 
a m i g o s f u e r o n d e s p e d i d o s , d i e n d o c o n -
t r a l a c a l z a d a , s u f r i e n d o v a r i a s l e s io -
n e s y el s u s t o c o r r e s p o n d i e n t e , y l a 
m u l i t a , s e g ú n el s e ñ o r v e t e r i n a r i o , s í n -
t o m a s d e n á u t i c o s e f lo r ecen , c o n p e r -
t u r b a c i o n e s m o d e r a d a s . 
S e n t i m o s e l p e r c a n c e d e n u e s t r o s 
a m i g o s G a y S a b e r y su c o m p a ñ e r o . 
Q u e n o s c r u c e o t r a vez p o r el c a m i n o , 
o t r a d e s l u m b r a n t e m u j e r . 
• A l a e d a d d e 70 a ñ o s t a l l e c i ó r e p e n -
t i n a m e n t e d o n E u s e b i o Teóf i lo G a r c í a 
y S e r r a n o , n a t u r a l d e G r e n a d a y v iu -
d o . F u é d o n E u s e b i o u n o o e l p r i -
m e r e m i g r a n t e q u e v i n o de l c o n t i n e n t s 
p a r a t r a b a j a r e n n u e s t r o p u e b l o . S u 
c a r á c t e r b o n d a d o s o h i z o q u e f o r m a s e 
u n h o g a r e n c o m p a ñ í a d e su a m a d a 
h i j a d o ñ a C o r r o d e G a r c í a y su h i j o 
p o l í t i c o d o n F r a n c i s c o G o n z á l e z M a r -
t í n e z , n i e t o s A m a d e o , F r a n c i s c o y T e ó -
fllio. 
D í a p r i m e r o d e A b r i l se c e l e b r ó el 
e n t i e r r o y f u n e r a l , a l q u e a s i s t i ó t o d o 
el p u e b l o . E . P . D . 
A t o d o s los f a m i l i a r e s y e n p a r t i c u -
l a r a s u h i j a , q u e c o n el s e n t i m i e n t o 
de l d o l o r se d e s p e d í a d e s u p a p á . A d i -
ó s , p a d r e c i t o m i ó , a d i ó s , p a d r e d e m i 
a l m a , q u e el q u e t e n í a c o r a z ó n c i t o 
PARIS-BALEARES 13 
a La C o l o n i a C a t a l a n a r e s i d e n t e e n 
Sóller c e l e b r ó su fiesta a n u a l d e d i c a d a 
a N u e s t r a S e ñ o r a de M o n s e r r a t . 
• E n el l o c a l d e l a C r u z R o j a , l o s 
Mar tes y V i e r n e s d e c a d a s e m a n a a 
las n u e v e d e l a n o c h e , t i e n e n l u g a r 
las l e c i c o n e s t e ó r i c o - p r a c t i c a s de l O c -
tavo C u r s i l l o d e S o c o r r i s m o . 
• El 22 de l p a s a d o m e s d e A b r i l fué 
c l a u s u r a d o el I I C u r s i l l o d e O r t o g r a -
fía M a l l o r q u i n a q u e d e s d e m e d i a d o s d e 
Enero se v e n í a d e s a r r o l l a n d o c o n c r e -
ccido n ú m e r o d e a l u m n o s e n el C a s a l 
de C u l t u r a . 
K R O N I S T A I I . 
SON SERVERA 
• A n t e el a l t a r m a y o r d e n u e s t r o t e m -
plo p a r r o q u i a l d e S a n J u a n B a u t i s t a 
que l u c í a s u s m e j o r e s g a l a s , se u n i e r o n 
en el i n d i s o l u b l e l a z o m a t r i m o n i a l l a 
bel la s e ñ o r i t a A n t o n i a N i c o l a u M o n -
s e r r a t y d o n P e d r o Mel i s G a r a u . D e s -
pués d e l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a los n u -
m e r o s o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n u n e s p l é n d i d o r e f r e s c o y m á s t a r -
de s a l i e r o n e n v i a j e d e b o d a s p a r a l a 
P e n í n s u l a . 
Les d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
• O r g a n i z a d o p o r n u e s t r a p a r r o q u i a , 
tuvo l u g a r e n S o n S e r v e r a u n e x t r a -
o r d i n a r i o F e s t i v a l A r t í s t i c o e n el q u e 
t o m a r o n p a r t e : M a r í a V i d a l y P e d r o 
S e r v e r a e n u n (copeo) ; l a s e ñ o r i t a M a -
ru ja F r a u y u n c o n j u n t o d e s e ñ o r i t a s 
d i r ig ido p o r M a r í a S e r v e r a e I s a b e l 
Llul l , I s a b e l i t a S a n t a n d r e u , S e b a s t i á n 
S u ñ e r , A n t o n i a C a m p i n s , A n t o n i a 
Llu l l , A n t o n i o M a r t í n e z , M a r u j a F r a u 
e tc . . . E l é x i t o d e e s t e f e s t i v a l fué r o -
t u n d o y e n c u a t r o n o c h e s c o n s e c u t i v a s 
se l o g r ó l l e n a r l a s a l a de l T e a t r o 
U n i ó n . 
• L a t e m p o r a d a t u r í s t i c a se p r e s e n t a 
bien e s t e a ñ o . N u e s t r o s h o t e l e s y p e n -
s iones e s t á n y a c a s i l l e n o s d e s d e el 
mes d e A b r i l . 
• E s t a n a p u n t o d e s e r i n a u g u r a d o s 
dos n u e v o s h o t e l e s e n n u e s t r a p l a y a 
de C a l a M i l l o r e t H o t e l « T a l a i o t » y 
el « P l a y a de l M o r r o », a m b o s d o t a d o s 
del m á x i m o « c o n f o r t » y a d e l a n t o s 
que exi je d e h o y e n d í a l a v i d a m o -
de rna . 
• Abr ió s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o l a m o -
d e r n í s i m a « P e l u q u e r í a M a l l o r c a » e s -
t a b l e c i m i e n t o de l u j o p a r a s e ñ o r a s . 
P r o s p e r i d a d a l n u e v o e s t a b l e c i m i e n t o 
y n u e s t r a e n h o r a b u e n a a su p r o p i e t a -
ria d o ñ a M a g d a l e n a S a n c h o . 
J . P A U . 
SAN JORDI 
• Fa l l e c ió c r i s t i a n a m e n t e d o n A n t o -
nio C r e s p í D o l s . E . P . D . T e s t i m o n i a -
mos n u e s t r a c o n d o l e n c i a a su a p e n a d a 
esposa d o ñ a C a t a l i n a R a m i s h i j o A n -
tonio y f a m i l i a . 
« Con el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o s a 
liña, p r i m e r f r u t o d e su u n i ó n , se 
la vis to a l e g r a d o el h o g a r d e los e s p o -
ras don A n t o n i o F e r r e r y d o ñ a D o l o -
r e s B i b i l o n i . E n la p i l a b a u t i s m a l l a 
n e ò f i t a r e c i b i ó el n o m b r e d e M a r g a -
r i t a . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los d i -
c h o s o s p a p a s . 
• Se h a f u n d a d o en n u e s t r o p u e b l o 
u n a s e c c i ó n d e la A s o c i a c i ó n I n t e r n a -
c i o n a l d e B o y s S c o u t s y N i ñ a s - G u í a s . 
L a n u e v a a g r u p a c i ó n c o m p r e n d e u n o s 
c u a r e n t a n i ñ o s y n i ñ a s , y h a s ido 
n o m b r a d o c o n s i l i a r i o de l m i s m o el S r . 
E c ó n o m o d o n F r a n c i s c o C a i m a r i y J e -
fes d o n M i g u e l R a m i s y l a s e ñ o r i t a 
J a c o b a C a n t a l l o p s . 
• A l a p e t i c i ó n h e c h a p o r v a r i o s v e -
c i n o s n u e s t r o A y u n t a m i e n t o h a r o t u -
l a d o l a n u e v a p l a z a y l a s c a l l e s n u e -
v a s c o n los n o m b r e s d e O b i s p o P l a n a s , 
E c ó n o m o R o s s e l l ó , los c u a l e s e s t u v i e -
r o n a l f r e n t e d e n u e s t r a p a r r o q u i a d u -
r a n t e v a r i o s a ñ o s y q u e , s o n r e s p e c -
t i v a m e n t e h o y , O b i s p o d e I b i z a , C a n ó -
n i g o d e l a S . I . C . B . y C a p e l l á n de l 
C o n v e n t o d e S a n J e r ó n i m o . 
M . P L A S S A . 
SAN JUAN 
• L a P e ñ a M o t o r i s t a l oca l , o f rec ió a 
s u s soc ios u n v i n o e s p a ñ o l c o n m o t i v o 
de a n u n c i a r l e s el p r o g r a m a d e a c t i -
v i d a d e s p a r a e s t a t l e m p o r a d a y l a 
c r e a c i ó n de u n a s e c c i ó n f e m e n i n a . 
• C o n l a v e n i d a a l m u n d o d e u n a p r e -
c iosa n i ñ a , p r i m e r f r u t o d e su u n i ó n , 
se h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e l o s 
e s p o s o s d o n A n t o n i o M a y o l N i c o l a u y 
d o ñ a I s a b e l - M a r i a B a u z a J a u m e . 
L a r e c i e n n a c i d a fué b a u t i z a d a p o r 
s u t i o , R d o . d o n J o s é M a y o l , s i é n d o l e 
i m p u e s t o el n o m b r e d e F r a n c i s c a . 
V a y a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s v e n -
t u r o s o s p a p a s q u e h a c e m o s e x t e n s i v a 
a s u s p a d r i n o s d o n J o s é M a y o l y d o -
ñ a J e r ó n i m a B a u z a . 
S . P O N S . 
SANTA MARIA DEL CAMI 
• V í c t i m a d e c o r t a d o l e n c i a fa l l ec ió 
A n t o n i a N i c o l a u S a l o m , v i u d a d e C e r -
da, q u i é n d e j a t r e s h i j o s de c o r t a e d a d 
R . I . P . 
T e s t i m o n i a m o s n u e s t r a c o n d o l e n c i a 
a su a p e n a d a f a m i l i a . 
• E n S a n t a M a r í a s e p r o d e c i o a l a 
v a c u n a c i ó n a n t i p o l i o d e 354 m e n o r e s 
d e o c h o a ñ o s , e n la s e g u n d a f a se de 
d i c h a v a c u n a . 
M C o n el n a c i m i e n t o d e u n a p r e c i o -
s a n i ñ a a l a q u e e n l a p i l a b a u t i s m a l 
r e c i b i ó el n o m b r e d e M a r í a de l C a m í . 
Se h a v i s t o a l e g r a d o el h o g a r d e los 
e sposos d o n J o s é C a n a l s Q u e t g a l s y 
d o ñ a A n a M a r í a de l C a m í P a r e t s . R e -
c i b a n los d i c h o s o s P a p a s n u e s t r a s s i n -
c e r a f e l i c i t a c i ó n . 
J . P A R D O . 
SAN TELMO 
• EL PA AMB CARITAT DE SANT 
TEM. — 
C a d a a n y p e r P a n c a r i t a t 
a S a n t T e m f em m o i t e f e s t e 
p s r g e n t r i c a i m o n t e s t a 
q u e s u n d i a s e n y a l a t 
t a n t e s oves c o m de e d a d 
m o s a g r a d a sa r e c e t e . 
T e n i m s ' h o t e l D r a g o n e r a 
i t a m b é es d e B o s q u e M a r 
t a v e r n a s i a l g ú n b a r , 
i n i n g ú q u e d a d e r r e r a , 
m o s f a n u n a r r ò s p a e l l a 
t o t s m a n j a m s a g r a x o n e r a 
i l l a v ó a n a m a b a l l à . 
U n a m i s a a s ' o r a t o r i 
i l l a v ó u n b o n s e r m ó , 
m o l t s d ' a n y s p e r d i s f r u t a r é , 
si t e n i m s a l u d i g lo r i . 
U N G L O D A T O R D E S A N T T E M 
• D u r a n t e los m e s e s d e M a r z o y A-
b r i l h e m o s t e n i d o u n o s d í a s c o n f u e r t e 
b o r r a s c a y o t r o s p r i m a v e r a l e s . N u e s -
t r a h e r m o s a p l a y a fué i n v a d i d a pol-
l i n a c a p a d e a l g a s , p e r ó c o n v i e n t o 
y c o r r i e n t l e c o n t r a r i a q u e d ó l i m p i a 
pochos d í a s d e s p u é s y t a n b o n i t a c ó m o 
s i e m p r e . 
• E n el h o t e l A e u a M a r í n se h a n 
r e a n u d a d o los t r a b a j o s p a r a t e r m i n a r 
el edif ic io , q u e s e r á m a r a v i l l o s o , p e -
q u e ñ i t o y r e b o n i t o . 
A. S. 
MAJORQUE 
L'Algérie et la Tunisie 
par \ e s paquebots (> ' i 
C!>É N A V I G A T I O N M I X T E 
DIRECTION : 1, La Canebière 
MARSEILLE 
i. rue Scribe - PARIS 
MARSEILLE-PALMA-ALGER (Sous réserve de modifications) 
Paquebots : E L D J E Z A Ï R ou V I L L E D E T U N I S o u V I L L E D E M A R S E I L L E 
Départ de Marseille : T o u s les J e u d i s de M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 18 J u i n , 18 h . 
Arrivée à Palma : T o u s l e s V e n d r e d i s d e M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 19 J u i n , 9 h . 
Départ de Palma : T o u s l e s V e n d r e d i s d e M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 19 J u i n , 11 h . 
Arrivée à Alger : T o u s l e s V e n d r e d i s d e M a r s - A v r i l - M a i , j u s q u ' a u 19 J u i n , 19 h . 
Paquebot : K A I R O U A N 
Départ de Marseille : T o u s les S a m . d u 27 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 26 S e p t . 17 h . 
Arrivée à Palma : T o u s les D i m . d u 28 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 7 h . 
Départ de Palma : T o u s l e s D i m . d u 28 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 11 h . 
Arrivée à Alger : T o u s l e s D i m . d u 28 J u i n J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 18 h . 
Paquebots : K A I R O U A N ou V I L L E D ' A G E R ou V I L L E D E M A R S E I L L E 
OU P R E S I D E N T C A Z A L E T ou V I L L E D ' O R A N 
Départ d'Alger : T o u s les D i m a n c h e s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 14 J u i n à 12 h . 
Arrivée à Palma : T o u s les D i m a n c h e s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 14 J u i n à 21 h . 
Départ de Palma : T o u s les D i m a n c h e s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 14 J u i n à 22 h . 
Arrivée à Marseille : T o u s les L u n d i s M a r s - A v r i l - M a i j u s q u ' a u 15 J u i n à 12 h . 
Paquebots : V I L L E D ' A L G E R , V I L L E D E T U N I S . 
Départ d'Alger : T o u s l e s D i m . d u 21 J u i n J u i l . - A o û t j u s q u ' a u 27 S e p t , à 10 h . 
Arrivée à Palma : T o u s l e s D i m . d u 21 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 19 h . 30 
Départ de Palma : T o u s l e s D i m . d u 21 J u i n - J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 27 S e p t . 23 h . 30 
Ar r fuée à Marseille : T o u s les L u n . d u 22 J u i n J u i l . - A o u t j u s q u ' a u 28 S e p t . 14h.30 
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B A R C E L O N A P A L M A — D i a r i o (Ver ampliación en nota N° D . 
B A R C E L O N A M A H O N — L u n e s 19 h . , M i é r c o l e s 21 h . , V i e r n e s 19 h . 
B A R C E L O N A I B I Z A — L u n e s 19 h . , M i é r c o l e s 21 h . , J u e v e s 22 h : , S á b a d o s 19h. 
P A L M A B A R C E L O N A — D i a r i o (Ver ampliación en nota N" 2). 
P A L M A M A H O N — M a r t e s 21 h . ( 
P A L M A I B I Z A — M a r t e s 13 h . , J u e v e s 13 h . , S á b a d o s 13 h . 
P A L M A V A L E N C I A — L u n e s 21 h . , M a r t e s 22 h . , V i e r n e s 21 h . , D o m i n g o 10 h . 
P A L M A A L I C A N T E — L u n e s 18 h . , M i é r c o l e s 20 h . 
P A L M A C A B R E R A — V i e r n e s 8 h . 
P A L M A C I U D A D E L A — V i e r n e s 22 h . 
M A H O N B A R C E L O N A — M a r t e s 19 la., J u e v e s 19 h . , S á b a d o s 19 h . 
M A H O N P A L M A — M i é r c o l e s 21 h . 
I B I Z A B A R C E L O N A — M a r t e s 19 h . , J u e v e s 19 h . , V i e r n e s 11 h . , D o m i n g o 19h. 
I B I Z A P A L M A — L u n e s 13 h . , M i é r c o l e s 13 h . , V i e r n e s 13 h . 
I B I Z A V A L E N C I A — M i é r c o l e s 19 h . 
I B I Z A A L I C A N T E — V i e r n e s 19 h . 
V A L E N C I A P A L M A — M a r t e s 21h . , M i é r c o l e s l l h . U ) , S á b a d o s 21h . , D o m i n g o 22h 
V A L E N C I A I B I Z A — J u e v e s 20 h . 
A L I C A N T E P A L M A — J u e v e s 20 h . , S á b a d o s 18 h . 
A L I C A N T E I B I Z A — M a r t e s 19 h . 
C A B R E R A P A L M A — V i e r n e s 13 h . 
C I U D A D E L A P A L M A — L u n e s 22 h . 
C I U D A D E L A A L C U D I A — S á b a d o s 14 h . 
A L C U D I A C I U D A D E L A — L u n e s 12 h . 
N ° 1 — Salidas de Barcelona para Palma de Mallorca. 
L u n e s , M i é r c o l e s , J u e v e s , V i e r n e s : 22 h . 
M a r t e s y S á b a d o s : 11 h . y 22 h . 
D o m i n g o s 11 h . y 23 h . 
N ° 2 — Salidas de Palma de Mallorca para Barcelona. 
L u n e s , J u e v e s : 11 h . y 22 h . 
M a r t e s , M i é r c o l e s , V i e r n e s y S á b a d o s : 22 h . 
D o m i n g o s : 11 h . y 23 h . 
(1) — E x c e p t o el M i é r c o l e s 30 d e S e p t i e m b r e . Sujetos a modificación sin 
previo aviso. 
L'escale du 
"Juan Sebastian de Elcano" 
dans le port du Havre 
(Su i t e d e l a p r e m i è r e p a g e ) 
t i n , P r é s i d e n t d e l a s e c t i o n h a v r a i s e , 
M M . A l c o v e r , e t c . . Q u a n t à n o t r e Se-
c r é t a i r e G é n é r a l , s a q u a l i t é d ' e c c l é s i a s -
t i q u e l u i v a l u t l ' h o n n e u r d ' ê t r e ac -
cue i l l i p a r l ' A u m ô n i e r d u b o r d : R d o . 
P a d r e Á n g e l S e i j a s C e n d a n , C a p e l l á n 
d e l a A r m a d a , u n s y m p a t h i q u e c o n f r è -
r e e n c o m p a g n i e d u q u e l i l fit l a v i s i t e 
d u b â t i m e n t , a u c o u r s d e l a q u e l l e u n e 
h a l t e s e fit à l a c h a p e l l e d u bord, dé-
d i é e à N o t r e - D a m e d u C a r m e l , et où, 
e n s e m b l e , i l s a d o r è r e n t l e Sa in t -Sacre-
m e n t , c o n s e r v é d a n s u n t a b e r n a c l e de 
c u i v r e d o r é , a u x re l i e f s e t mo t i f s reli-
g i e u x des p l u s a r t i s t i q u e s . 
I l n e f a i t p a s d e d o u t e que l 'escale 
d u « Juan Sebastian de Elcano » a 
c o n t r i b u é e e n c o r e à r e s s e r e r les nom-
b r e u x l i e n s d ' a m i t i é e x i s t a n t déjà en-
t r e l a F r a n c e e t l ' E s p a g n e . E n t ou t cas, 
v o t r e S e c r é t a i r e G é n é r a l e n g a r d e r a le 
m e i l l e u r s o u v e n i r , e t s i u n jour , il 
é t a i t t e n t e r d ' o u b l i e r c e s l i en s , u n beau 
p a v i l l o n S a n g e t O r , a i n s i q u ' u n e belle 
p h o t o - s o u v e n i r l e s l u i r a p p e l l e r a i e n t . 
L e q u a t r e - m a t s a m a i n t e n a n t d isparu 
à l ' h o r i z o n . . . l a c i t é a r e p r i s son ry th-
m e q u o t i d i e n . . . Q u e c h a c u n r e s t e fidèle 
à s o n d e s t i n , c o m m e t o u s ceux du «Ju-
a n Sebastian de Elcano » r e s t e r o n t fi-
d è l e s a u « P r i m u s , c i r c u n d e d i s t e m e ! » 
ce q u i v e u t d i r e : « l e p r e m i e r , a t t a q u e -
m o i ( e n t o u r e - m o i ) !... » s o u s - e n t e n d u : 
J e t ' a t t e n d s ! D e v i s e d e c o u r a g e ! de 
b r a v o u r e ! d ' H o n n e u r e t de F o r c e ! 
N ' e n a v o n s - n o u s p a s t o u s u n peu be-
s o i n . . . l à , o ù n o u s d e v o n s m e n e r le 
c o m b a t d e l a v i e . . . ? 
J . R . 
Avez-vous réglé 
votre cotisation ? 
Q U O T I D I E N P f R P I 8 H f f H - M t M i 
SERVICE CHARTER SPECIAL du 14 JUIN au 12 SEPTEMBRE 
Perpignan départ 
Palma arrivée . 
10 h. C0 Palma départ 12 h. ¿0 
11 h. 30 Perpignan arrivée . 14 h. C0 
TARIFS : aller : 100,50 f. — aller-retour : 181 f. — Enfants : 1/2 tarif 
TRANSFERTS Ville-aéroport et assistance COMPRIS 
RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : V O Y A G E S B. P. 
39, Quai Vauban — PERPIGNAN — Téléphone : (69) 34.27.54 et 58 
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N O HAY TIEMPO Q U E N O VUELVE 
V i e n d o y l e y e n d o l a s n o t i c i a s y ecos 
de lo q u e p a s a e n n u e s t r o p u e b l o d e 
S ' A r r a c ó h a y h o m b r e s q u e m e r e c e n s e r 
c o n s i d e r a d o s c o m o n u e s t r o A l c a l d e 
B a r t o l o m é B o s c h M o n j o . E l h o m b r e 
que n u n c a h a e s c u c h a d o l a s c r i t i c a s 
que t e n e m o s l a c o s t u m b r e d e h a c e r el 
s i e m p r e d e s d e q u e m a n d a y a z m i n i s -
t r a el p u e b l o n o s h a h e c h o de l b i e n 
f o u d a m i e n t o d e t o d o s l o s a r r a c o n e n s e s 
a n t e s d e él t e n í a m o s o t r o s h o m b r e s 
b u e n o s p e r o q u e h a c í a n p o r el p u e b l o 
n a d a ; l l e v a b a n el c a r g o d e r e p r e s e n ; 
t a r l a s a u t o r i d a d e s s i n n i n g ú n a p o y o 
de n a d i e p a r a a d e l a n t a r l a s c o s a s q u e 
t e n e m o s q u e d e c i r de l p a s a d o t i e m p o 
n a d a h e r a a s í p e r o el s e ñ o r B o s c h 
a h e c h o m u c h o , i v a h a c i e n d o p u e s 
g r a c i a s a é l a p o y o y el c o r a g e d e n u e s -
t r o p r i m e r o r e p r e s e n t a n t e c o n l e s 
que e s t á n p a r a a y u d a r l e c o n el d i n á -
m i c o B a r t o l o m é V i c h V i q u e t el h o m b r e 
q u e n o d a n a d a p a r a a d e l a n t a r l a 
n u e v a v i d a , t e n e m o s l a o b l i g a c i ó n d e 
ac j r i s i de r a r l o s de l c u m p l i m i e n t o t a n -
t o e n S ' A r r a c ó c o m o e n S a n T e l m ó e n 
d o n d e c a s i l o p o d e m o s l l a m a r S a n 
T e l m o ( L a s V e g a s ) t e n i e n d o a l l i los 
e l e m e n t o s p r o p i o s p a r a el b i e n d e t o -
d a s l a s g r a t i t u d e s t e n e m o s q u e d a r a 
e s to s a r r a c o n e n s e s q u e h a n p u e s t o los 
c o m e r c i o s p a r a d a r l a s a t i s f a c c i ó n a 
l o s q u e v i e n e n t a n t o p o r el v e r a n o a 
l a s v a c a c i o n e s y el h i n v i e r n o t e n i e n d o 
los e l e m e n t o s n e c e s a r i o s a s u g u s t o ? 
A d e m á s t o d a s e s t a s s a t i s f a c c i o n e s t a m -
b i é n h a y el á n i m o q u e p o c o v a l l e g a n -
d o d e c a d a a ñ o ? E s t e a ñ o y a se n a 
c e l e b r a d o c o n m á s a l s g r i a P a n C a r i t a t . 
Q u e m e h a c o n t a d o n u e s t r o a m i g o y 
a r r a c o n e n s e s d e p u r a c e p a G a b r i e l T e -
r r a d e s y G a b r i e l V i g u e t e n d o n d e é s t e 
d í a e n S a n T e l m ó l a s a v e n i d a s d e P a -
r í s d e t a n b u e n h u m o r q u e h a b í a , y a 
s a b é i s q u e el b i e n f u n d a d o v i e n e d e l a 
v o l u n t a d de a l g u n o s n o lo d i g o p o r m i 
t e n g o y m e g u s t a el b u e n h u m o r f e s -
t i v a l e s p o r t a l c o s a q u e c o n m i a m i -
go A l c a l d e q u i e r o s e g u i r , c o m o y a s a -
b é i s q u e d e s d e d o s a ñ o s q u e r e m o s for-
m a r u n c o m i t é d e fiestas a ú n q u e h a y 
q u e d i j e r o n s i m e m o r i a es c i e r t a , e n 
la t e r r a z a de l c a f é C a n V i g u e t , p r e s e n -
t e el A l c a l d e l a s í fiestas h a o e n a s c o , 
s i e m p r e lo m i s m o , la r e s p u e s t a de l 
S e ñ o r A l c a l d e fué l a s i g u i e n t e : m i e n -
t r a s s e a yo el r e p r e s e n t a n t e y a u t o r i -
d a d se c u m p l i r á n l a s fiestas p a t r o n a l e s 
de l p u e b l o ; e s t a s p a l a b r a s , d e j a r o n 
a p r o b a c i ó n c a y á n d o s e q u e p o d r í a m o s 
h a s e r m á s si s e g u r o es p o r e s o q u e 
q u e r e m o s d e c i r a t o d o s los a r r a c o n e n -
ses y a m u c h o s o t r o s q u e v i e n e n c a d a 
a ñ o e x t r a n j e r o s s e g u r o s de s u s a p o -
Voyages. Vacances aux Baléares. 
Comment aller à Majorque ? 
L a Compagnie Transmediterránea 
v i e n t d e p a s s e r c o m m a n d e de d e u x n a -
v i r e s , q u i s e r o n t a f f ec t é s à l a l i a i s o n 
d e s B a l é a r e s a v e c l e c o n t i n e n t E s p a -
g n o l . C e s d e u x n o u v e a u x n a v i r e s v i e n -
d r o n t g r o s s i r le n o m b r e d ' u n i t é s dé j à 
e n s e r v i r é . T o u t e f o i s , l e u r m i s e à l a 
d i s p o s i t i o n d u p u b l i c n ' e s t p r é v u e q u e 
p o u r 1966. 
S ' i l e s t v r a i p a r a i l l e u r s , q u ' a v e c des 
p o i n t e s a l l a n t j u s q u ' à 330 a v i o n s , a r -
r i v a n t e t r e p a r t a n t d a n s les 24 h e u r e s , 
le t e r r a i n d e P a l m a n e p o s s é d a n t 
q u ' u n e p i s t e a r r i v é e à s a t u r a t i o n . . . i l 
es t é g a l e m e n t v r a i q u e l ' a v i a t i o n m i -
l i t a i r e e n v i s a g e s o n t r a n s f e r t a u c o n t i -
n e n t e t ce l a d a n s u n p r o c h e a v e n i r 
— l a b a s e a é r o - n a v a l e des B a l é a r e s 
v e n a n t d ' ê t r e s u p p r i m é e — cela v a 
d o n n e r u n e p l u s a m p l e poss ib i l i t é 
d ' a c c u e i l p a r l a voie a é r i e n n e . D e p l u s , 
la c o n s t r u c t i o n d ' u n e d e u x i è m e p i s t e 
v i e n t d ' ê t r e p r é v u e . Sa m i s e en c h a n -
t i e r n e s au ra i t , t a r d e r , le d é b u t des 
t r a v a u x n e d é p e n d a n t p l u s q u e d u dé-
b l o c a g e des c r é d i t s n é c e s s a i r e s . 
M a i s , o n do i t le s a v o i r : dès c e t t e 
s a i s o n , il s e r a p l u s fac i le de se r e n d r e 
à M a j o r q u e q u ' o n n e l ' a f a i t j u squ ' i c i . 
O n p e u t m ê m e a v a n c e r q u e 1964 s e r a 
u n e a n n é e t o u r i s t i q u e q u i f e r a d a t e 
d a n s l ' h i s t o i r e des c o m m u n i c a t i o n s a-
v e c M a j o r q u e . E n effet , u n s e r v i c e 
a é r i e n , qu i d o i t c o m m e n c e r e n M a i 
p r o c h a i n , p e r m e t t r a de t r a n s p o r t e r u n 
m i n i m u m de 9.000 v o i t u r e s (!) d e B a r -
c e l o n e à P a l m a e t v i ce -ve r sa a u c o u r s 
d e l a s a i s o n ( J u i n - S e p t e m b r e ) . 
U f a u t s a v o i r é g a l e m e n t q u ' u n s e r -
v ice m a r i t i m e p a r h y d r o g l i s s e u r , e s t 
p r é v u . Ce v é h i c u l e p o u r r a t r a n s p o r t e r 
120 p a s s a g e r s à r a i s o n de 80 k l m s . 
h e u r e , m e t t a n t a i n s i P a l m a à m o i n s 
d e t r o i s h e u r e s de B a r c e l o n e !... Ce 
m o y e n de l o c o m o t i o n , d o n t le p r e m i e r 
a p p a r e i l es t p r e s q u e t e r m i n é , f e r a , lu i 
a u s s i , l a n a v e t t e d a n s les d e u x s e n s , 
e t ce la p l u s i e u r s fois p a r j o u r . . . Q u e 
d é s i r e r m i e u x ?. . . 
C o m m e les a n n é e s p r é c é d e n t e s , n o u s 
s e r o n s à m ê m e d e r é s e r v e r des b i l l e t s 
a l l e r e t r e t o u r p o u r les B a l é a r e s , à 
c e u x de n o s a d h é r e n t s qu i n o u s en 
f e r o n t la d e m a n d e . N ' o u b l i e z p a s s u r -
t o u t q u e les b i l l e t s s o n t r é s e r v é s q u a t r e 
m a i s à l ' a v a n c e et qu ' i l est p r u d e n t d e 
s 'y p r e n d r e t r è s t o t , p o u r ê t r e s u r 
d ' ê t r e serv i à t e m p s . 
— Pour toute demande de rensei-
gnements, écrire : Madame Ignacio. 
25, rue Sebastopol. Reims (Marne). — 
Ne pas omettre de joindre un timbre 
pour la réponse, ou mieux, une enve-
loppe timbrée à votre adresse. 
yos , a s í e s , q u e n u e s t r o c o m i t é d e fies-
t a s h a r á c a d a a ñ o m e j o r a s ; p a r a 
q u e t e n g a n m á s a n i m ó n o c a m b i a r l a s 
v i e j a s c o s t u m b r e s d e l a s a t i s f a c c i ó n 
q u e t i e n e n l a s p e r s o n a s d e a v a n z a d a 
e d a d , d e v e r q u e a n t a ñ o s p a s a d o s a 
los j ó v e n e s n o t e n e m o s i d e a s n i p e n -
s a m i e n t o s d e n o d a r l e s s a t i s f a c c i ó n , 
a l c o n t r a r i o p u e d e n p o n e r p u n t o d e v i s -
t a , es a e l los q u e c o r r e s p o n d e el a v e -
n i r d e t o d o s los t i e m p o s p a s a d o s ; h a n 
d e j a d o b u e n o s r e c u e r d o s , d e a q u e l l o s 
h o m b r e s c o m o m i p a d r e y o t r o s c o n 
l a s p a l a b r a s h u m o r í s t i c a s e s t a v i d a n o 
l a m a n d a m o s , l a s c o s a s s i g u e n s i e m p r e 
lo m i s m o p u e s a t o d o s los q u e q u i e r e n 
a y u d a r a l a s d e t o d a s l a s s a t i s f a c c i o -
n e s d e n u e s t r o q u e r i d o S ' A a r r a c ó q u e 
l l eva el o r g u l l o h u m o r i s t i c o , t e n g á i s 
l a b o n d a d d e a y u d a r n o s c o n v u e s t r o s 
a p o y o ; el m a n d a m i e n t o d e n u e s t r o 
a m a d o B a r t o l o m é B o s c h y m i e t e r n o 
a p o y o e n t o d o y p o r t o d o , p o r q u e t o -
d o e s t o a s i q u e si l l e g a r a u n d í a q u e 
n o t e n d r e m o s q u e p e d i r a y u d a p a r a l a 
f e s t i v i d a d ; a t o d o s los q u e e s t a m o s e n 
F r a n c i a s e á i s c o n n o s o t r o s , n o q u i e r o 
p e d i r l o e n o b l i g a d o lo c u m p l i r é i s c o -
m o lo e n t e i s s e a a l p u e b l o c u a n d o e s -
t a i s a l l í o, A n t o n i o V i c h , N a n t e s — 
C . C . P . : 2.398.47. L a c a n t i d a d d e 1.000 
f r a n c o s s ea 10 F . N . , o sea 100 p e s e t a s . 
P o n i e n d o fiestas d e S ' A r r a c ó . 
E s p e r a n d o q u e l a f a m i l i a a r a c o n e n -
se y e x t r a n j e r o s a m i g o s q u e t e n e m o s 
m u c h o s p o r e s t a F r a n c i a . N o d e j a r e i s 
d e c u m p l i r e n l a s s a t i s f a c c i o n e s q u e 
t e n d r á n c u a n d o v a y a n a l a s t i e r r a s 
q u e r i d a , t e n i e n d o el g u s t o d e l l e v a r s e 
y d e r e c o r d a r s e d e los b u e n o s d i a s p a -
s a d o s e n S a n T e l m o y S ' A r r a c ó . 
E n t o d o y p o r t o d o q u e r e m o s d a r 
s a t i s f a c c i ó n a t o d o s s e a , é l , q u e s e a . 
N o o l v i d a r a n u e s t r o s p e n s a m i e n t o s 
b u e n o s . 
S i n m á s y v i v a S ' A r r a c í 
L a s V e g a s . 
S a l u d o a t o d o s . 
S a n T e l m o , 
A n t o n i o V I C H V I Q U E T . 
Nantes, el 1 Marzo de 1964. 
S'ARRACO FIESTAS PATRONALES bajo la Autoridad del Alcalde Bartolomé Bosch 
relación de socios protectores y conservatores de las Fiestas de San Agustín 
y madre de Bios de la Trapa 
1. — B a r t o l o m é B O S C H M O N J O , 
A l c a d e . 
2. — A n t o n i o V I C H V I G U E T , r e s p o n -
s a b l e d e s C a d e t s d e B r e t a g n e . 
3. — G a b r i e l V I C H V i G U E T , A g e n 
( F r a n c i a ) . 
4. — B a r t o l o m é V I C H V I G U E T , 
C o n s e j a ] . 
5. — A n t o n i o S A L V A R O D E L L A , 
t e s ( F r a n c i a ) . 
6. — L o r e n z o P E L M E R , M e s t r e M a r -
c h . 
7. — T o m a s P E R P I N A R I C A . 
8. — P e d r o V I C H V I G U E T . 
9. — J u a n P U J O L R O D E L L A . 
10. — G u i l l e r m o B O S C H V E Y . 
11. — P e d r o F L E X A S D E S T R E V E S , 
N a n t e s ( F r a n c i a ) . 
12. — J u a n G A M U N D I T E U L E R E . 
13. — M a r c o s P A L M E R , M e s t r e M a r c h 
A n g e r s ( F r a n c i a ) . 
14. — M a t e o P U J O L , M e s t r e M e t e u . 
15. — M a n u e l C A N T O S , M e s t r e M e -
t eu , N a n t e s ( F r a n c i a ) . 
16. — Al fonso G I M É N E Z D E S T R E -
V E S , N a n t e s ( F r a n c i a ) . 
17. — J o s é F E R R i S A Q U E . 
18. — Á n g e l G A R C I A , C ' a n Vigue t , 
'0.ÍVO 
19. — A n t o n i o J u a n P R I M E . 
20. _ J u a n P U J O L V I L E T A . 
21. — G a b r i e l P U J O L C A N E P E R E . 
22. — J o a q u í n M A R Q U E S , La T a t p a . 
23. — G a b r i e l P U J O L , L a P l a n a . 
24. — J a i m e P U J O L M E R Q U E T . 
25. — A n t o n i o B A U Z A , M a c i à N o u . 
26. — G a b r i e l J u a n P r i m . C a v a i l l o n 
( F r a n c i a ) . 
27. _ J u a n A l e m a n y T E L E ( F r a n c i a ! . 
28. — A n t o n i o F E R R A S E R R A P R I M E 
29. _ S e b a s t i a n P O R C E L S E C R E U , 
( F r a n c i a ) . 
30. — A n t o n i o A L E M A N Y C O V A S 
( F r a n c i a ) . 
31 . — J a i m e P O R C E L V E R D E . 
32. — P e d r o V I C H - C A S T E L L V I Q U E T . 
33. — G a b r i e l E N S E N A T S. E S T R E T . 
34. — J u a n B A U Z A S E N P O L ( F r a n -
c i a ) . 
35. — B a l t a s a r P U J O L S. T Ó R R E T E . 
36. — J o s é F E R R A P E R E J E R O N Y . 
fl. —i S e b a s t i a n P A L M E R P R I M 
( F r a n c i a ) . 
38. — P e d o J u a n A L B E R T I B A C H . 
39. — A n t o n i o A L E M A N Y F O R T U N T . 
40. — J o s é P E R P I N A V E R D E . 
4 1 . — M i g u e l F L E X A S P O L I D E . 
42. — T o m a s F L E X A S J O R D Y . 
43. — J u a n L Ó P E Z , N a n t e s ( F r a n c i a ) . 
44. — J u a n V E R D E . 
45. — J u a n P O R C E L T I O N E . 
46. — A n t o n i o F L E X A S C H E S H . 
47. — M a r c o s F L E X A S C H E S H . 
48. — J o r g e B A R C E i O S O N B E N E T . ( 
49. — J o s é M O L I N A S M O L I N E S . 
50. — G u i l l e r m o C A S T E L L , C ' A n N o u . 
51. — J u a n A L E M A N Y T I O N E . 
52. — M a t e o P A L M E R SERIC. N a n t e s 
( F r a n c i a ) . 
53. — J u a n A L E M A N Y C A S T E L L A S E , 
A n g e r s ( F r a n c i a ) . 
54. — J u a n B A U Z A M E R Q U E T E , N a n -
t e s ( F r a n c i a ) . 
55. — G u i l l e r m o P U J O L SACA, S a i n t -
N a z a i r e ( F r a n c i a ) . 
56. — G a s p a r A L B E R T I B A C H . S t . -
N a z a i r c ( F r a n c i a ) . 
57. — M a r r o s A L E M A N Y R E M O N E , 
S a i n t - N a z a t ' r e ( F r a n c i a ) . 
58. — F r a n - i s r . o P U J O L T E N A S E , S t . -
N a z a i r e ( F r a n c i a ) . 
iConlinuara). 
A. V I G U E T . 
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T O U S L E S P R O D U I T S D E P R O V E N C E 
A N T O I N E MIRO Fils 
F R U I T S 
CHATEAURENARD-DE-PROVENCE 
Téléphone : 101 
TOUTE L'ANNEE 
D E Q U A L I T E 
GHATEAUNEUF-DE-GADAGNE (Vaucluse) 
Téléphone : 11 
RAISIN DE TABLE 
HYERES - TOULON 
AGENCE COTE-D'AZUR 
TOUTES ASSURANCES 
Fernand SINTES 
C a d e t r e p l i é d ' A l g é r i e 
A v . d e s N a t i o n s - U n i e s , H Y È R E S (Var) 
VENDEURS !!! 
choisissez la. 
D A T T E S SPECIALISTES !!! 
J . A. pour être bien servis 
S o c i é t é A n o n y m e a u C a p i t a l d e 1 . 4 4 7 . 5 0 0 N F . 
« D . G . J e a n A R B O N A » 
134, Boulevard Michelet - MARSEILLE 
T é l é p h . : 7 7 . 8 1 . 9 0 C e l l o p h a n e s 2 5 0 e t 4 0 0 g r s 
E x p é d i t i o n s t o u s Pays 7 7 . 2 7 . 9 5 e t 7 7 . 5 6 . 3 7 C a i s s o n s 1 , 3 , 5 , 1 0 , 2 0 k g s 
• B o i t e s M a r s e i l l a i s e s d e l u x e 
Agence de Voyages ALCOVER 
A U T O C A R S « L E S C A R S B L E U S » 
1 7 7 . r u e M a r é c h a l - J o f f r e - T é l . 42-32-3B 
1 6 0 , r u e d e P a r i s - T é l é p h o n e 42-33-34 
L E H A V R E 
LOCATIONS D'AUTOCARS 10 A 61 PLACES 
SEJOURS ET V O Y A r S ORGANISES 
BILLETS TRAIN 
LOCATION PLACES, COUCHETTES ET WAGONS-LITS 
PASSAGES BATEAU-AVION (TOUTES COMPAGNIES) 
LES GRANDS VINS D'ESPAGNE : 
RIOJA . MONTILLA - AMONTILLADO - PRIORATO 
(Bouteilles - Porrones) 
et tous ies vins fine étrangers 
D E S C O U R S & F I L S 
45, rue Béchevelin - Lyon (7e) 
Téléphone : 72-22-63 
Expéditions dans toute la France 
par caisses de 12 bouteilles 
0. •-• 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E 
Spécialités Espagnoles 
M M E G A R À Ü M A T E O 
C e n t r e C o m m e r c i a l d e i a T o u c h e B o u l e v a r d d e V e r d u n - T é l . 4 0 - 5 9 - 0 3 
R E N N E S ( I l l e -e t -Vi l a ine ) 
E p i c e s i m p o r t é e s d i r e c t e m e n t 
d e M a j o r q u e S O B R A S A D A S - L O N G A N I Z A S 
C H O R I Z O S 
B U T I F A R R A S - B U T I F A R R O N E S E x p é d i t i o n s d a n s t o u t e l a F r a n c e 
PETITES ANNONCES 
3 * - JE VENDS, EN PLEIN 
r e n d e m e n t , d a n s le P a s - d e - C a l a i s , à 
c a u s e s a n t é e t d é s i r a n t m e r e t i r e r : 
u n F o n d s d e C o m m e r c e , F r u i t s e t P r i -
m e u r s , G r o s e t D é t a i l , M a g a s i n d e d é -
tail,, G r a n d g a r a g e , B e l a p p a r t e m e n t 
m o d e r n e . E c r i r e : A b b é J o s e p h R i p o l l , 
T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) q u i t r a n s -
m e t t r a . 
WT 900 FRANCS PAR MOIS 
à C o m m i s - V e n d e u r . L o g é m a i s p a s 
n o u r r i , P a r i s . E c r i r e : A b b é J o s e p h 
R i p o l l , T a n c a r v i l l e ( S e i n e - M a r i t . ) a v e c 
r é f é r e n c e s , il t r a n s m e t t r a . 
WT A LOUER PORTALLS 
N o u s , à 1 0 0 m è t r e s p l a g e a b r i t é e , à 
2 k m . 5 s o r t i e o u e s t d e P a l m a : V i l l a 
m e u b l é e , Va i s s e l l e , l i n g e , 4 c h a m b r e s 
( g r a n d s l i t s ) , s a l l e à m a n g e r , c u i s i n e , 
c h a u f f a g e b u t a n e , t o i l e t t e s , W . - C , 
j a r d i n , e a u , é l e c t r i c i t é , f r i g i d a i r e . L o -
c a t i o n m o i s a p r è s m o i s . Ecrire : M . e t 
M m e . J . B a r b o t , 36, p l a c e M é t e z e a u , 
D r e u x ( E u r e - e t - L o i r ) — F r a n c e . T é l é -
p h o n e : 1 5 9 à D r e u x . 
V*- AGENCE DE VOYAGES 
ALCOVER — Le Havre-Paris 
I N F O R M A T I O N S P E C I A L E A V I O N 
du l°r Novembre au 31 Mars 1964 
Billet aller et retour — PARIS-PALMA 
v a l i d i t é u n m o i s - m i n i m u m 6 j o u r s 
C l a s s e t o u r i s t e
 : F r . 3 9 5 , 6 0 — S u r 
vo l s r é g u l i e r s « Caravelle ». 
VILLA MEUBLEE 
location mois par mois 
PUERTO de SOLLER 
à 5 0 m è t r e s de l a p l a g e — S a l l e d e 
s é j o u r — cu i s i r . e — 4 c h a m b r e s — 
S a l l e d e b a i n s — T e r r a s s e — G a r a g e 
— B u a n d e r i e — C o n f o r t m o d e r n e , 
g a z b u t a n e e t é l e c t r i c i t é . — Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll — Tancarville — 
( S e i n e - M a r i t i m e ) qui transmettra. 
WT" FONDS DE COMMERCE 
à c é d e r F r u i t s e t P r i m e u r s « A u J a r d i n 
d ' E s p a g n e » (Depose ) . P l e i n c e n t r e F a u -
b o u r g d e B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) . Ecrire 
au Journal qui transmettra. 
A L ' A N C R E D ' O R 
M A I S O N F O N D E E E N 1 8 3 0 
3 2 , r u e T u r b i g o , P A R I S - 3 -
Tout pour la Pêche 
F a b r i c a n t l es c é l è b r e s c u i l l e r s « Terr i -
b l e », « E c l a i r », « C y c l o n e », « Spécial 
T e r r i b l e » — d e s c u i l l e r s e t devons 
« M a u r i c e L a u r e n s » — d e l a cuiller 
p l o m b é e « L. P . S . » — d e s gaffes et 
é p u i s e t t e s « T o r p i l l e » — des p lombs 
« L . P . S . » à t ê t e d e p o i s s o n — des 
m o n t u r e s à p o i s s o n s m o r t « P r e s k a », 
« B o c c h i n o », « V a d r o u i l l e » — des 
m o u c h e s à h é l i c e e t m o u c h e s d e mai 
« P r e s k a ». 
Articles de Chasse 1er Choix 
Munitions 
WT" A VENDRE TRES BON 
c o m m e r c e , r a i s o n d e s a n t é . Affaires 
t r e n t e a n s d e p r o s p é r i t é . S p é c i a l i t é s de 
F r u i t s , P r i m e u r s , V i n s , L i q u e u r s , Epi-
c e r i e fine, e t c . P l e i n c e n t r e d e Bor-
d e a u x , q u a r t i e r a f f a i r e s . A s s o r t i d ' u n 
be l a p p a r t e m e n t t o u t c o n f o r t . Ecrire : 
Abbé Joseph Ripoll, Curé de Tancar-
ville (Seine-Maritime), qui transmettra. 
A VENDRE en Normandie 
p o u r r a i s o n s a n t é , f o n d s d e F R U I T S 
e t P R I M E U R S — d e m i - g r o s e t dé ta i l . 
A v e c m a t é r i e l c o m m e r c i a l . D e u x ca-
m i o n n e t t e s 1 . 4 0 0 e t 7 0 0 K g s . R u e com-
m e r ç a n t e e t p a s s a g è r e . D e u x i m p o r -
t a n t s m a r c h é s a v e c p l a c e a s s u r é e . 
L ' i m m e u b l e d ' h a b i t a t i o n e s t j o i n t au 
c o m m e r c e d e d é t a i l : d e u x c h a m b r e s , 
g r e n i e r . Ecrire • Abbé Joseph Ripoll, 
Tancarville - Seine-Maritime, qui 
t r a n s m e t t r a . 
Facilitez notre travail 
en nous envoyant 
votre cotisation. 
Le G é r a n t * M . JOSEPH R I P O L L . 
I m p r i m e r i e D H I V E R & F I L S 
2 6 , B d G a m b e t t a - CAHORS (Lot) 
